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A C T U A L I D A D E S 
E n l a Bolsa de Londres ha lia-
Dido un alza en los valores rasos. 
Con este motivo di<;« el Odbb 
qne eso quizá se deba a haber 
jnejora.lo notablemente l a situa-
c i ó n mil i tar rusa. 
Puede ser, pero las ú l t i m a s no-
ticias, lejos ' de acusar ninguna 
jnejoría para los e jérc i tos ruso*, 
dan cuenta de haber sido ocupa-
da Zambrowa por asalto y d^ ha-
ber sido tomada L u k o w . 
Y por otro lado, las libr-is es-
terlinas que, de haber buenas no-
ticias de Rus ia t a m b i é n hubiera.! 
subido, han bajo notablemente. 
Desde 1873, dice un cable de 
Nueva Y o r k , no hab ía alcanzado 
punto tan bajo el cambio sobre 
Londres, a pesar de las remesas 
de oro, recibidas y en camino, de 
Austral ia y el A f r i c a Central . 
Mr. Asquith, primer ministro 
inglés , a l defender ante el Pa r la -
mento e l servicio obligatorio, h a 
declarado que ''en esta guerra, 
Inglaterra pelea para vencer o 
morir ." 
A l principio Mr. Asquith nc 
pensaba en que Inglaterra pudie-
se mor ir : hablaba solo del aplas-
tamiento, seguro e inevitable, de 
Alemania. 
E l primer ministro dijo, también, 
que "el día de las reconstrucciones 
europeas serla un "dies irae" para 
ciertas naciones continentales que, 
desde el principio de la guerra, ae 
han venido ofreciendo al mejor pos-
tor, y para ciertas otras, cuya neu-
tralidad respecto a los aliados ha 
equivalido a deslealtad, sobre todo 
respecto de los Ingleses, que han si-
do sus protectores seculares..." 
¿ Protectores seculares ? 
E s o no puede ir con E s p a ñ a . 
S i digera enemigos seculares, 
ser ía otra cosa. A ú n no hace mu-
cho tiempo que un i n g l é s i lustra-
do nos d e c í a : "yo no me explico 
un e s p a ñ o l amigo de Inglaterra 
por patriotismo; por que mi pa-
tria tuvo que e m p e q u e ñ e c e r a E s -
paña, por conveniencia propia, y 
esto es natural que lo celebremos 
los ingleses, pero no los españo-
les." 
Por lo d e m á s el dies irae con 
que amenaza Mr. Asquith a las 
naciones neutrales no demuestra 
ctrc.«-^osa ¿wno grado .oi-
bilidad a que ha llegado la flema 
sajona con los enormes fracasos 
de su po l í t i ca guerrera. 
L a s naciones amenazadas con 
esa frase bíbl ica q u i z á digan y no 
sin r a z ó n : perro que l a d r a . . . " 
U n a coincidencia digna de ser 
tenida en cuenta: al mismo tiem-
po que Mr. Asquith llegaba al 
grado m á s alto de su irritaciór. , 
v o l v í a a Barcelona Blasco Ibáñez 
para protestar nuevamente con-
tra l a neutralidad. 
Por lo visto el dies irae del pri-
mer ministro ing l é s hizo gran 
i m p r e s i ó n en el á n i m o del no\e-
lista valenciano. 
Lerroux no tardará en hacer 
una nueva tentativa en el misnio 
sentido; porque al parecer, E s -
paña e s tá ahora en l a prueba del 
tormento y los verdugos encarga-
dos de dar vuelta a l torniquete 
son esos señores radicales que te-
men al dies irae de Asquith y no 
tiemblan ante el dies irae de 
Dios. 
Los d e m ó c r a t a s e spaño le s anun-
cian una activa c a m p a ñ a a favor 
del modus vivendi con Cuba, pa 
r a obtener que se den toda clase 
de facilidades a la i m p o r t a c i ó n 
del tabaco cubano. 
¡Qué oportunos son esos demó-
cratas ! 
V a n a emprender esa c a m p a ñ a 
ahora que los burócratas cubanos 
no dan importancia alguna a la 
e x p o r t a c i ó n del tabaco de Cuba 
y por eso acaban de declarar qu's 
el Modus Vivendi no es con v i -
niente ni realizable! 
Se conoce que se ha muerto 
Montero Ríos . 
A 
E l pasajero del "Turrialba" señor 
Carlos Meany llegado de Colón, es el 
primer Secretario de la Legación de 
Guatemala en Madrid, hacia cuyo lu-
gar seguirá en breve viaje. 
CUBANO F A L L E C I D O 
J3Í Cónsul General de Cuba en 
Kingston, Jamaica, ha dado cuenta a 
la Secretaría de Estado del falleci-
miento ocurrido en aquella ciudad el 
4 de Julio último del ciudadano cu-
bano Rafael Horruitiner, natural de 
Santiago de Cuba, de 75 años de edad 
y viudo. 
L O S A S C E N S O S 
E N CORREO 
Por Decreto Presidencial ha sido 
ascendido a los cargos de segundos 
jefes de los Negociados de Nombra-
mientos, Giros Postales, Estadística, 
Sellos y Materiales y Certificados 
del Departamento de Comunicacio-
nes a los oficiales Angel Torrademé, 
Rafael M. Campí, José López Tarra-
dell y Francisco J . Urquiza, y a se-
gundos Tefe^ de los centros tp'^-rá-
i fieos de**"feaííta Liara, Camaguey y 
Santiago de Cuba a los señores Este-
ban Diaz Coto, Enrique Martín Mén-
dez, Pedro Fernández Cobos y Teo-
baldo Anarias Hernández. 
E L E S C O D O D E 
LA 
Por recienta Decreto Presidencial 
han sido autorizados 'os señores Una-
muno y Castillo, comerciantes de Te-
niente Rey número 4, para que pue-
dan usar el escudo nacional en el pla-
no general de la Habana del cual son 
propietarios los referidos señores. 
MARINERO D E T E N I D O 
De Nuevitas, con un cargamento 
de azúcar en tránsito, llegó el vapor 
americano "William W. Palmer," 
arrendado por la Ward Line. 
Dicho buque tuvo que dejar en 
Nuevitas al segundo oñeial por ha-
berse lesionado en aquel puerto, al 
darse una caída a bordo. 
También viene a bordo un marine-
ro preso, por haber amenazado al Ca-
pitán. 
A L O C U C I O N E S 
D E L E M P E R A -
D O R G U I L L E R -
M O I I . 
L a Wiener Allegemeine Zeitung ha 
publicado el texto de una serie de de-
claraciones hechas reciente y sucesi-
vamente, en forma de discursos, por 
el Emperador de Alemania. 
Dirigiéndose a oficiales del esUdo 
mayor alemán y austríaco, y al al-
calde y otros funcionarios de Lem-
berg, algunos días después de eva-
cuada esta plaza por los rusos, el 
Kaiser Guillermo declaró: 
"Nos hemos reunido en este sitio 
para festejar una de las hazañas más 
gloriosas que mi ejército, unido al de1 
Su Majestad el Emperador Francisco I 
José, ha realizado desde que empezó 
la guerra. E l valor alemán, la ener-
gía alemana, la ciencia militar alema-
na, son irresistibles. Nuestros ene-l 
rrigos en el Este, lo mismo que en 
el Oeste son aplastados por el pode-
río de Alemania, secundado por la 
lealtad de sus aliados. L a victoria 
completa, suprema está ya a la vis-
ta. Alemania reinará con gloria y 
perá a la vez la emancipadora de E u - i 
ropa y el guardián de la civilización." 
Algunos días más tarde, en Cra-
covia, el Emperador de Alemania pro-
nunció las siguientes palabras: 
"Hace siglo y medio que mi ilus-
tre antepasado Federico el Grande 
hizo frente a toda Europa y com-
batió con heroísmo. Su nombre ha 
pasado a la posteridad y él es una 
de las más grandes figuras de la his-
toria. Lo que el gran sucesor de 
los Hohenzollern ha realizado en el 
siglo X V I I I lo realizamos hoy nos-
otros de nuevo. Prusia ha combati-
do contra un mundo de enemigos; 
Alemania combate ahora contra una 
conspiraíción que se extiende por el 
mundo entero, aún por el Extremo 
Oriente, y que aspira a hacerla des-
aparecer de la faz del Universo. Pe-
ro Alemania jamás será derrotada. 
E l Omnipotente se sirve de Alema-
nia para cumplir una misión, y h?» 
reservado un trabajo especiai a los 
alemanes. Alemania no podrá su-
cumbir y todos los que se han alzado 
contra ella serán deshechos y com-
prenderán algún día que era vana su 
empresa. Alemania es una fortale-
za intomable e inexpugnable. Ale-
mania es irresistible en su avance y 
en sus progresos; probará ahora al 
mundo que puede vencer a todos sus 
enemigos y negociar la paz en los 
términos que le convienen. E l apo-
yo leal y útil de sus aliados, Austria-
ilungría y Turquía, jamás será olvi-
dado, particularmennte a la hora de 
la victoria." 
L a tercera arenga imperial fué 
pronunciada en la ciudad de Benthen, 
de la Silesia, ante una reunión de no-
tables : 
"Nos aproximamos ya al fin de es-
ta terrible guerra que tanta sangre 
nos cuesta y que ha hecho perecer 
tantas preciosas vidas alemanas. La 
nación ailemana ha respondido va-
lientemente al llamamiento a las ar-
mas, el verano último. Nuestro pue-
blo ha combatido con gloria durante 
todos esos formidables combates. Pa-
ra él ningún sacrificio ha sido ex-
cesivo; no ha retrocedido smte nin-
guna prueba. Toda Alemania se le-
vantó como un solo hombre, con en-
tusiasmo, para sostener esta guerra 
de defensa y para proteger la patria 
contra el invasor. No hay desacuer-
PASA A LA PLANA 5 
[ l A l C A L D E 
Santa Clara, 13. 
Anoche de doce y media a 
una de la madrugada, f u é aco-
metido el Alcalde de esta ciu-
dad, s eñor Emil io González Co-
ya, por un sujeto apellidado 
Blanco, m á s conocido por el re-
moquete de " E l Galleg-o." 
E s t e hizo cinco disparos de 
r e v ó l v e r contra el señor Gon-
zález Coya. 
U n a de las heridas le atrave-
só el corazón, d e j á n d o l o muerto 
en el acto. 
E l Alcalde, en los momentos 
de ser agredido se hallaba con-
versando con varias personas er 
el café " C e n t r a l . " 
E l autor de l a muerte del se-
ñor González Coya, f u é deteni-
do por l a pol ic ía municipal. 
E l Corresponsal. 
P A U T E O F I C I A L 
Relacionado con el asesinato 
del Alcalde Municipal de San-
ta Clara , la Secretaria de Oti-
b e r n a c i ó n ha recibido loá si-
guientes despachos t e l e g r á f i c o s . 
" S a n t a Clara , agosto 12 a 1 
p. m.—Secretario de Goberna-
ción. Habana.— A esta hora 
s i én tense más de 20 disparos de 
arma de fuego en las calles de 
esta ciudad, y dicese que el A l -
calde Municipal e n c u é n t r a s e 
gravemente herido. Aday , Jefe 
del Centro. 
L A P E R T U R B A -
C I O N C I C L O N I -
C A S I G U E S U 
C U R S O 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Agosto 13 de 1915. 
A las 9 a. m. 
A las ocho de esta mañana el cen-
I tro del temporal se encontraba al W. 
| y cerca de Jamaica, siguiendo el rum-
! bo que le señalamos ayer por el Sur 
de la Isla hacia el Canal de Yuca-
tán y dejando sentir algo sus efec-
tos a todo lo largo de la Isla. 
Así como fué notable su velocidad 
de traslación hasta llegar al Sur de 
Port-Au-Prince, así fué extrac-dina-
ria la lentitud de su movimiento en 
todo el día de ayer. 
Hoy carecemos de noticias del Ob-
-servatorio de Jamaica por estar inte-
rrumpido el cable con Santiago de 
Cuba. 
L. Gangoiti, S. L 
C A B L E G R A M A S 
S O C I A L I S T A S A R R E S T A D O S 
Berlín, 13. 
Varios socialistas han sido arres-
tados, acusados de traición, por ha-
ber criticado a los compañeros que 
apoyaban al gobierno. 
E L GOBIERNO I N G L E S Y L A S 
MUNICIONES 
Londres, 13. 
Mr. Lloyd Gcorge ha anunciado 
que 345 fábricas dedicadas a produ-
cir material de guerra han pasado 
al dominio del gobierno, en virtud 
de la ley sobre municiones. 
S A L I E R O N D E T U R Q U I A 
Ginebra, 13. 
De fuente austríaca llega la noti-
cia de que los cónsules italianos han 
salido ya de Turquía. 
Santa Clara, agosto 13. 2 a. 
m.—Secretario de Gobernac ión . 
Habana .—Acaba de fallecer a 
consecuencia de las heridíis re-
cibidas mi sobrino Emil io Co-
y a — A d a y Jefe del Centro. 
Santa Clara, agosto 13. 6 y 50 
a. m.—Secretario de Goberna-
ción. Habana—A la una de esta 
madrugada ha sido asesinado 
el Alcalde- Municipal Emil io G . 
Coya, por disparo de revó lver . 
E l autor del hecho le hizo seta 
disparos h ir i éndo lo en uno, sien-
do detenido por l a pol ic ía . Por 
correo ampl iaré detal les—Ruiz. 
Presidente del Ayuntamiento er 
funciones de Alcalde. 
Santa Clara , agosto 13. 6 y 
55 a. m. Secretario de Goberna-
c ión. Habana—Contesto su te-
PASA A LA TTIjTIMA PIjAXA 
Según comunicó esta mañana el 
Observatorio Nacional a la Capitanía 
del Puerto, la perturbación se encon-
traba como a las 9 al Sur de la pro-
vincia de Santa Clara, con rumbo al 
estrecho de Yucatán, pasando por to-
do el Sur de la Isla, sin que ofrezca 
peligro para la Habana. 
Esta trayectoria es la misma que 
publicamos en nuestra edición de la 
mañana, acompañada de un diafrag-
ma. 
P R E C A U C I O N E S 
No obstante el aviso de que no hay 
peligro para la Habana, en este puer-
to se tomaren algunas precauciones 
con las embarcaciones menores, en 
vista del aspecto que ofrecía el tiem-
po. 
A las diez de la mañana se cubrió 
todo el cielo por la parte Sur, cayen-
do un fuerte chubasco con viento 
fuerte, lo que obligó a que se ama-
rrasen varias lanchas y botes en pre-
visión de cualquier accidente. 
No obstante, hasta la hora de ce-
rrar la presente edición no había ocu-
rrido ninguna novedad. 
Del Observatorio de Belén nos co-
munican lo siguiente: 
Kingston, (Jamaica.) 
Barómetro marca 751.25. Viento 
surdeste. 50 millas de velocidad. 
Aguaceros fuertes a intervalos. 
E l ce&tro del ciclón pasó al Norte 
de Kingston a media noche. 
D E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A las diez a. m. de hoy. 
E n las últimas observaciones reci-
bidas, el centro de la perturbación 
ciclónica, se hallaba a las ocho de la 
miañana de hoy al sur de la parte cen-
tral de la República, en el mar Cari-
be habiendo pasado anoche por el 
norte de Kinston (Jamaica) y sigue 
su rumbo al N. O., probablemente 
hacia las inmediaciones del canail de 
Yucatán. 
C A R B O N E L L . 
CON UNA P I S T O L A 
E n el hotel "Venecia", Manzanillo, 
jugando con una pistola que creía 
estaba descargada, se produjo una 
herida el ciudadano Horacio Fernán-
dez Morales, de la raza blanca. 
E L F E R R Y 
Con 28 carros de carga general 
llegó de Key West el ferry-boat "H. 
M. Flagler." trayendo también algu-
na maquinaria. 
P L Í G E T Í S 
U GOBAN GOMPANY DA VIDA A ÍAN IMPOR-
TANTE ZONA CON SUS PARALELAS 
E n su oportunidad, cuando la línea 
que une a Placetas con Fomento fe 
Inauguró, hicimos la información de 
tan fausto acontecimiento que venia 
h sacar del mutismo en que vivía toda 
la zona que baña el caudaloso "Aya-
bama" y el "Guar<scabulla". Hoy que 
nuevamente y con más detenimiento 
nlcimos el viaje a Baez y Fome:ito 
queremos porer de manifiesto la im-
portancia comercial y agrícola de la 
sona. 
La línea del ferrocarril se halla en 
rnuy buenas condiciones desde el en-
tronque de Placetas hasta el kilóme-
tro numero veintiuno. La línea princi-
pal no está mejor que el tramo a que 
Hacemos referencia: Del veintiuno al 
veintiocho qua está en Fomento aún 
cuando en la actualidad no está com-
pletamente bien se trabaja activamen-
te a las órdenes del Sobrestante de la 
vía señor Rodriguez, para que en ola-
7o breve quede completamente réoa-
rado. Doscientos hombres se hallan 
empleados en la reparación de los sie-
te kilómetros que separan a Baez do 
r omento. 
L a importancia comercial de aquella 
*ona es bien conocida, el prestitrio de 
•que solvente comercio siempre ha 
•etado a gran altura. 
mJí^ 63 F Pueb!ecito pequeño que 
«?5ta llamado a extenderse conside-a-
D.emente en breve plazo: Tiene dos 
notehtos que reúnen bastante comodi-
«adfis contribuy endo esto a hacer más 
agradable allí la estancia: Son estos 
el "Comercio" y "Las Tullerías" de la 
propiedad de los señores Abreu F . 
Abreu y Pérez y Fernández respecrl-
vamente. 
Su comercio de ropa y víveres, lo 
forman los íeñorep Cándido Rodrí-
guez, Francisco Obregón, Francisco 
Alegret y Pablo Polo estos de ropa y 
de víveres Fidel del Río y hermano, 
Manuel Calleja, José Suárez Meras, 
J . R. Machado, Antonio Quintana, R. 
Rodríguez y hermano, Antonio Ba-
rros, Salazar y García, Juan Endema-
ño y Mateo Rodríguez. 
Perteneciendo el pueblo que nos 
ocupa al Ayuntamiento de Santa Cla-
ra tiene su Alcaldía de barrio que la 
desempeña el señor Fulgenlo Trujillo. 
E l Jugado está a cargo del señor To-
sí Fleites y d^ Secretario Pedro Tru-
jillo, hallándose en funciones de jefe 
de la policía don Domingo Vat?lis. 
Baez cuenta este año con dos esco-
gidas que harán de dos mil quinientos 
a tres mil tercios, siendo sus propie-
tarios los señores Manuel Calleja y 
Antonio Vega. 
• vX.v«.;«»:-:aw.: 
Dejamos a Baez a donde las Compa-
ñías del ferrocarril de Cuba no ha eml 
tido gastos en la construcción de la 
estación del ferrocarril resultando 
igual con las de Guaracabulla y Fo-
mento y tomamos el tren que nos ha-
bía de conducir a este último pueblo: 
PASA A LA ULTIMA PLAXA 
L A J O V E N M A S R I C A 
D E A M E R I C A C O N T R A E 
M A T R I M O N I O . — L a fotogra-
fía que aquí damos, ( aá iz-
quierda, a derecha) es la de 
James B . Forgan, Mr. y Mrs 
Howard Spaulding J r . E l d í a 
31 del pasado mes de julio, 
contrajo matrimonio Miss C a -
therine B a r k e r , joven herede* 
ra de $30.000,000 con Ho-
w a r d Spaulding J r . emplea-
do de la fábrica dejada a Miss 
B a r k e r por su padre, en Chi -
cago. L a boda se ce l ebró en 
Harbor Point, Michigan, sien-
do esta permitida por el tu-
tor de dicha joven M r . Jamea 
C I O D E S D E DN 
Esta mañana fué asistido por el 
Dr. Barroso en el segundo Centro 
de Socorros, Miguel Martínez, de Ejí-
paña de 28 años y vecino de ia Quin-
ta del Obispo. 
Pdesentaba varias contusiones di-
seminadas por el cuerpo, siendo cali-
ficado su estado de grave. 
Martínez sufrió dichas lesiones al 
caerse de un andamio en la calzada 
de San Lázaro. 
Anúnciesc e i el DIARIO D E L A 
MARIN A y suscríbase al DIARIO D E 
L A MARINA 
E L I N C I D E N T E 
L a carta que el general Alfredo 
Regó dejó ayer al Secretario de Sa-
nidad, ha sido enviada, por contener 
injurias, al Juzgado Correcional de 
la Tercei-a Sección. 
E L P R E S I D E N T E E N P A L A C I O 
Poco antes de las nueve y media 
de la mañana de hoy llegó al Palacio 
de la Plaza de Armas el señor Prén-
dente de la República. 
Poco después el Jefe del Estado 
procedió al despacho de varios asun-
tos que le fueron presentados por el 
Secretario de Justicia e interino de 
Gobernación señor L a Guardia. 
ESTADO D E L E J E R C I T O B E L G A 
Nueva York, 13. 
Un viajero americano que acaba, 
de recorrer a Bélgica describe, eit' 
una correspondencia enviada desde 
Dunquerque, el buen estado y ani»' 
mado espíritu de las tropas del rey. 
Alberto, entre los cuales han dismi-
nuido considerablemente las enferme-
dades y fallecimientos desde que se 
empezaron a sanear los lugares que 
fueron escenarios de combates san-
grientos y a extraer de los ríos los 
cuerpos putrefactos de hombres y 
caballos que flotaban y esparcía» 
miasmas mortíferos. 
E l ejército belga ha cambiado de 
uniforme—dice. Ya no usa aquel re-
lumbrante de paño obscuro, pesado 
e impropio para una campaña tan 
larga y de trincheras, sino el que 
lleva el ejército inglés: "el de Kha-
ki." 
Alrededor de las trincheras ad-
viértese el espíritu industrioso de la 
población flamenca. No sólo hay 
crías de aves y cultivos de hortalizas, 
sino algunas otras industrias de ob-
jetos que cubren muchas necesida-
des de todas las campañas; pero 
más difíciles de remediar en ésta, 
porque casi todos los países de cen-
tros fabriles hállanse dentro del con-
flicto y padecen las mismas para-
lizaciones en las fábricas y en el 
tráfico. 
MI'RIO F R E N T E A V A R S O V I A 
E n despacho de Ansterdan se in-
forma que el Barón von Bleich Roe-
dor, hijo del famoso banquero alemán 
fué muerto en la acción librada fren-
te a Varsovia. 
E l citado Barón estaba secreta-
nonte comprometido a contraer ma-
trimonio con la Princesa Sofía Saxo 
VVlemar, que se snicidó en 1913. 
E N PRO D E L A PAZ 
Roma, 13. 
Se asegura que un cardenal ameri-
cano se está preparando para tomar 
la iniciativa, bajo la dirección del Su-
mo Pontífice, con el propósito de con-
vocar a una conferencia de neutrales 
y sugerir en ella los términos en qu« 
pudiera concertarse la paz en Euro-
pa. 
Es indudable que una tremenda 
presión se empieza a ejercer en el 
Vaticano en pro de la paz. 
Créese que Benedicto XV está en-
terado de las bases en que Alemania 
concertaría lo que considera como una 
paz equitativa, pero asegúrase que 
estas bases pudieran reducirse en 
una conferencia co notros. beligeran-
tes, 
N U E V O C R E D I T O D E G U E R R A 
Londres, 13. • 
E l Consepo Federal de Alemania 
ha votado un nuevo crédito de guerra 
por valor de quinientos millones de 
libras esterlinas, elevándose con ello 
los créditos de guerra votado por 
Alemania a un total de mil millones, 
al igual que Francia y la Gran Breta-
ña. 
DE M E N D I E T A 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto con fecha 
de ayer, nombrando al general del 
ejército señor Mendieta, Presidente 
de la Asamblea Suprema y del Comi-
té Ejecutivo de la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja y Delegado oficial 
del Gobierno en la misma. 
P E N S I O N D E R E T I R O 
Se ha concedido pensión de retiro 
de $1089 anuales pagaderos por men-
sualidades vencidas, a la señora Ma-
tilde Ortiz y Camejo, viuda del capi-
tán retirado de la Guardia Rural se-
ñor Francisco Sánchez Céspedes y a 
sus menores hijos Rodolfo, Eugenio, 
Calixto y Raúl. 
E l señor Presidente de la Repú* 
blica en uso de las facultades qua 
le confieren la Constitución de la 
República y las Leyes Orgánicas del 
Poder Ejecutivo y la de 29 de Octu-. 
bre de 1914, sobre la acuñación da 
moneda, y a propuesta del Secreta-
rio de Hacienda ha resuelto: 
lo.—Prohibir en absoluto la impor-
tación en territorio de la República, 
de las monedas de plata, cobre, bron-
ce y nikel de cuño extranjero, con 
la sola excepción, autorizada por l a 
Ley monetaria, de la moneda de pla-
ta y vellón de los Estados Unidos 
de América. 
2o.—El Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento 
de lo dispuesto y dará las oportunaa 
órdenes a este efecto. 
D E LA G U E R R A Y D E LA P A Z 
LA CARCEL, EL OPIO, LOS PERROS BULLDOG 
Y ¡TAKAAKI! 
D E L A G U E R R A Y D E L A PAZ 
L a boda de Mr, Cullen, recluso de 
"Sing-Sing," a la cual hubimos de 
dedicarle hace bien poco unos lige-
ros comentarios, ha sido, funesta pa-
ra el director de la penitenciaría. . . 
Donde, sea dicho de paso, John H. 
Whitmore, "ex-reo a muerte," acaba! 
de cumplir noventa y cinco años de 
edad.. . ¡El ha visto desfilar, desde 
su encierro, a cuatro generaciones de 
criminales! 
Whitmore, que es natural de Was-
¡lington, se ha mantenido célibe se-
guramente contra sus más vivos dé-
teos. . . Whitmore lamenta que los 
que precedieron a Mr. Osborne en la 
regencia de "Sing-Slng" no fuesen, 
como él actual director, amigos del 
himeneo carcelario y de las innovacio-
nes penales. 
E l 8eñor Gobernador Whitman, no 
t-ra por cierto, muy partidario, de to-
das estas cosas. Y , como se espera-
ba, la noche de novios de Mr. Cullen 
le ha puesto verdaderamente ner-
vioso. 
Whitman ha conferenciado con sus 
ernigos, a propósito de ese matrimo- i 
nlo moralizador y de estas reformas' 
px-esldiarlas, introducidas con fe de 
iluminado por Thomas Mott Osborne. 
La conferencia fué terriblemente 
funesta para el director de "Sing-
Sirur." 
E l superintendente de prisiones,] 
Mr. John B. Riley se ha mostrado 
partidario de remover inmediatamen-
te de su puesto, a este Apóstol de las 
nuevas doctrinas penitenciarias... 
Esta destitución, según Mr. Riley, 
debe ser basada en cuatro graves car-
gos, "lo. permitir las visitas da 
los reclusos enfermos; 2o., autorizar 
los funerales de los penados, como en 
el caso reciente del policía Becker; 
3o., franquear la puerta de la Casa 
de la Muerte, a cuantos desean ha-
blar con los reos, allí encarcelados; 
y 4o., dejar a los presidiarios en li-
bertad de comunicación." 
Antes de seis días Mr. Osborne 
tendrá pues, que dimitir. . . Pero 
ique le quiten a Mr. Cullen lo bai-
lado! 
Mientras el director de "Sing Sing'* 
procura endulzar la vida de los pre-, 
eidiarlos, la gente del bronce se afa-. 
na en hacer cada vez más riesgosa la 
profesión de po l i c ía . . . 
Ayer, tres detectives, al penetra? 
en la casa número 274 W. 14 Street 
—un fumadero de opio—fueron ata-
cados por dos salvajes bulldíog. 
Johns Rlver y Judge Irwin están, a 
estas horas, en un hospital, con las 
pantorrillas deshechas. E l compa-
ñero de estos dos malaventurados al-
guaciles, acabó con las angustias de 
éstos, al poner fin, con seudoa ga-v 
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"Paz para Méj ico" P A R A C U I D A R D E L A S A L U D 
P r o p a g a n d a d e t u r i s m o 
• • • • m 
L G U I E N ha dicho ¿ue 
Jo primero que necesi-
ta Cuba para explotar 
fructuosamente el ne-
gocio, el gran negocio, 
del turismo, es darse a conocer 
de los turistas. Estos nada saben 
de Cuba, y, sin pecar de exagera-
ción parece que no puede contra-
decirse l a especie que echó a ra-
dar n n hombre de mundo, de que 
en lífe Estados Unidos, fuera do 
los empleados del Negociado de-
Asuntos Insulares de W a s h i n g í i m , 
de unos cuantos exportadores, 
los managers de algunos hoteles 
v los -dueños de algunos boarding-
honses, y de ios pilotos de los bar-
cos mercantes, nadie conoce a do-
rechas n i d ó n d e está, ni c ó m o es 
la is la de Cuba. 
Bealmente cuando reflexiona-
mos sobre lo seseases datos j las 
insignificantes noticias que noso-
tros tenemos:, no y a de paáses le-
janos, como Austral ia , Mozambi-
que, o secundarios, como Ha i t í , 
el E c u a d o r etc., sino de las pro-
pias naeiones europeas y amer i -
canas de primer orden; cuando 
oimos por esas plazas y a veces 
leemos los dislates y las aberra-
ciones que se cometen a l juzgar 
p a í s e s extranjeros, s in qne d3 
ellos excluyamos a E s p a ñ a , a ia 
misma E s p a ñ a , no debe sorpren-
demos, n i quedar para nada afec-
tada nuestra natural vanidad na-
cional, cuando nos preguntan si 
el agua de Ouba e l potable, duda 
que a s a l t ó en su pr imer vis i ta a 
C u b a nada menos que a Mx. 
B r y a n , e l p a c í f i c o ex-Seeretario de 
Estado de los Estados Unidos, o 
si es verdad que las damas cuba-
nas se meeen en hamacas en los 
jardines p ú b l i c o s , mientras una 
robusta e t ióp ica les espanta con 
el amplio abanico vegetal los pi-
cadores mosquitos g é r m e n y cau-
sa de l terrible v ó m i t o negro. 
H o y se reconoce en todas partes 
qne nada atrae tanto la corriente 
de visitantes forasteros como la 
propaganda escrita, lo que los ama 
ricanos l laman "ampl ia l iteratu-
r a . " E n estos mismos d ías es sor-
prendente éi trabajo que en esa 
d i r e c c i ó n «o baoe o se estuvo ha-
ciendo hasta hace un año , en que 
e m p e z ó la guerra, para l levar ha-
c ia e l Norta de A f r i c a a l turis-
mo, para que—son las palabras 
de n n folleto que a l a v i s ta tene-
mos—"las golondrinas no dejen 
f de ir a un paraje en que el cL'lo 
j es m á s azul y el sol m á s recon-
fortante. '' 
Sin contar los excelentes traba-
jos c ient í f i cos de B e m a r d sobr« 
la Argel ia y los dados a la pvi-
blicidad sobre T ú n e z y Marrue-
cos por las casas Hachette y A l -
can, de P a r í s , hace muy poco se 
ha impreso una encantadora 
Guía con el t í t u l o " L a F r a n c i a 
Africana,'' ' por Mr . R o u d e t - S a i a ¿ , 
en l a que, por medio de descrip-
ciones, interviews, ecos de dia-
rios locales, l á m i n a s y hasta cari-
caturas, se da a conocer cada re-
gión, sus riquezas sus proyectos y 
las posibilidades para todas las 
ocasiones y todas las iniciativas. 
E s una lectura que produce l a ob-
ses ión de vis i tar e l pa í s y que 
empuja a l lector a l deseo incon-
trastable du probar fortuna. 
S i nosotros p r o d i g á s e m o s las 
guías , los vadtemecum, las posta-
les, los anuncios de toda clase, co-
mo hacen otros, es indudable que 
p e s c a r í a m o s (no hay mejor pala-
bra qne esta) buena redada fie tu-
ristas. Y no puede predecirse lo 
que supone la pesca de un solo 
turista; o lo resulta nada o aca-
so detrás de él sean l e g i ó n los que 
nos invadan, s e g ú n su representa-
c ión o fuerza m a g n é t i c a en el 
pa í s de origen- F a l t a n unos cuan-
tos meses para la p r ó x i m a s e s i ó n 
invernal, que tan r ica y agradable 
pudiera resultar en Cuba, j a r d í n 
de flores; y bueno fuera que nos 
p u s i é r a m o s todos a la obra. C a -
ña y turismo; es decir, miel so-
bre hojuelas. 
M á s qne al gobierno, incumbe 
el trahajo de la propaganda a los 
particulares interesados. L o s fa-
bricantes de tabacos, espo ñal-
mente, los de dulces y liooreí-, loa 
d u e ñ o s de hoteles y casas de hués -
pedes, los de balnearios y repar-
tos urbanos, nada p e r d e r í a n con 
destinar a l g ú n dinero a l a pro-
vechosa obra de Inz y d i f u s i ó n 
que proponemos, en l a certeza de 
que un solo centenar de visitan-
tes, y es el extremo de lo menos, 
que se captase por eso? ma^ios, 
c o m p e n s a r í a con creces el, des-
p u é s de todo insignificante de-
sembolso. Inundemos los pa í ses 
amigos de vistas, palmas, cocos, 
carreteras, valles y de datos y mis 
ee lánea de noticias; que los hom-
bres necesitan que se les diga y 
repita lo qne les conviene. Macha-
quemos. 
I v e g l s f r a d o en l a 
DtttccwNDtfijmjJü 
p o r e l f i r . P á m ó n G u -
í i e r r e s ( n u a l N? 
Ilinillinllllíill 
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César o nada 
A propósito de la Revolución mejicana 
hace sino cumplir un deber aJ que 
correspondo. No creo haber injuria-
rio al colega por tratar algunos asun-
tos en tono festivo; pero de todas 
suertes, no necesitaría " L a Voz de 
Corzo" defensor alguno porque creo 
se baste y se sobre para defenderse 
a sí mismo, aunque siempre encon-
traría justificado que a " L a Voz de 
la Justicia" respondiese " L a Voz de 
la sangre." 
No le perdono al comentarista de 
" E l Triunfo" el que me haya obli-
gado a poner Przemysl tal y como se 
escribe, porque en verdad que el nom-
brecito se las trae. 
Yo escribo Prizmitz porque es co-
mo suenai, como se hace inteligible a 
nosotros; pero no porque lo haya vis-
to escrito en ningún otro texto que 
en el que me aconseja no levantarme 
a buscarlo en el mapa cada vez que 
lo escribo, Prizmitz oigo decir, de 
igual manera lo pronuncio yo y así 
lo vengo escribiendo con benepláci-
to de cuantos no nacieron' en la Ga-
'jtzia.; pero si acaso fuese esto un 
atentado, dígamelo el compañero y 
por darle gusto me maridaré hacer 
un gomígrafo, porque hasta ahora 
me fué imposible retener tantas con-
sonantes juntas. 
do esa cantidad en centímetros. 
Los cañones de la escuadra ingle-
sa de 300 milímetros o sea 30 centí-
metros, los ingleses les dicen de 12 
pulgadas, porque ellos miden aún de 
esa manera por no haber aceptado 
ei sistema métrico decimal. Y lo in-
correcto de la denominaición salta a 
la vista, pues siendo necesario pre-
cisar milímetros en los calibres, no 
ee debe haced mayor la unidad de 
medida, sino que, por el contrario, 
debe tomarse la mínima. 
E l cañón alemán de 42, son centí-
metros porque aún no se conoce nin-
guno de 42 pulgadas o sea de un me-
tre con cinco centímetros. ¡Dónde 
iríamos a parar! 
G. del R. 
POR GUSTO 
E n el domicilio le Miguel Pemuey i 
Soto, Trocadero 57, riñeron este in-
dividuo y lyorenzo García Valdés, re-
sultando el último con una contusión 
en la región occipito frontal. E l vi-
gilante 930, S. Soto y el soldado del 
Escuadrón 3, Enrique Suárez, los 
condujeron a la Estación. 
Mande «u amado a l DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
f URO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
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^ E ! Triunfo" y "La Voz de la Justicia' 
Los terribles estilistas. El calibre 
de los cañones. 
Nuestro estimado colega * E l Triun-
fo" confiesa creer en " L a Voz de la 
Justicia. Lo deploramos; porque 
tiene de buena Voz todo lo que de 
Justicia le falta. 
L a pasión es tan manifiesta y tan 
notoria la parcialidad, que solamente 
el talento del señor Corzo es capaz de 
sostener lo del famoso acorralamien-
to de los austro-germanos, defen-
diendo lo imposible y argumentando 
con números en favor de su tesis. 
Los periodistas que tienen ingenio 
—dice " L a Vo? de la/ Justicia—siem-
pre hayan recursos para defender sus 
puntos de vista. Pero el talento no 
consigue hacer invisible la realidad. 
^ E s t e párrafo va dirigido a "El i 
Triunfo," pero creo que el colega lo; 
ha escrito para juzgarse a sí mismo.' 
_Saca una proporción entre la ex-i 
tensión territorial de los Imperior 
auustro-germano-turcos, y lo ganado 
por éstos en territorio extranjero, 
deduciendo de todo ello que no es tan 
grande el zarpazo y de que por mu-
cho que doblen los barrotes siempre 
estarán enjaulados los teutones. 
Claro que sí, señor Corzo. De igual 
modo que nosotros estamos enjaula-
dos en nuestro planeta por mucho 
que sea el ingenio de Julio Verne lle-
vándonos a la Luna dentro de un pro-
yectil, Pero con esa manera de ar-
gumentar no consigue otra cosa que 
demostrar una admirable gimnasia 
Jjnaglnatlva, pareciéndose en sus ra-
zonamientos a los que creen que la 
retirada de los rusos es estrate-
Cuanto a la consideración con que 
I P - g J l g j a J ^ t Voz de la Justicia" no 
A V I S O 
Café de "El Bombero" 
•i*»..1*86*?08 llaüiaf Ia atención del público respecto a cue esta cas. no 
tiene agentes vendedores y quienes invoquen este non0>re para vender ca 
fe de clase mfonor d ciendo que e> de E L BOMBERO- fa l taba la v-r" 
Jad y engañan miserablemente al comprador * IaUan a la ^er-
E l café de " E L BOMBERO" m 'TíViró* „ j 
«l acreditado establecimiento IÜNIC01 y .e vende solamente ca 
«EL BOMBERO". GALIANO, 120. TELEFONO A - 4 0 7 6 , 
C 36Sr 4 t l i 
Hoy le he tomado cariño a " L a Voz 
de la Justicia." ¿ Cómo no si me 
hace el honor de llamarme ignoran-
te ? 
Con permiso, pues, del redactor de 
ios "Puntos de Vista" de " E l Triun-
fo" continuo. 
"Por de pronto, advertimos que la 
isla de Mitileno "no" existe, para 
usar la ortografíai de Gastón Mora. 
Y "no" existiendo, mal pueden ha-
berla ocupado las naciones de la " E u -
tcnte." 
Suponiendo que hayan querido re-
ferirse a la antigua Lesboa, donde 
nació Safo, y donde corrieron sus 
aventuráis Dafnis y Cloe—hacemos 
estas citas para que Gil del Real se 
asombre de haber ignorado hasta aho-
ra cosas tan vulgares—llamada ac-
tualmente Mltylene, debemos decir lo 
siguiente 
De modo que todo el delito de mi 
comunicante consiste en haber es-
crito Mitileno, que "no" existe, como 
pudo ocurrírsele escribir Mitilena, 
siendo así que no es el nombre de 
la tal isla ni masculino ni femenino, 
sino Mltylene, donde al igual que 
Dafnis y Cloe están corriendo peli-
grosas aventuras Francia e Inglate-
rra, citas que hago para que se asom-
bre el director de " L a Voz de la Jus-
ticia" de haber ignorado hasta ahora 
cosas tan vulgares y conocidas. 
Con estos estilistas no se va a 
poder vivir: va a ser preciso escri-
bir Burdeos en el más puro clasicis-
mo francé? y constituirá un delito 
decir Marsella. ¡Vaya, vaya, vaya! 
¿Es eso cuanto los. aliadófilos tie-
nen que argumentar para ganar ba-
tallaG? Pues están frescos si to-
do lo fían a una y (griega) con me-
nosprecio de la i (latina) censurando 
ore se castellanice una palabra ex-
tranjera. 
Lo que sí es cierto, en lo que no po-
demos negarle la razón, es en la cen-
sura que hace el colega de la infor-
mación cablegráfica de los periódicos 
de la Habana. 
Dice: 
"Bien ss comprende, por lo expues-
to, que hará muy mal el lector que 
conceda una fe demasiado absoluta 
a los telegramas que publican los pe-
riódicos de la Habana, ya que, por 
de pronto, las noticias sufren dos 
travesías, la de Europa a Nueva York 
y la de Nueva York a la Habana, en 
cada una de las cuales se deforman 
y alternan." 
Muy cierto. Lo que debe hacer el 
público os leer la información ca-
blegráfica de " L a Voz de la Justi-
cia" que es la más exacta, la más 
amplia, la más directa. Sobre todo 
la más graciosa. 
E l calibre se mide en milímetros 
porque hay necesidad de llegar a esa 
precisión tan mínima. De modo que, 
en realidad, el famoso cañón aus-
'triaco debiera decirse que es de un 
calibre de 305 milímetros; pero la 
necesidad de abreviar hace decir a 
y^fes de treiuta / medio; couyirtien-
Y A E S H O R A 
1 
Por fin he logrado arreg lar 
mi vista, l a ú n i c a casa en l a 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GÁFITA DE ORO 
Este es el ú n i c o gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables p a r a 
un exftmen perfecto, de íii 
vista. 
Nuestros precios son e c o n ó -
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
P a r a cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
G A N G A S . 
V i s í t enos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA GAFITA DE ORO 
O'REiLLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Albear. 
C. 3047 2 5 t . - 2 . j 
..."no lo dudéis—decía en el mea 
de Junio último, José María Loza-
no, el tribuno admirable—el orto en 
el primer día del Génesis, ha surgi-
do ya. E l caos mejicano va a termi-
nar." 
Y seguidamente dolíase, de que la 
estrella de la concordia y del amor, 
había de ascender de las manos de 
un enemigo de su patria, de su raza 
y de su Dios. 
Dijo bien el político-profeta: la 
antorcha que ha de encender en luz 
de apoteóeis las negruras del Ana-
huac, brilla, al fin, en las manos del 
suave, del dulce, del misericordiDSo 
.señor Wilson. 
Su alma de filántropo, profunda-
mente conmovida por tanto infortu-
nio, horrorizada ante tal hecatombe, 
inflamó en su pecho un deseo san-
to; y la flama tocó sus labios en-
jutos y éstos dijeron la palabra ben-
dita: "Paz." Y "paz" repitieron to-
dos. 
"Paz para Méjico" clamó el pueblo 
americano más que compasivo, in-
quieto ante la tragedia espantosa. 
"Paz para Méjico" pidieron los que 
lamentan en el destierro las desdi-
chas de la patria 
"Paz para Méjico" gimieron las 
madres, suplicaron las viudas, implo-
raron los huérfanos. 
Y "paz para Méjico" clamó la 
América entera. 
Y movida de tantc plegaria, de 
tanto ruego, la diestra piadosa del 
puritano, derramó sobre el infortu-
nio mejicano, el rocío bienhechor de 
una esperanza. 
I I 
¡La paz! . . . 
E l miedo a la guerra trae esta 
paz, y sin embargo esta paz traerá 
iu guerra. Esto, no es una paradoja, 
es una verdad inconcusa. 
Los intereses y las inquietudes de 
América del Norte y las debilidades 
o egoísmos de Sud-América, llevarán 
a la ensangrentada patria de Porfi-
rio Díaz, el ramo de oliva de la le-
yenda. Pero no en el pico inocente 
de una paloma, sino en los picos car-
niceros de las águilas americanas. 
Porque la paz de Méjico, tal y co-
mo Mr. Wilson, la exige, no puede 
ser proclamada más que por las bocas 
de los cañones de Funston. 
E l prócer de Casa Blanca sueña 
ahora con la restauración del régi-
men que se hundió en Febrero de 
1913, e indica el nombre de Manuel 
Vázquez Tagle, para la Presidencia 
Provisional, por parecerle que es 
único eslabón que queda en la des-
trozada cadena constitucional, pe-
r o . . . Venustiano Carranza, es des-
pués de Woodrow Wilson el hombre 
más terco de América y también el 
más ambicioso. 
Y a las habilidades diplomáticas 
del Presidente de la Unión, que en-
cuentra la manera de descargar la 
tremenda responsabilidad que con el 
"caso Méjico" ha contraído, en los 
hombros de la América hispano-in-
genua, se opone con firmeza graní-
tica, la testarudez ranchera de don 
Venustiano, que seducido por las in-
sinuaciones de Félix Fulgencio Pala-
vicini, y admirado de su propia gran-
deza, quiere sentarse, incrustarse en 
la silla, raso y oro, de Benito Juá-
rez, "cueste lo que cueste." 
i en verdad que lo merece; no 
en balde se expone la blancura de 
una barba a la vergüenza de los si-
gica. 
Til 
E l deseo de Mr. Wilson, se estre-
llará pues, ante la cabeza de basal-
to del Primer Jefe, el cual pone al 
árbitro de las Américas, en un difí-
cil dilema: "O conmigo o contra 
mi. 
"César o nada," he aquí la supre-
ma aspiración de Carranza. Si E s -
tados Unidos quieren hacer la paz 
de Méjico—dice—habrán de recono-
cerme, de lo contrario tendrán gue-
rra mal que les pes«. 
Woodrow Wilson, reconocería sin 
vacilación alguna a Venustiano y con 
toda el alma 'o liamaría: "mi gran-
de y buen amigo." E l Presidente de 
Estados Unidos, noy ya no debe, ni 
puede reconocer a Carranza; porque 
el reconocimiento del Constituciona-
lismo, no traería la paz inmediata 
a Méjico, ni resolvería el problema 
mejicano, y sobre todo no apartaría 
de la cabeza de Norteamérica el "pe-
ligro alemán" que es mucho más te-
mible que el "peligro amarillo" que 
con tanta insistencia vienen predi-
cando los periódicos dados a la con-
fección de calendarios políticos y mi-
litares. 
Haciendo plena rectificación de 
conducta y de promesas, cosa harto 
difícil en Wilson, queda al alto ma-
gistrado americano una puerta.^ por 
donde escaparse a la Intervención en 
Méjico: la de Eduardo Iturbide, ex-
Gobemador y ex-General, que tiene 
las simpatías del "A B C," la devo-
ción de Lansing el Secretario de E s -
tado de la Unión; que es bien visto 
por todos los mejicanos de orden y 
de valía que actualmente se encuen-
tran en el destierro, y que cuenta 
con opinión entre las clases conser-
vadoras que en el interior del país 
han escapado al furor revoluciona-
rio. 
Iturbide, nieto del libertador de 
Méjico, lleno de prestigio, joven, va-
liente, bien intencionado y bien acon-
sejado, podría si los conferencistas 
pan-americanos quisieran restablecer 
la paz en su país, pero para resta-
blecer la paz ha de recurrir a las 
armas. 
Que es lo que a toda costa quie-
re evitar Mr. Wilson y que por evi-
tarlo se verá en la precisión de te- , 
ner que batir muy a su pesar al "me- | 
jor amigo de Estados Unidos." 
Aunque es muy probable, que Mr., 
Wilson, gran filósofo, se diga quej 
Todos los cuidados y todas las pre-
cauciones son pocas cuando se trata 
de la conservación de la salud. Por 
eso la recomendación constante de los 
médicos y de todo el mundo, es que 
se cuide mucho el agua que se tome. 
Por eso la recomendación mejor que 
se puede hacer es decir que se com-
pre un filtro Fulper, porque erf el 
mejor filtro que se conoce. 
E l filtro Fulper, que es inconfun-
dible, porque lleva en su parte supe-
rior el nombre con letras negras, es 
famoso por su muy excelente piedra, 
que retiene todos los malos gérmenes i 
y que se limpia con suma facilidaH 
sin trabajo de ninguna especie. ' 
Hay varios modelos de filtros pui 
per, diferentes solo en el taniañ 
porque no es posible quo una corf0" 
familia compre uno grande y ^ 
vna larga familia compro uno'chico 
De todos los tipos, a precios n é j -
eos acaba de recibir una gran narH 
da '"El Palacio do Cristal," Tenient 
Rey y Cuba, teléfono A-2892. 
Otra ventaja del Fulper, es su c' 
mará para hielo, lo que permite 
friar el agua a medida que se fiit^" 
gran ventaja de suma utilidad, qu 
en verano es preciosa. 
B a t u r n 
mis lectores del Princi-
pado digo que muchas, 
muchísimas personas en 
Cuba: sienten que, por de-
terminación de los altos 
poderes de la Comuni-
dad de Escolapios, cese en la Direc-
ción del prestigioso Colegio de Gua-
nabacoa el P. Francisco Fábregas, 
nunque en compensación él vaya a 
dar un abrazo estrechísimo a sus an-
cianos padres, tras largos años de 
ausencia. Y no soy ciño justo des-
pidiendo cortésmente al sacerdote 
ejemplar y muy culto maestro, que 
no deja en Cuba sino afectos since-
ros por su conducta, siempre correc-
ta, y por sus deseos, siempre hidal-
gos, de ventura y de grandeza para 
nuestro país. 
Estoy segurísimo de que jamás el 
P. Fábregas hubiera permitido, si po-
sible hubiera sido el hecho, que nin-
gún profesor a sus órdenes lastima-
ra el sentimiento nacional entibian-
do los naturales entusiasmos de los 
niños confiados a su cuidado. Y sé 
que siempre, lo mismo con relación 
a las autoridades que en el trato con 
los cubanos ilustres, el P. Fábregas 
ha sido un hombre muy correcto, ami-
go leal de nuestra Cuba. 
Como ha dicho recientemente el se-
ñor Cónsul de España en la Habana, 
In repavriación de españoles grave-
mente enfermos es, aparte su aspec-
to humanitario y moral, un servicio 
inmenso que prestan a este país las 
Sociedades Regionales; acaso si de-
bería el Gobierno cubano, una vez 
convencido de ello, auxiliarlas en la 
empresa. 
Vienen los inmigrantes, jóvenes, 
fuertes y sanos; de lo contrario la 
Sanidad oficial les rechazaría y el 
Departamento de Inmigración no les 
dejaría desembarcar. 
Vienen en busca de trabajo, tras 
las perspectivas de la fortuna, pero 
efectivamente a ayudarnos a explo-
tar la tierra, acrecentar la indus-
tria y aumentar el comercio, con que 
multiplican las fuentes de riqueza 
nacional y favorecen la acción civi-
lizadora de nuestros gobiernos. 
Cuando faltaran brazos, Cuba pro-
duciría menos. Si la población de-
creciera los presupuestos del Esta-
do disminuirían y no podríamos re-
munerar tan largamente a congresis-
tas, empleados, ejército y cuerpo di-
plomático. Cuba admite unos cuan-
tos millones más de habitantes, que 
duplicarían la producción y con ella 
la fortaleza nacional. 
De esos inmigrantes^ do los. que 
han venido más sanos y coloradotes, 
muchos enferman, y son las Socie-
dades Regionales las que suplen la 
falta de hospitales. Algunos se 
agravan, contraen enfermedades in-
curables; tuberculosos o sifilíticos, 
mimados por anemia profunda o por 
enteritis crónica de los países tropi-
cales, si permanecen en Cuba se con-
vierten en carga pública. Los Cen-
tros no pueden admitirlos sin remu-
neración por toda la vida. E l Estado 
no tiene asilos de incurables donde 
alojarlos. Unos irían a mendigar 
por las calles; todos al fin morirían 
entre dolores y lástimas, pesando so-
bre la comunidad. 
Se les repatría; los más recuperan 
a"lá la salud y vuelven o no vuelven. 
Los otros, luego de regar por su tie-
rra esputos y ayes, mueren en la al-
dea de donde un día salieron roza-
gantes y esperanzados. 
¿ Se ha/ medido el tamaño de ese 
beneficio, se ha pensado en el favor 
inmenso que representa para nos-
otros los que quedamos, la repatria-
ción ? Cuando se piense, se recono-
cerá que es no solo un sentimiento 
de piedad sino un deber de patriotis-
mo lo que nos impele a bendecir la 
obra de esas Sociedades Regionales, 
ian eficaces auxiliares de la Repú-
blica. 
Probablemente gobiernos previso-
res ayudarían decididamente, con re-
cursos, a la repatriación de incura-
bles, harto desdichados con llevar so-
bre sus cabezas la amenaza de la 
muerte, e ir a lanzar las últimas to-
ses en ia aldea de donde salieron, ple-
tóricos de energía y esperanzas. 
Como en este caso, en todos nues-
tro españolismo responde perfecta-
mente a mandatos de piedad y debe-
res de patriotismo. 
De una carta que publica en " L a 
Lucha el doctor Estapé, acerca de las 
Granjas Agrícolas y sus deficiencias: 
"Cuando el muy correcto escritor 
fceñor Aramburu, al nacer las Gran-
jas, con clarividencia notable dió a 
conocer en su "Baturrillo" los pri-
meros errores que en ellas se come-
Heron, fué discutido y tachado de po-
co amigo del campesino, etc" 
¡Y gracias, doctor Estapé, que tam-
F i a p n a AmuacioB en perió-I B r í m **** y reviras, pi-• ^jjos y gibados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
más vale vapulear a un amigo, que 
dejarse vapulear por un enemigo, y 
acaso tenga razón, puesto que entre 
Venustiano I de Coahuila o Guiller-
mo I I de Alemania, la elección no 
es dudosa. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Co.Tapro y vendo casas, oolarca ) 
fiucaa rústicas, dinero en liipotecu, 
«i tipo más bajo de plaza, con 'ámia 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba. 3 í de - o 5. Xeié' 
fono A-8450. 
13444 31 Jl. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; p«0 
esto depende del acierto en ia E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada ^ 
cuesta. JOAQUIN FOBTUIV. Espe* 
ciaüsta en Negocios Petroleros.—OU-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. —', 
Teléfono: ^-4515.—Cable y relc?TT8' 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
R E S P O N S A B L E S . 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l 9*10 negro y Jamás 
Tres o cuatro aplicaciones a*-
malven al cabello cano so cow* 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad do la juventud. No tlñe e) cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r a * 
Johnson, Taquechd i la Ameri-
cana. — 
Juan MADRID 1 i 626é 31 ag 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O , " 
N E P T U N O . n u m . 3 8 , e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Directo,: D f » J . R O l Í V a 
= P R E C I O S : 
Por una extracción sin dolor $ 0-50 
Limpieza de dentadura, desde 0-75 
Empaste, desda. • . , » » , o-75 
Oríflcaconea. . . . . . . 1 ' j-qq 
Dientes do espiga, desde. • 
Coronas oro de 22 quilatas. 





Incrustaciones de oro, 22 quilates, desde 50 centavos. , 
Consultas y operaciones, de 8 a. m. a 9 p. ra. Días festivo* de 8 * 
\JO% trabajos de urgencia los hacemos en 24 horas. 
N E P T U N O , 3 8 . z = T o l f . A - 5 3 3 7 . = H a b a n a . 
NOTA.—Los trabajos no especificados como planchas de oro, dlent(M 
de espiga con tacón de oro macizo y demá- se h a r é " ' - « r o ^ » «umr,»''11 
xnód' 
bien no fui acusado de enemigo de 1 
República y partidario de ia Recon* 
quista para España , do un territorio 
que durante treinta años de breen 
de pluma y palabra estuve ayudando 
a disputarle...! Ya estoy acostum-
brado a eso. 
Ahora, ¿ h a y esperanzan de que A* 
las Granjas salgan Nodas y Lugare-
ños? 
Eso sí sería importante. 
Y a propósito de " E l Lugareño-» 
\9 revista " E l Folleto," del pensador 
socialista Domenech, reproduce un 
párrafo de Gaspar Betancourt Cisne-
ros, patriota insigne, gloria de ayer' 
a quien tanto debe su patria. ' 
"Yo no creo—decía ol ilustre ca-
magüeyaho—que el amor a la patria 
consista en decir frasecitas almiba-
radas de gacetas, sino en servicios 
públ icos, personales, efectivos, desin-
teresados, que el pueblo no pueda ne-
garlos, y si los niega, tenga que aver-
gonzarse llegada la hora de una de-
fensa legítima. Yo creo que el me-
jor patriota será aquel que más y 
mayores bienes haga a su pueblo; no 
e! que mayores alabanzas le prodi-
gue." 
Doctrina anticuadai, moral patrióti-
ca del siglo pasado; ahora la prensa 
más cubana es la que diga más fra-
ses almibaradas de gaceta, con que 
se está seguro de que el viandante 
sabrá escoger entre los vendedores 
callejeros de periódicos el quia Heve 
ejemplares de los más patriotas. 
Todo el mundo ha de ser ilustre, 
prestigioso, grande, héroe y sabio. 
¿Las manas, aún las más ignara? 
Pletóricas de virtudes y ardientes en 
patriotismo. ¿Los que las dirigen? 
Genios, cuando menos. Si el Gobier-
no se equivoca, decírselo al oído, que 
no se entere nadie. Si el gobernan-
te se enriquece robando y el seudo 
patriota prostituyendo a su pueblo 
¡silencio! que no lo sepa nadie. Guan-
ee haya que decirlo fuera de Guba, 
para eso están los privilegiados que 
por propio derecho llevan la voz de 
!a patria. Los que envejecimos amán 
(.'ola y sirviéndola, cuando tantos 
otros la desdeñaban y a la sombra 
de los dominadores la explotaban, y 
bajo los colores grana y oro criaban 
estos cachorros de leones que ahora 
ce bastarían, para volver a emanci-
par a Cuba, con'tando con la Doctri-
na de Monroe y los cañones yanquis, 
estos... y gracias que podamos vi- ¿ 
vir todavía, oscuros, míseros y entris-
tecidos sobre la tierra que tanto ama-
ra " E l Lugareño.'" 
E n cieilos países, bajo ciertas si-
tuaciones y cuando uno ejerce fatal 
per8 invariablemente el''culto fle \as 
ideas, a fe que no se debería vivir 
tanto. A " E l Lugareño"- nadie le da-
rá ya lecciones del novísimo cubt-
rismo. 
J . N. ARAMBURU. 
r»íás verdades del señor Váz(iue¡í 
de Mella: "Los fuertes tienen el He-
recho de elegir;" pero los débiles, si 
quieren ser fuertes, tienen que to-
mar agua del Incío. 
Representantes': Gon/.ález. Tei.ipiro 
y Compañía. Villegas, 07. T?l. A-4231. 
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D E S D E E S P A Ñ A 
!Por aquí no pasa nadie..! Timoteo 
ini ®®@® mammamm—mmmm 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
E C C I O N de sucesos de 
hoy: " C a r t e r a de re-
p ó r t e r " de " A B C ; " 
"Timoteo Pacheco es 
un joven de veintisiete 
años que en poses ión de una tre-
menda borrachera, se s i tuó en l a 
puerta de la casa n ú m e r o 3 de la 
calle del Júcar , navaja en mano, 
(iiciendo t r á g i c a m e n t e : 
— ¡ P o r aquí no pasa n a d i e . . . •" 
Llegaron dos agentes de orden 
púb l i co y quisieron convencer a 
Timoteo de la incorrecc ión de su 
conducta. Debieron hablarle de l a 
guerra de Europa, y de lo doloro-
so que ser ía el extender sus es-
tragos a la calle del J ú c a r de Ma-
drid. Y Timoteo clamaba: 
— ¡ U s t e d e s no pueden detener-
me a mí porque sería romper l a 
n e u t r a l i d a d . . . ! 
Es te suceso, parvo, descolorido, 
insignificante, hace a l cronista 
volver los ojos nuevamente hacia 
el inmenso problema en que se 
confunden los palos con nudos 
de los requetés , las soflamas de 
Lerroux, las costillas rotas de I05 
radicales y la t ú n i c a de los per ió-
dicos adücriptos. As í las cosas pe-
queñas nos conducen a las gran-
des; y así, de un Timoteo de na-
vaja , puede irse a un Ale jan i r , ) 
de automóvi l , como iba el loro de 
las monjas de Santa C l a r a del ca-
ño al coro, y del coro, al caño . 
E n las crónicas anteriores, el 
cronista de jó sueltos varios pun-
tos. E n los tiempos de que habla-
ba en esas crónicas , los héroes ra -
dicales p o d í a n personificarse en 
un majestuoso Timoteo Pacheco, 
'' en poses ión de una tremenda bo-
rrachera ," que " d e c í a t rág ica -
mente, navaja en mano:" 
—¡ Por aquí no pasa n a d i e . . . ! 
S in embargo, en aquel tiempo 
ni " E l P a í s , " ni " E l L i b e r a l , " ni 
" E l I raparc ia l" denunciaban este 
matonismo. Parec ía que el valor 
timoteo-pachecuno los llenaba de 
admirac ión y de ternura. E n sus 
en trañas paternales había enton-
ces una infinita indulgencia. Se 
cal laban; s o n r e í a n ; estaban como 
si fuesen a l l o r a r . . . 
Y vienen los r e q u e t é s ; y co-
mienzan a repartirles "mampo-
rrazos" a los j ó v e n e s t í m e t e o s te-
merosos . . . Hay sustos; hay co-
rre-corres; hay j ó v e n e s t í m e t e o s 
que quisieran que la t ierra les tra-
gara . . . Los j ó v e n e s tímemeos es-
criben entonces ua, ar t í cu lo que 
dice: 
— ¡ V e a n ustedes quí; no: pa-
gan . . . ! ¡ Vean ustedes que esto 
es un eccán¿a!o! ¿ P a r a c u é áirve 
el gobierno, vamos a v e r . . . 7 ¿Pa-
r a qué sirve la guardia (¿vil, va-
mos a ver? ¿ P a r a qué sirve la 
Const i tuc ión , vamos i v e r ? . . . 
Y " E l P a í s , " " E l L i b e r a l " y 
1' E l i m p a r c i a l " : a coro y a c a ñ o : 
— ¡ C o n la lengua fr.era, 
turbia la mirada, 
h ú m e d o el hocico, 
débi les las p a t a s , . . ! 
Y a s í . . . 
E L H E R O E - P A D R E S E E N O J A . 
Queda recogido un punto, y va-
mos camino del desenlace t r á g i c o . 
D e s p u é s que l e y ó Lerroux los ar-
t í c u l o s de " E l P a í s , " " E l Libe-
r a l " y " E l Imparc ia l" , s int ió que 
la i n d i g n a c i ó n se le e n c e n d í a en el 
pecho vigoroso. Lerroux estaba en 
Barcelona; cogió la. pluma, y es-
cribió un art ículo . Recordemos los 
párrafos principales de este ar-
t í c u l o : en sustancia ,d©cían lo si-
guiente : 
— E s necesario exterminar a los 
requetés . S i no lo hacen las auto-
ridades, lo haremos noso tros . . . . 
Ahora, precisamente, se han in-
ventado maravillosos medios J e 
des trucc ión . Se puede cargar de 
bombas un aeroplano, y dejarlas 
caer sobre los conventos. Se pue-
; de armar un a u t o m ó v i l , y pasar a 
| l a carrera entre los grupos dispa-
j rando t i r o s . . . 
! E s t a era l a sustancia; esta l a 
;cosa. L e r r o u x publ i có el ar t ícu lo 
en " E l Progreso." e inmediata-
mente preparó su equipaje. Sa l ió 
• el art ículo . Lerroux cog ió el tren. 
Cuarenta jóvenes bárbaros , en un 
paroxismo fiero, de novela, de 
epopeya, de I l iada, se armaron de 
¡ revó lveres , se encaminaron a l a 
redacc ión de " E l Correo Cata-
l á n " , ó r g a n o de los jaimistas, en-
traron en la imprenta, acometie-
ron a un solo hombre desarmad», 
j dispararon catorce tiros, y deja-
jron a un pobre cajista moribun-
¡ do. . . A aquellas horas, el héroe-
padre tomaba champagne en su 
¡ m a g n í f i c o hotel de la calle de 
O'Donnel. de Madrid. 
" E l Indiscreto" ha observado 
que en frente de este hotel hay un 
¡ f a r o l . . . 
L A Q U E S E V A A A R M A R . 
Nosotros somos amigos de Cir i -
ci V e n t a l l ó . un escritor sat ír ico de 
vena, el ú n i c o que hoy cultiva con 
verdadera fortuna la sát ira polí-
tica en E s p a ñ a . Cir ic i V e n t a l l ó ha 
protestado briosamente de este 
procedimiento del héroe-padre . Y 
recuerda que hace años, en este 
mismo "Progreso," el h é r o e pa-
dre aconse jó a los héroes-h i jos que 
matasen sin contemplac ión . 
Los héroes-hi jos leyeron esta 
orden. Cogieron sus armas; se 
apostaron en la carretera de Bar-
celona a H o s t a f r a n c k s . . . Cuando 
p a s ó el a u t o m ó v i l en que iban a 
, Hostafranchs los personajes que 
i estorbaban a Lerroux, los héroes-
i hijos lo acribil laron a tiros. E l sc-
j ñor Cambó c a y ó herido grave-
1 mente. 
¿ Y L e r r o u x ? ¿ D ó n d e estaba? 
¿Qué se hac ía? L o que se hac ía , se 
ignora, pero en cambio se sabe 
donde estaba. E n cuanto sal ió el 
art ículo , cog ió el tren, se fue a 
M a d r i d . . . y se m e t i ó en ese ho-
| tel que tiene delante un farol . . 
Nosotros reconocemos que aho-
ra se prepara alguna catástrofe , 
j Los jaimistas, divididos en dos 
grupos, se han m i n i d o en uno so-
lo. Los reque té s han cogido les 
garrotes. Ahora, los radicales no 
p o d r á n pelear cuarenta armados 
contra uno desarmado, y esto es 
una desventaja para ellos. S in 
embargo, no estamos conformes 
con nuestro gran amigo V e n t a l l ó : 
V e n t a l l ó no ha penetrado en la 
p s i c o l o g í a del señor Lerroux. L e 
J lama explotador, mal caballero, 
hombre digno del pres id io . . . ¿ Y 
por q u é ? Porque incita a los su-
yos a l crimen, y se e s c a p a . . . 
Pero, ah, es lo que é l decía cuan-
do unos locos fueron a buscarle 
para asaltar un cuartel: 
— ¡ O h ! no me sacr i f iqué is inú-
tilmente. . . ! Nuestra c a u s a . . . la 
r e v o l u c i ó n . . . s in m í . , . el fraca-
s o . . . 
¡ P s i c ó l o g o ! ¡ P s i c ó l o g o . . . ! 
Constantino C A B A L . 
Las carnes dan la v da 
Preocupación de las damas es el 
embellecimiento de su cuerpo, el me-
joramiento de la figura, porque de | 
nada sirve una cara bella sin formas 
atrayentes. Las carnes se pierden, i 
por debilidad, por agotamiento, por, 
*il desgaste de la vida. 
Se recobran, las mujeres se hacen I 
fuertes y garridas nuevamente to-1 
mando el reconstituyente de las p i l -
doras del doctor Vernezobre, que se j 
venden en su depósito Neptuno 911 
y en todas las boticas. Son lo insu-
perable como reconstituyentes, rea-
niman a las valetudinarias enflaque-
cidas de saüud arruinada. 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
R I N A " y anuncíese en el "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
4 é 
L A L U Z " , D B A V I L E S 
CHO 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o ¡ g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = = 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
D E M I S A P U N T E S 
POESIAS DEL DOMINGO 
Los domingos es obligado aprove- [ ca un arco-iris medio apagado, p 
charlos en aigun recreo del espíritu. | grande y solemne marcando la d 
Se va al teatro, a los paseos, a las i pedida del sol en un atardecer fa: 
afueras de ia ciudad; en fin, a ver tástico. Llega el tren a los Q 
gente y a contemplar la Naturaleza 
Yo me distraigo con esto último. 
Engolfarme en el seno de la Natura-
leza es m i diversión. La Naturaleza 
es el campo, es la ciudad, el cielo, 
el mar, el bullicio, la gente, la solé 
dos ya en pleno crepúsculo. Voy 
leer el Heraldo; pero en eL instante 
de continuar el tren su marcha las 
luces se ponen melio apagadas y 
puedo leer. Sólo hay luz viva en la 
paradas, cuando la velocidad no con-| 
dad, los tranvías, la casa, la política, I s^me corriente. L a Compañía n « 
la prensa, el teatro, los libros, las mu-! debiera economizar esta miseria de] 
jeres, las flores, los niños, los anima-
les, es decir, todo. E l que por sus 
años o por su carác ter vive siempre 
metido en sí mismo, absorbe y con-
centra en su meditación todo cuanto 
le rodea, como un espejo de bola que 
refleja a nuestra vista el universo. 
Asi es nuestra alma, en ella se refle-
ja todo, de manera que a veces no 
i luz cuando en nuestra ida a la Haba-I 
na nos cruzamos con cuatro trenes] 
cargados de pasajeros. Señora em-| 
presa, permí tanos leer un periódicof 
para distraernos. 
Llego a casa; me ponen la mesa y j 
como en compañía de libro a falta dar! 
otra mejor. A los quince minutes ha-j 
terminado, y salgo otra vez a pie pa-| 
acertamos a distinguir lo que es tá ¡ ra hacer la digestión. La brisa noc-
en nosotros de lo que es tá fuera de jturna halaga mi paseo; abunda por 
nosotros. Todo se mueve al impulso 
de alguna ley natural más o menos 
conocida. En el fondo de todas las co 
las calles la gente dominguera. Hay I 
caras bonitas de mujeres naturales,] 
o sea sin afeites n i composturas. 
R o p a • S e d e r í a - P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
ANUNCIAMOS REBAJAS D E PRECIOS EN TODOS NUES-
TROS ARTICULOS Y SOLO ESPERAMOS SU VISITA. 
PARA QUE JUZGUE SI SON O NO SON "GANGAS." 
VEA NUESTROS PRECIOS Y HAGA COMPARACION CON 
LOS DE NUESTROS COLEGAS. 
ROPA. 
Alemanisco para Manteles Blanco y de Franja desde $0.28 Vara. 
Creas de Hilo desde $4.50 la Pieza con 30 varas. 
Warandoles de Hilo 10|4 desde $0.50. 
Gran surtido en Toallas de Felpa de cara y baño. 
Sobrecamas de Brocatel muy finas desde $2. 
Crepés de listas y óvalos desde $0.15. 
Piezas de Madapolán superior con 28 Varas a $3.50. 
Sábanas cameras y medio cameras con y sin dobladillo; a como 
quiera. 
Gran colección de Tapetes ps ra mesa y tocador desde $0.10. 
Crepé finísimo de seda en todos colores a $0.60. 
Gran surtido en Pañuelos de señora lisos y bordados, de olán y 
nansú. 
Medias blancas muy finas de señora desde $0.40. 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
Hemos recibido los nuevos Polvos "YDILIS-ROSENDOR-ULTI-
MA V I O L E T A . 
Esencias, Lociones y Aguas de Tocador, de las más afamadas 
Perfumerías de Francia. 
Surtido completo de todos los Perfumes de la acreditada marca 
D'ORSAY. 
Liquidamos Nansús Bordados muy finos de $1 a $0.40. 
Guarniciones Bordadas de ío das clases de $2 a $0.80. 
Tiras y Entredoses Bordados desde 5 centavos. 
Encajes, Entredoses y Broder íes de C H A N T I L L Y blancos y Ne-
gros. 
Gran surtido en Encajes " V A L E N C I E N N E S - GUIPOUR Y 
ORIENTAL." 
CINTAS LIBERTY MOARE Y T A F E T A N : LISAS FLOREADAS 
Y DE LISTAS DESDE $0.30. 
Variado surtido en Carteras de señoras , las que liquidamos muy 
baratas. 
TRAJES DE NIÑOS 
De todas clases y para todas edades 
Trajes de americana de color para niños de 8 a 15 años desde 
$2.00. 
Trajes americana de dr i l blanco, 8 a 15 años, desde $3.00. 
Trajes de corte francés, edades de 1 a 8 años, desde $2.75. 
Trajes corte marinera de 1 a 12 años, desde $2.75. Los hay en 
dr i l blanco superior. 
Trajes corte figurín, en dr i l Kaki , de 8 a 15 años, desde $3.00. 
Trajes corte figurín, en dr i l blanco, desde $4.00. 
Tfajes de marinera, modele m oderno para todas edades, en d r i l 
blanco y color, desde $3.50; de pantalón largo y con panta-
lón corto, desde $3.00. 
Desde Casa Blanca 
Las grandes fiestas en honor la 
Patrona la Virgen del Carmen rasul-
taron espléndidas. 
E l día 5 dieron comienzo las fies-
tas cumpliéndose los primeros nú-
meros del programa. 
A las 6 p. m. izaron en la iglesia 
las banderas cubana y del Carmen, 
repicando las campanas y disparán-
dose infinidd de voladores. L a retre-
ta por la banda del Cuartel Genera"! 
quedó bastante lucida, aunque no 
como se esperaba, por lo amena-
zante que se puso el tiempo. Fué 
muy aplaudida: al terminar la re-
treta, la banda fué obsequiada con 
un expléndido "lunch" en el café Mén-
dez Núftez. 
Sábado 7 a las 5 p. m. dieron co-
mienzo las carreras de cintas, ganan-
do el primer premio Antonio Medi-
na (hijo) y el segundo Agustín Peña. 
A las 6 se cantó la salve a la vir-
gen por un escogido coro. A las 8 
se verificó la retreta por la banda 
municipal, quemándose en los inter-
medios fuegos artificiales a cargo del 
pirotécnico señor José Vázquez. Di-
cha banda también fué obsequiada 
por la comisión. Los invitados pasa-
ron a la morada del señor Andrea 
Martorell, donde fueron obsequiados 
con un expléndid "buffet." 
Día 8. A las 6 y media se celebró 
misa de comunión general. A las 7 
se efectuó el solemne acto de izar en 
la morada del señor Martorell el pa-
bellón nacional a los acordes de la 
mircha "Agramonte". 
Cumplido ese número del progra-
ma por el general Antonio Díaz, hi-
cieron uso de la palabra, el señor 
Martorell, Antonio Rodríguez, por la 
prensa y Juan Darodes por los Ve-
teranos. 
Los concurrentes fuimos muy aten-
didos por el señor Martorell. 
A las 9, misa a toda orquesta, ofi-
ciando tres padres. E l sermón estuvo 
a cargo del P. Alopategui; a las 12 
torneo de patines, ganando el pro-
mio el niño Manuel Osoru. A la Ip. 
m. carrera de bicicletas, obteniendo 
los premios los señores José Mirta 
Reposo y Gustavo Alonso. Hubo ade-
más diversiones como carreras de sa-
cos, medir las fuerzas, etc. 
Los pescadores celebraron su fiesta 
en la Playa con regatas de v&la, y 
remo, cucañas, etc. 
A las 6 p. m. salló la procesión cí-
vico-religiosa, recorriendo las calles 
del pueblo. L a Imagen de la Virgen 
del Carmen fué sacada de la Parro-
quia en hombros de paisanos, y du-
amor, el deseo, el encanto y la poesía 
de las cosas vistas con los ojos del 
, alma. Así da gusto ver la gente, los 
j qampos y cuanto hay en la vida. 
Llega pues, el domingo, y por la 
| tarde, cuando empieza a aburrirnos 
| la monotonía del no trabajar, salgo a 
paseo en t ranvía que es m á s recrea-
tivo como lugar de observación para 
ver mundo. Muchos creen que para 
ver mundo hay que viajar por Euro^ 
pa y otras tierras. No hay duda que 
por allí se ven muchas cosas; pero un 
buen observador no verá menos en 
un viaje de la Habana a Guanabacoa 
por ejemplo. José de Maistre de-
mos t ró en su "Viaje alrededor de mi 
cuarto" que el que ve las cosas por 
dentro ve mucho más que el que solo 
las ve por fuera. Cojo el primer 
t ranvía que me viene a mano, que re-
sultó ser el de la Playa, y entonces: 
—Hombre, me dije, ;.no te da ver-
güenza eso de que todavía este año 
no has visto la playa famosa de Ma-
r i anao ? 
Pues, monté y me dejé llevar con 
tanto m á s gusto cuanto que en un 
asiento próximo iba una jamona bas-
tante guapa, de perfi l griego, cutis 
blanco, sencilla y modesta en el ves-
ti r . Vamos, el Ideal de amor con 
que tropieza uno a veces en la calle, 
cuando se sueña con una mujer que 
le endulce a uno las penas. Metido en 
estas divagaciones sigue el viaje. 
Traigo en el bolsillo el Heraldo y lo 
abro para leer el art ículo dominical 
de Urbina, un poeta que escribe muy 
bien en verso y aun mejor en prosa, 
probando así que es un excelente poe-
ta, un poeta de cuerpo entero. ¡Ahí 
y con todo y serme tan grata mi 
lectura, me distraje algunas veces 
para gu iñar el ojo hacia la jamona 
del lado. ¡Oh, la poesía del mundo. 
Vates eximios y artistas poderosos:1a 
Naturaleza viva puede m á s que vues-
tra sublime inspiración. La Natura-
leza, que es alma y fuente del arte. 
Bajó la dama del t ranvía , dejándo-
me una penita en el corazón, y se-
guí leyendo el Heraldo; pero inútil-
mente: el ideal de una felicidad en-
trevista me lleva el pensamiento a 
otras regiones. Dejo la lectura para 
mirar el paisaje de Columbia. Es 
agradable el terreno de aquellos re-
partos. La vista se extiende sobre es-
pesos matorrales hacia la playa. En la 
costa oriental es tán jugando con la 
arena mult i tud de niños. Es un cua-
dro encantador. Más al oeste, el ca-
serío de la playa; y a la verdad, creía 
sas, en la luz del ambiente palpita el i Parejas de enamorados que da envi-
dia verlos al parecer tan felices. En-1 
tro en el teatro Nacional tan bonito 
y fresco, que debiera pagarse la en-
trada sólo por verlo. E l escenario 
deslumhra de luz y belleza. Luego 
queda oscuro y admiro unas pelícu-
las interesantes y escogidas. Después 
a casa a trabajar un poco haciendo 
estas cuartillas y a dormir en mi) 
habitación solitaria soñando la es. 
peranza de lo que Dios disponga. 
Esta es una vida del domingo p^,.| 
queña o grande según el azar de la» 
cosas; pero es v iv i r . Hemos llenado 
el hueco de algunas horas en p l e n » | 
fan tas ía con emociones plácidas. 
Aire , cielo, colores, luces, paisaje^ I 
bullicio, música, ensueños y filoso*! 
fía mundana. Esto es vivir . No ven 
ni sienten más los que viajan pop.' 
otros países . Los que llevan un mun-
do en la cabeza, viajan siempre en. 
las regiones encantadas de lo i n f i -
nito. 
P. G IRALT 
rante todo el trayecto se alternaban I qUe desde el año anterior a'que'lo ha-
Ib ía mejorado. Pero está casi igual, 
Trajes rusos de 1 a 9 años, desde $2.60. 
Trajes marinera de 1 a 10 añ os, desde $1.75. 
Baticas para niñas, preciosisi mas, 3 a 6 años, desde $2.50. 
Mamelucos en telas fuertes y duraderas, para edades de 1 a 5 
años, desde $1.25. En color blanco, con cinturón y cuellos de 
colores, para edades de 1 a 6 años, a 80 centavos. 
MAMELUCOS Y VESTIDOS modelo 'S'COUT" en warandol f i -
no, camisas blancas y sayitas y pantalones en colores Kaki , 
azul, rosa y marino. Para edades de 2 a 8 años ¡A PESO! 
No lo piense mucho, acuda conprontitud a 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " , S A N R A F A E L 3 1 
M E R O S Y C I A . 
soldados y marineros 
Terminada la procesión dirt comien- { 
zo el concierto por la banda muni- ] 
cipal, resultando pequeño nuestro 
parque para contener a la concurren-
cia. 
A las 10 p. m. fuimos invitados por 
urf grupo de señoritas y .irtvenes pnra 
asaltar la morada del señor Dionisio 
Oller, lo que efectuaron bailánd.iMO 
entre bndurrias, piano y flauta, to-
cada por nuestro apreciable ami^o 
Consuegra. E l asalto resultó brillan-
tísimo. 
E l señor Restituto Ulllvarri ml*»Tn-
bro de la comisión de festejos sufrió 
un lamentable accidente al ir a re-
querir a varios muchachos que esta-
ban en peligro. Al poner un pie en 
una tabla, resbaló cayendo al agua 
fracturAndose con el filo de la mis-
ma tabla, la octava costilla. 
Fué asistido por el doctor Cuesta 
y el practicante Rodríguez. 
Un pronto restaglecimiento 1© de-
seo., 
Lorenzo Carreras. 
con algunas casetas y nuevas empa-
lizadas sin hilación ni orden, todo abi 
garrado y feo; las casetas siguen 
sieuoo ba r r a íones , el agua próxima 
tan sucia como siempre; el paseo de 
la plaza desigual y estrecho, Heno de 
postes y t ravesaños , pietórico de 
gente e'invadido de autos, esa plaga 
que Hena el mundo. Aquello sería 
hermoso si fuese m á s amplio, m á s 
ar t ís t ico y bien cuidado. 
Recorr í el famoso l i toral y llego 
a la Estación de la otra línea. Eran 
las seis y cuarto y se ponía el sol. 
E l cielo egtaba plomizo. Subo al tren 
y arranca; la campiña es vistosa, un 
fogaje lozano a distancia y m á s acá 
una pradera de yerba fina como un 
A los Impresores 
Se vende una m á q u i n a siste-
m a " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y nna liberty n ú m e r o 
n ú m e r o 2r en 15 centenes. Indio, 
18. 
VAPOR 
M I A C R I S T I 
Se les avisa a los pasajeros que 
se Ies venderán muy baratos su» 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, disde 75 ets. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
" E L , L A Z O D E O R O " 




Denunció Emilio Gómez Díaz, que 
&1 mes de noviembre próximo pasa-
do, llevó a la relojería sita en Be-
lascoaín 22, un reloj de pared paia 
que se lo compusieran, en t r egándo-
selo a Calixto Núñez, y cuando fué 
a recogerlo, le enteraron de que el 
relojero se había alzado. Este con-
cepto, no es exacto, pues Núñez, es-
t á sufriendo condena en la cárcel, ! 
por otras estafas que ha cometido, i 
E l reloj que reclama Gómez, vale 3 
pesos. 
U N EPILECTICO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido de una herida contusa 
de dos cent ímetros de extensión si-
tuada en el tercio posterior de la 
región occípito frontal, Juan C á r -
denas y Fernández , vecino de Sép*-
t ima número 21, "Vedado. Este i nd i -
viduo se lesionó en Neptuno y Ho»-
campo de terciopelo, y por el sudes. I p i ta l , a l sufrir un ataque y caer al^ 
te sobre el cielo gris oscuro se desta-i euelo. 
C 3704 lt-13 
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L A T A S ^ R A M D ^ S V M E D I A r H A S . 
Junta de Educación. 
L a Junta de Educación en su últi-
ma sesión acordó clasificar las Es-
cuelas del Distrito en Escuelas Ur-
banas, conforme a la clisifleación he-
cha por el Inspector del Distrito se-
ñor Gómez Perdigón. 
E l Presidente de la Junta señor Ig-
nacio Correa, querido compañero, es-
tá girando visita a las casas escue-
las, al objeto de disponer las refor-
mas necesarias para ¡a abertura del 
Curso. 
E l dta señalado para la apertura 
del curso, es el 13 de Ipróximo mes 
de Septiembre. Este acto se llevará a 
cabo con una fiesta escolar. 
E l señor Correa, cumpliendo órde-
nes superiores, girará visita a las es-
cuelas privadas. 
«•El Semanario.' 
Se anuncia que para la última se-
mana de mes, volverá a publicarse el 
periódico " E l Se<manarlo." 
La redacc'.ón y administración se 
Instalará en la calle d-s C. García, nú-
moro 36. 
Cuenta con el siguiente personal: 
Directores: Doctor M A. Céspedes y 
señor Bartolomé Sagaró, ambos re-
presentantes a la Cámara. 
Sub-dlrectores: Capitán Alfredo 
Yanis señor Bernardo Fernández. 
Jefe de Redacción: Señor José An-
gel Castroman. 
Administrador General: «efior Ga-
briel Salas Arlet. 
Agente General: Señor Ramiro 
Monfort. 
Oportunamente daremos a conocer 
la lista de redactores. 
Su director local señor Yanis, nos 
ha hecho presente, que aunque será 
periódico de temple, se mantendrá 
dentro de toda corrección, sin deseen- i 
der nunca al libelismo. 
Sea bienvenido, 
fieñr»r Alvarcz Glralt. 
E l señor Alvarez Girz.lt, distinguido ! 
y muy estimado compañero, se en- i 
cuentra bajo los efectos de ataques ' 
intermitentes de sus padecimientos i 
orgánicos. 
L a noticia es sensible. 
E l señor Giralt merece toda nues-
tra consideración; y nuestros votos 
por su más equilibrada sal jd hacemos 
Su residencia provisional fijada en 
Jesús del Monte, Correa número 9 se 
ve constantemente visitada. 
T L CORRESPONSAL. | 
Suscríbase al " D I A R i O DE L A MA-
R I N A " y anuncíese en el "DIARIO 
DE L A M A R I N A 
CASA DEPOSITO 
B A Z A R I N G L E S 
CORBATAS, 
CAMISx\S, 
Aguiar 94-96 S. Rafael 16-18 
CALZONCILLOS, 
CAMISETAS, 
P i d a 
e s t a 
m a r c a 
P i d a 
e s t a 
m a r c a 
CUELLOS. 
P AJAMAS, 
T R A D E M A R K G A R A N T I Z A D A 
TIRANTES, 
CINTURONES. ETC.. ETC. 
A R T I O U L O P A R A P E R S O N A S D E G U S T O Y E L 
U N I C O P O R E L Q U E V D . P A G A S U V A L O R . 
L/ i'iOH I t - l f 
r A U L N A C U A T R O , D I A R I O i JK L.A M A K i r í A H A B A N A . V I E R N E S 13 D E AürUSTO D £ 
(i 
E L C O R R E O D E P A R I S " 
T I N T O R E R I A 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, 
tan anticuo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a la 
calle de HABANA, NUM. 93, casi esq. a Amargura, en un local 
más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
L A V I D A E N L A 





Ayer celebró su cuarto aniversario 
la Banda Infantil de Música, que en 
hora feliz creara la iniciativa del se-
ñor Alcaide Mariano Robau, y que a 
vec&s luchando con no pocas diflcul-
taded ha vencido serios escollos, pa-
ra vivir. 
Gracias a esta música organizada 
con niños de todas edades, se oye 
los domingos la acostumbrada retre-
ta, viéndose el parque materialmen-
te repleto de paseantes, que antes de 
sus casas no salían. E n actos oflcia-
les presta la Banda muy buenos ser-
vicios imprimiéndoles un sello de so-
lemnidad muy apreciable. Es de aplau 
dir el celo de su buen Director el se-
ñor Jesús Santa Cruz. 
E l aniversario fué festejado ayer 
con una diana y disparos de volado-
res. Los alegres infantiles recorrieron 
las calles despertando gratamente a 
los dormidos habitantes. Por la no-
che celebróse la retreta de reglamen-
to y se quemaron vistosos fuegos ar-
tificiales, no interrumpiéndose la fies-
ta por la pertinaz lluvia que pocos 
momentos antes cayera. 
L a iniciativa de este festival se de-
be al señor Matica, obrero excepcio-
nal, dtepuesío siempre a ideas ani-
madas ,y que fuerza es reconocer que 
para hombres de este temple no exis-
ten dificultades. 
Sociedad "íjiceo." 
Una parcela de terreno que ocupa 
media manzana ha sido abjudicada 
para la sociedad "Liceo" donde se 
propone fabricar su edificio social. E l 
lugar escogido es en lo más céntrico 
de la población, se halla frente al par 
que y hace esquina en las calles 10 
y lo. 
Ha sido no poco el esfuerzo reali-
zado por sus asociados en esta época 
de tan pjca prosperidad económica, 
ee explica el regocijo general que les 
ha producido. 
Nos alegramos. Ello Interesa los 
progresos de la población, haciendo 
desaparecer las ruinas de antiguos 
edificios, recuerdos de la guerra, que 
afeaban enormemente lugar tan cén-
trico, con pocas esperanzas de que 
dichas ruinas desaparecieran, y al 
mamo tiempo sienta sólidas basta 
a la vida de una sociedad cubana. 
A. Muñiz. 
cioá, ha sido acogida con verdadero 
regocijo en esta sociedad, que ya es-
tá impaciente porque vea la luz tan 
importante edición. 
"Vida Catalana" habrá de sumar-
se, incuestionablemente, un nuevo y 
hermoso triunfo con esa edición espe-
cial, que constará de más de cien pá-
ginas. 
E l sábado embarcará para los Es -
tados Unidos, donde piensa pasar una 
temporada, el señor Segundo Botet. 
Le deseamos un viaje lleno de sa-
tisfacciones. 
Ha sido pedida en matrimonio la 
bella señorita Pilar del Monte., por 
el apreciable joven Félix Martínez. 
L a boda no se hará esperar. 
La Directiva de la sociedad el " L i -
ceo", se ha negado a aceptar las re-
nuncias de los doctores Antonio J . 
Font y Antonio Recaséns, Presidente 
y Director, respectivamente de dicha 
sociedad. 
E s de esperarse que dichos doctorea 
desistan de su propóito, pues su va-
lioso concurso no le puede faltar a 
tan culta sociedad a la que le han da-
do prestigio y realce. 
E L CORRESPONSAL 
Matanzas 
Agosto, 10. 
Existe inusitado entusiasmo en es-
ta ciudad, para asistir el próximo do-
mingo a las regatas de "Varadero." 
Todos los elementos sociales esta-
rán representados en tan divertidas 
y tradicionales fiestas. 
E l Club "Atlét'co de Matanzas" no 
descansa en sus prácticas y todos sus 
componentes están en inmejorables 
condiciones para la lucha. 
Las regatas serán más animadas 
este año que el anterior y nuestro 
Club se halla en mejores condiciones 
para la contienda. 
Veremos quien vence a quién. 
E l lunes comenzaron, como había-
mos anunciado, los trabajos del nue-
vo puente de San Luis. 
Al fin, el pueblo de Matanzas ha 
visto satisfecho sus deseos a pesar 
de que esa obra está en proyecto des-
de hace varios años. 
Y a era hora de que se cumpliera el 
plazo. 
Se ha hecho cargo interinamente 
de la Jefatura local de Sanidad el 
doctor Adolfo Lecuona, por estar en 
uso de licencia de 15 días el doctor 
Mberto Schweyer, jefe en propiedad. 
Le deseamos mucho acierto al nue-
vo Jefe de Sanidad doctor Lecuona. 
L a plausible iniciativa de la impor-
tante Revisrta "Vida Catalana," de es-
tar confeccionando un tributo gráfico 
i Matanzas, bajo los auspicios de la 
va,n popular "Colla Catalunya," que 
•reside el conocido y apreciable con-
ratista de obras, señor Enrique Gra-
Güines 
Agosto ,9. 
Petición do mano. 
Pora un estimado joven habanero 
ha sido pedida la mano de la espiri-
tual y culta señorita giiinera One-
lia Bolado, pioclamada recientemen-
te Reina de la Belleza en esta villa, 
en el certamen abierto por la revis-
ta '-'Cuba y América." 
L a segunda matinéo. 
L a matinée celebrada ayer en los 
eleganies salones del Casino Espa-
ñol, segunda de las varias que se pro-
ponen llevar a cabo con entusiasta 
grupo de jóvenes giiineros, quedó es 
plóndida. 
Lo mejor y más lucido de la juven 
tud femenina giiinera se dió cita pa 
ra concurrir a esa fiesta, superior a 
cuanto podían Imaginarse sus inicia-
dores. 
X ombramionto. 
E l muy culto redactor de la revista 
local señor José Trujillo, acaba de 
ser nombrado corresponsal en esta vi . 
lia del diario habanero "La Lucha." 
De viaje. 
Un amigo estimado, Secundino Ru-
bio, antiguo e inteligente emipleado de 
la importante casa comercial de esta 
villa " E l Encanto," ha partido ayer 
rumbo a Asturias, su tierra natal. Mis 
votos porque el amigo consecuente 
adquiera allá entre los suyos la salud 
perdida en el constante bregar tras 
el mostrador. 
Todo está igual. 
Sigue sún resolver el importante 
asunto relacionado con las reparacio-
nes del edificio escolar "Arango y Pa-
rreño.' 1 
Probablemente la apertura del nue-
vo año escolar llegará sin que en 
aquel local Desvencijado y sucio se 
haya hecho nada, no obstante el apa-
ratoso viaje hecho a esta por el Se-
cretario del ramo, señor García E n -
senat, para estudiar sobre el terreno 
el asunto y las ofertas que él mismo 
hizo de que las obras se acometerían 
sin demora. 
¿Qué piensa de eso nuestra Junta 
de Educación, 
E L CORRESPONSAL. 
N E C R O L O G I A 
En el día de ayer ha dejado de exis-
tir el que fué en vida nuestro buen 
amigo don José María Otjiolaurruchi 
y Lejarza, antiguo comerciante de es-
ta plaza en la que disfrutaba del me-
jor crédito y de las más generales 
simpatías. 
A su inconsolable viuda doña Ana 
Guerra! lo mismo que a sus sobrinos y 
a los señores Otaulaurruchi y Ca., 
todos ellos muy buenos amigos nues-
tros, hacemos llegar el testimonio de 
nuestra sentida condolencia 
DE CAMAGUEY 
Agosto, 9. 
Los nuevos productos de los 
señores Pljuán Hermano y 
Compañía. L a fábrica de 
fósforos. Un certificado de 
la Zona Fiscal. 
Los acaudalados y queridísimos in-
dustriales señores Pijuán Hermano y 
Compañía que tantos beneficios re-
portan a Camagliey pues derraman 
en nuestra ciudad el dinej-o a manos 
llenas, han llevado al mercado nue-
vos y magníficos productos consis-
tentes en refrescos de piña, nonalcD, 
ñombef, cola champagne, naranja, 
graf-soda, vainilla, melocotón, pera, 
fresa, mamana, limón etc. 
E l ruidoso y aplastante triunfo al-
canzado por los señores Pijuán Her-
mano y Compañía al ser denunciados 
por la Sanidad acusándoseles de em-
plear en sus magníficas gaseosas fa-
carina y el mismísimo Laboratorio 
Nacional tras minucioso análisis ne-
gando rotundamente que las gaseooas 
contuvieran sacarina, ha hecho au-
mentar más grandemente el aprecio 
; y estimación a los citados Industria* 
i les. 
Y como prueba irrefutable de las 
gruesas sumas de dinero que los se-
ñores Pijuán Hermano y Compañía 
emplean en esta ciudad, transcribo a 
continuación el certificado expedido 
por la Zona Fiscal: 
"Oliverio Agrámente Duque Estra-
da, Oficial de la Sección de Impuos-
tos del Empréstito de la Zona Fiscal 
de Camagiiey de la que es Adminis-
trador el señor Ramón Castillo Be-
tancourt C E R T I F I C O : Que en el po-
ríodo comprendido de primero de 
Agosto de 1914 a 31 de julio de 1915, 
los señores Pijuán Hermano y Com-
pañía, Fabricantes de Fósforos en es-
ta ciudad, han comprado D I E Z Y 
S I E T E MILLONES, CIENTO V E I N -
T E Y T R E S MIL, CUATROCIENTOS 
S E L L O S para el. consumo de dicha 
fábrica y por los cuales han ingre-
sado la cantidad de OCHENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS D I E Z Y 
S I E T E PESOS. 
Y a petición de los expresados se-
ñores, expido la presente en Cama-
giiey a nueve de Agosto de 1915. 
(Firmado) Oliverio Agrámente, Ofi-
cial del Negociado. Visto Bueno. Cas-
tillo, Administrador de Rentas. 
E n la actualidad los señores Pi-
juán Hermano y Compañía están lle-
vando a cabo grandes obras de cons-
trucción para ampliar su ya gran 
fábrica de fósforos. 
Notas religiosas. 
Ha producido general regocijo en 
esta ciudad la noticia de qu eel emi-
nente Escolapio Rvdo. Santiago Oi!é 
ha vuelto a ser designado Rector del 
Colegio que la esclarecida Orden Ca-
lasancia, tiene establecido en Cama-
giiey. 
E l acuerdo del Capítulo Escolapio 
reunido en Tarrasa, ha sido acerta-
dísimo. 
Los afectos que el sabio Padre San-
tiago Ollé tiene arraigados en tie-
rra camagiieyana son tan grandes, 
que no hay corporación, entidad ni 
hogar donde la fausta noticia no ha-
ya producido gran alborozo. 
Nota triste. 
E l muy estimado comerciante de 
esta ciudad, el culto caballero den 
Carlos Callis, propietario del gran 
establecimiento de sastrería y artícu-
los de glta novedad llamado " E l Glo-
bo" y comerciante abonado del DIA-
RIO D E L A MARINA, pasa hoy 
por el dolor de la pérdida de su gra-
cioso hijo Jorge. 
Llegue hasta el atribulado padre 
el sentimiento de mi condolencia. 
L a Casa Consistorial. 
Se están llevando a cabo grandes 
obras de reparación en la Casa Con-
sistorial para que sean trasladadas a 
ella nuevamente todas las Dependen-
cias Municipales que en la actualidad 
ocupan una casa particular. 
E l crimen de Santa Cniz riel 
Sur. 
L a Sala de Justicia de la Audiencia 
ha dictado su fallo en el sumarie íuf-
truído con motivo del crimen ocurri-
do en Santa Cruz del Sur del que 
fuei-on protagonistas Manuel Suris e 
Isolina López. 
Manuel dió muerte a Isolina co-
siéndola a puñaladas. 
E l Ministerio Fiscal Interesó para 
el acusado la pena de muerte 
E l Tribunal le condenó a la pena 
de catorce años ocho meses y veinte 
y un días de presidio. 
ROJITAS. 
R e M q e r a d o r - N e v e r a 
"BOHN SIPOHN" 
VISITE VD. A 
T A 6 0 A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS. 9 Y 11 
TELEF. A - 2 8 8 1 
Y c o n o c e r á e l i n v e n t o 
d e l a e s t a c i ó n 
NEVERA FAMILIAR EXTRA 
USADA POR LA ARISTOCRACIA 
GARANTIZADA CONTRA IA HUMEDOA 
NADA DE MALOS OLORES 
VEA NUESTRO MUESTRARIO 
Y PIDA DETALLES 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e tc . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida calálooo gratis 1914-1915, 
Desde el Cerro 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
El b a ñ o m o d e r n o c o n -
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
- — P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S • 
PONS y Cía. s e n e . 
A p a r t a d o 1 6 9 E G I D O , 4 y 6 . T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
H A B A N A . 
Agosto, 10. Tjyv^ijf-
Boda. 
Para el día 14 del presente, ha 
sido señalada la boda de los estima-
dos jóvenes Ana María Fernández y 
Enrique López. 
Apadrinada será, ésta simpática ho-
da por la respetable dama Luisa Ro-
dríguez viuda de López y el señor 
José Antonio del Castillo. 
Boda que se celebrará en el vecino 
poblado de Tapaste, por tener fijada 




Tras larga y penosa enfermedad, 
ha dejado de existir en la tarde de 
ayer, el joven Angelito González, 
quien era muy querido de todos en 
esta barriada. 
Mucho lamento tal desgracia, y 
hasta sus familiares hago llegar mi 
más sentido pésame, y en particular, 
a mi querido y estimado amigo el 
joven Pepito Flores, sobrino del fina-
do. 
E l bailo de F l Liceo. 
Muy animado y lucido resultó el 
baile que en la noche del sábado 
celebró nuestra Sociedad " E l Liceo." 
Gran número de bellas y elegantes 
damitas llenaban los salones, las que 
con su presencia dieron mayor luci-
miento a esta fiesta. 
L a orquesta del reputado maestro 
"Papaíto" Torroella, fué la encartra-
da de la ejecución del programa, lo-
cando lo mejorcito de su repertorio. 
Entre la concurrencia recuerdo, a 
este simpático grupito: Herminia Dá-
vila, muy linda y graciosa. Graciola 
Valdés, Mercedes María Miranda, 
Nena Blanco. Carmen Luisa Quesa-
da, María y Estela Ramírez, Rosarlo 
Ríos Ramirita Fuentes, Nena y Ma-
rlcusa Menéndez, María Luisa Ro-
dríguez María González, Isabel y Fe-
licia Amézaga, Rosa González, Celia 
Gutiérrez, muy linda, Concha García, 
Juana Rodríguez Virgilia Blanco E s -
ther Dubrocá y María Martí. 
Y ya finalmente a cinco bellísimas 
y graciosas damitas, que lucían ele-
gantes "toilettes": Consuelo y "Loli-
ta" Quintero, Zoila y "Lelia" Ruiz. 
Réstame solo felicitar a la direc-
tiva del Liceo, y a la comisión en-




Desde hace d'as guarda cami, aun-
que no de g.-avtdad ,1a simpátivi se-
ñorita María Morales 
Un pronto y to^al restablecimfonto 
psr» tan b ¡ena a n: i guita es mi de-
Mejciarles. 
P.guen bisíante r/it-jorados de sus 
deiencias lo i «ipreciables amigos JvM» 




Muy concurrida se vió la velada cl-
ne<matográflca de anoche en este ele-
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO. — MARIANAO. 
feléfono Automát ico: M 8 5 8 . Te lé tono 
Local: B-07 y 7029. 
E r a día de moda y nuestras famd-
lias se dieron cita para asistir a ella. 
De lo más escogido y selecto de 
nuestro aristocrático "faubourg;" era 
la numerosa concurrencia que allí 
había. 
Recuerdo a las señoras Caridad Or. 
ta viuda de Marrero .BmJlia Martín 
viuda de Mejer .Hortensia Orta de 
DávHa, señora de Pórtela, señora de 
Echevarría y la joven y bella dama 
Josefina de la Portilla de Esnar. 
De las damitas, las gentiles Neni-
ta Echevarría y Evangelina Gonzá-
lez, la simpática Esther Martínez, las 
dos graciosas hermanitas Rosa y 
Carmen Collado, Graciela Pórtela, 
Herminia Dávila, muy siimpáticas y 
la encantadora Emilia de la Portilla. 
Y una linda trigueñita ,que res-
ponde al dulce nombre de Esther Ma-
rrero. 
Para el sábado "azul," según me 
com/unica el atento Guridi, empresa-
rio del Cerro Garden, dará comienzo 
la nueva serie Hesperia, con el es-
treno de la cinta de gran actualidad 
teatral y social " E l Acecho." 
Matinée. 
E l presidente de la prestigiosa y 
floreciente Sociedad Juventud Cuba-
na me remite atenta invitación para 
la matinée que esta Sociedad celebra-
rá el domingo 15, en el elegante cha-
let, que en la Playa de Marianao po-
see el conocido Mr. S. Mith "mana-
ger" del gran Hotel Plaza. 
Matinée que ha de resultar brillan-
te ,estando a cargo los bailables de 
las celebradas orquestas del Hotel 
Plaza y Rogelio Barba. 
A juzgar por las anteriores y con 
tanto éxitos celebradas matinées de 
esta Sociedad, y el entusiasmo des-
pertado entre las bellas, es de espe-
rar que esta se vea concurridísima. 
Gracias por la invitación. 
Ricardo Dávi la Orta. 
Regalando todo el día 
Esa es la labor que a diario ha-
ce la Monument Chemical Co. de Lon-
dres, poderosa empreza londoniense 
cue está enviando a quien se lo pida 
cÍirigi;ndose a Syrgosol, apartado 
1,183, Habanai, un folleto interesante, 
E l REGLAMENTO 
DE LA PESCA 
Por haberse omitido en la edición 
de la m a ñ a n a de hoy, el f inal de la 
exposición que los industriales y 
pescadores de Batabanó d i r ig i rán al 
señor Presidente de la República, 
haciendo objeciones al nuevo Regla-
mento para la pesca, lo insertamos 
a continuación. 
Dice a s í : jj 
Aparte ue estas consideraciones le-
gales, abogan en favor de la conti-
nuación de a legislación vigente las 
que exponemos a continuación: 
Primera: Los criaderos de espon-
jas no se perjudican por lo mucho 
que de ellos se extraiga, si se tiene 
la precaución d é pescar sólo los ejem 
piares que alcancen el t amaño legal. 
Segunda: En cuanto a las aguas 
de Batabanó, suí" fondos fangosos 
permanecen revueltos por más de G 
u 8 meses al año en distintos lugares, 
impidiendo durante este tiempo la 
pesca de esponjas, lo que equivale a 
Una veda natural, y 
Tercera: La estadíst ica referen-
te a la explotación, que no miente, 
lejos de acusar disminución en la 
producción de esponjas, después de 
estar en vigor la Orden de 2 de 
Marzo de 1900, acredita su aumen-
to progresivo. 
Establece, además , el cuestionado 
reglamento la prohibición de pescar 
langosta durante todo el año en la 
Ensenada de la Broa, por suponerlo 
lugar de desove y criadero. 
Disculparíamos esta medida y has-
ta la áceptar íamos si efectivamente 
estos crustáceos realizaran la fecun-
dación, desove y d e m á s funciones de 
reproducción durante todo el año ; 
pero como no es así , pues todos esos 
actos los ejecutan desde el mes de 
Marzo al de Mayo, no se nos alcanza 
la razón de esa medida prohibitiva 
que condena al pueblo de Batabanó 
al abandono de la pesca de la lan-
gosta. 
Por úl t imo, la cubera, caballerete 
y cubereta realizan sus funciones re-
productivas durante los meses de 
Julio y Agosto. Establecer para la 
primera, como lo hace el Reglamen-
to, su veda desde el l o . de Mayo al 
30 de Septiembre, es deci-etar una 
medida innecesaria y perjudicial, 
privando a los pescadores del disfx-u-
te de productos naturales durante el 
tiempo que pueden ser éxplotados 
sin perjuicio de la riqueza pública. 
En s íntesis , nuestras observacio-
nes pueden concretax^se en los p á r r a -
fos siguientes: 
lo . Respecto de las esponjas, mo-
dificar el Reglamento aprobado por 
la Junta Nacional de Pesca en el 
sentido de que no contradiga los ar-
tículos primero, segundo, tercero y 
cuarto de la Orden número 95, de 2 
de Marzo de 1900. 
2o. En lo que hace referencia a 
la biajaiba, no alterar el té rmino es-
tablecido para su veda en la Orden 
108 de 1902. 
3o. Cuanto a la prohibición de 
pescar langosta durante todo el año 
en la Ensenada de la Broa, anularla, 
disponiendo en su consecuencia que 
la veda en ese lugar dure lo que en 
los demás . 
4o. Que en vez de prefijarse los 
períodos comprendidos entre l o . de 
Mayo y 30 de Septiembre, como ve-
da para la cubera, y entre el l o . de 
Julio y 30 de Septiembre para la de 
caballerote y la cubera, se establez-
ca el comprendido entre el l o . de Ju-
lio y el ultimo de Agosto para estas 
tres especies. , _ . 
E l pueblo del Surgidero de Bata-
banó vive única y exclusivamente ne 
la pesca. Por v i r tud de ella se man-
tienen su comercio y su industria y 
de sus productos ee alimentan y sa-
tisfacen todas las necesidades de la 
vida pública y doméstica del pueblo 
en general. 
De pescado y langosta se realiza 
una venta anual de $15,000, y de es-
ponjas $250,000. Los barcos dedi-
cados a la industria exceden de 200. 
Con estos datos y teniendo en 
consideración que el pueblo del Sur-
gidero se compone de 6,000 habitan-
tes, los cuales, como antes decimos, 
viven exclusivamente de la pesca, no 
es necesario esforzarse para demos-
t rar la miseria, el hambre y Jas 
grandes calamidades que culmina-
r ían en un paro general para esta lo-
calidad si, de sancionarse el Regla-
mento de pesca en la forma en que 
lo ha aprobado la Junta Nacional, so 
decretase la veda en los té rminos 
concebidos por sus redactores, y no 
rectificados de la manera propuesta 
por nosotros, que nos hemos atrevi-
do a juzgarlo desde el punto de vis-
ta legal y aún del m á s elevado del 
social, llamando la atención del ho-
norable señor Presidente hacia las 
incalculables, las grandes consecuen-
cias que en el orden doméstico y en 
la esfera pública y de los negocios 
t r ae r í a la implantación de medidas 
como las que a rgü imos u objetamos. 
Expuestas las consideraciones pre-
cedentes y manifestado en las mis-
mas lo que especialmente merece no-
tarse en el Reglamento a que se re-
fieren, esta Comisión cree haber ter-
minado el encargo recibido. 
Surgidero de Batabanó, 12 de 
Agosto de 1915. 
Respetuosamente: 
Por el Gremio de Pescadores, I s i -
dro Albayna; por el Gremio de Re-
•cortadores, Celio Gómez; por el Gre-
mio de Compradores de Esponjas, 
GIHLBRA mm\U DE IHIOLFE 
^ U H I C A L E G I T I M A ^ 
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MIGHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O b r a n í a , 1 8 . • H a b a n a 
CINES CORRECCIO 
NALES 
F U N C I O N CORRIDA 
La cosa no tiene nada 
de particular: Un tío 
con un ienguoje tan raro 
como si hablara a ladridos, 
tiene todo un barrio propio; 
el de Colón; su distrito, 
su modus vivendi, su 
oficina, su magnífico 
plan de ataque que redunda 
en favor de su bolsillo. 
E l hace ^odcs los días 
tres o cuatro recorridos 
por las manzanas en busca 
de mudadas, de inquilinos 
de refresco. Ve los carros 
ante una p i u r í a y lo mismo 
es verlos que se abalanza 
Impetuoso y decidido 
lista en mano, suplicando 
a quien llegó a recibirlos, 
para colocar los muebles 
y las cosas en su sitio, 
casi siempre la señora, 
su nombre con un guarismo 
a continuación. Ent iéndase 
que el obscuro papelito 
tiene más de treinta nombres 
con dos pesetas; el t imo 
en regla, evitando el cobre, 
es decir, los medlecltos. 
Se trata, naturalmente, 
de una suscripción, de un digna 
socorro para una pobre 
señora con siete hijos, 
muertos de hambre y de miseria, 
que hace.u todos los vecinos 
de Colón; o de un obrero 
que van a operar. 
El pi l lo 
del hombre, muy guapamente, 
con tan viejo recursillo 
no hay día que no se saque 
su pan, gu queso, su vino 
y el ahorro y va tirando 
que es un gusto. 
Pero amigo, 
antes de ayer tuvo el hombre 
ligera quiebra en su oficio, c 
¿ y qué oficio no las tiene ? 
sin duda porque no hizo 
memoria de cierta dama 
vuelta al propio domicilio 
que abandonara un mes antes, 
y a quien fué ecu el auxilio 
de marras. 
Es claro, al verle 
llegar diciendo lo mismo 
a la rgándole la lista 
llamó a un guardia y al prescinto 
a cobrar las dos pesetas 
que se buscaban. 
Opino 
que no le pasa rá nada, 
¿no es trabajo meri t ís imo 
inventar ncicbres, ponerlos 
con caracteres distintos 
en un papel resobado, 
con el cuento de camino 
por delante? Bien merece 




Los m o n t a ñ e s e s y su Patrona 
En los salones del Centro Monta, 
ñés, se reunieron para verificar ur 
cambio de impresiones las dos Comi-
siones nombradas a l efecto por la Se-
ciedad Montañesa de Beneficencia y 
Centro Montañés , con el f i n de mar-
char de común acuerdo en lo tocante 
a la organización de tan gran festi-
val . 
Durante el acto, que si grande era 
el entusiasmo por parte del elemento 
joven, no se quedaba en zaga el ele-
mento que pasa ya del^ medio siglo, 
¡había que ver al l í al t ío Robustiano 
exponer sus ideas con un ardor pro. 
pío de los 20 a ñ o s ! ¿ Y el señor Leo-
poldo Pineda? pues este paisano en-
tusiasta que es un mozo de cerca di 
60 años, nos promet ió echar un bai-
le a los alegres toques del pito y del 
tamboril . De modo que si este entu-
siasmo se ve en los decanos ¿qué no 
será en el elemento joven? qué ani-
mación no h a b r á entre esos mucha, 
chas de 15 a 20?; y no digamos nada 
del entusiasta Loredo y del insustitui-
ble Simón Cabo, este ha prometido 
asistir el dia de la fiesta, a l frenta 
de los lebanlegos. 
Según noticias recibidas del Dele-
gado del Centro en Santander, en el 
vapor "Alfonso X I I " que sale de allí 
el 19 del presente, se rán embarcados 
los distintos objetos que ese día se-
rán expendidos en el lugar de la fies-
ta por lindas m o n t a ñ e s a s vestidas con 
el airoso traje de aldeana; los pro* 
ductos se d e s t i n a r á n a una Institu-
ción Benemér i ta . 
Dentro de unos dias d a r á n comien-
zo los ensayos de la "danza" y el 
encargado de su organizac ión señor 
Manuel Herrera, como buen Polan-
quino,^ ha prometido que este año su-
p e r a r á en número y en buenos mozo» 
a todas las anteriores; as í que los 
que deseen f igurar en la misma, de-
¡ben acudir a Mercaderes 25 (tienda) 
para inscribirse. 
E l almuerzo corre a cargo de una 
comisión competente, la que se pro-
pone desvirtuar el mal efecto que han 
producido los ú l t imos , por lo que han 
contratado al m á s afamado maestro 
culinario que existe, para esta clase 
de fiestas. 
Se nos ruega llamemos la atención 
a todos aquellos que tengan deseos 
de f igurar en los concursos, lo mismo 
que arrendar los distintos puestos u 
otros asuntos relacionados con esta 
fiesta, que pueden dir igirse al Presi. 
dente de la Comisión en el Centro 
Montañós, Egido n ú m e r o 2, altos. 
ameno e instructivo, que t ra ta solo Juan Esfakis; por la Cámara de Co 
de la blenorragia, afección que esj mercio y Ai-madores, Francisco La 
gigas y Manuel Mawompo. muy frecuente en el sexo masculino, 
de muy graves consecuencias si se 
abandona y pe l ig ros í s ima siempre 
por las m i l variantes que suelen ser 
sus complicaciones. 
La lectura del foleto, que es ori-
ginal del doctor Mar t in , de Londres, 
especialista en la blenorragia, pre-
para al individuo contra el mal, le 
hace conocer tan pronto su primer | ~\ST̂ 0y 'en todos los casos surten 
s ín toma se manifiesta y le prepara} ^ efecto'deseado. ¡No fallan n i una 
sola vez! 
Volverán las tuerzas 
Las perdidas fuerzas" volverán, si 
j-nra lograrlo los gastados o agota-
dos toman las grajeas flamel, cuya 
eficacia es realmente maravillosa en 
esos casos de desgaste natural . 
Las grajeas flamel no dañan el or-
giar la labor de esta importante y ^ 
bella publicación, que nos asombra I ̂  
lo nuevo que ella nos presenta v que ¡ £ 
l I0EAL de las bellas es | 
ver la reproducción llel de | 
sus encantos:: > : 
4 < Bohemia,, 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
necesariamente vieuc-; a requerir nues-
tra pluma en son de elogios. 
Su ú l t imo número , de gran valer ¡S 
literario por encontrarse en ella fir-1 $ 
mas como la de Rodrigo Cervantes, 
Elíseo Giberga, Guillermo de San¿, 
Ramón Ruilópez, B. Sanin Cano, 
Henry de Hal l y otros, demuestra 
que "Bohemia" es una publicación 
notable por su colaboración litera-
ria ya que en la a r t í s t ica es sabido 
que hace derroche. 
La portada de esta semana es un 
lindo tricolor, hecho en los propios 
talleres de fotograbados de "Bohe-
mia." 
"Bohemia" prepara algo notable 
que hab rá de llamar la atención. Se i ̂  
t rata del cambio de formato compie- ] ^ 
tamente original y nuevo en Cuba, | 5 
donde p redomina rá las pág inas a tres 
colores y hab rá aumento de pági-
nas. 
Se nos asegura que muy en breve 
tendremos en "Bohemia" una de las 
m á s famosas revistas de América ya 
que su nuevo formato y presenta-
ción la h a r á n entrar en el estadio 
de la poderosa prensa de la Amér i -
ca del Norte, donde son tantos y tan 
grandes los periódicos ilustrados. 
E S L A D E 
I 
í 
! Colonias y Cía.j 
EN SAN RAFAEL, 32. 
9 
R e t r a t o s d e s d e U N p e - j 
!; s o l a m e d i a d o c e n a e n < 
5 a d e l a n t e . j 
S e h a t e e n v a r i a s p r u e - ¡ 
S b a s p a r a e l e g i r . } 
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D IO DE LA MARINA 
1 
para atacarlo con éxito completo en 
breve tiempo. 
Cuantos han leído el folleto del 
doctor Mar t ín , se ha hecho de cono-
cimientos pti l ís imos y de enseñanzas 
práct icas , que le han servido de de-
fensa para lo sucesivo y ella le ha 
librado de muchos peligros arrastra-
dos después, tranquilamente en la se-
guridad de estar en e l secreto de 
sortearlos t r iunfal mente. 
Suscríbase al "DIARIO D E L A MA 
RIÑA" y anuncíese en el "DIARIO i 
D E LA M A R L X A " 
Se toman en loa casos especiales o 
eiguiendo un plan metódico. 
Se venden en las farmacias bien 
curtidas. 
Depósi tos: Sarrá , Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Colo-
mer. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DL4RIÜ 
D E L A MARINA. 
A f l u a d e C o l o n i a ¡ S s 
= ( l e l D r . J H f l N S 0 N = m á s f i n a s » « r . 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De renta i DB0GUE8IA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agnlar. 
incautados de haber Dacíds, porque temamos...... 





















j;i Casino Español ha organizado 
una raatinee que se celebrará en el 
pintoresco Campoamor el domingo 22 
del actual. 
La fiesta, como todas las que orga-
niza esta distinguida Sociedad, re. 
gultará brillantísima. 
\ las dos de la tarde del mencio-
nado día, y a disposición de los seño-
res Socios y sus familiares, estarán 
atracados al muelle de Caballería los 
remolcadores "Georgia" y "Atlantic" 
partiendo quince minutos después pa-
ra el lugar de la fiesta, do doride ha-
brá de regresarse a la caída de la 
tarde. , 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la agrá, 
ciada señorita Rosita Pérez hija del 
señor Ceferino Pér^z para nuestro 
buen amigo el correcto joven Fernan-
do López-
La boda, según nuestras noticias, 
se celebrará en breve. 
De días 
Celebran hoy su dias las señoras: 
Aurora San Pelayo, Aurora Hernán-
dez de Sánchez y Aurora de la Ara-
na de Guasch. 
Y las señoritas: Aurora Dehogues, 
Aurora Bustillo, Aurora Muro, Auro-
ra Illa y la encantadora Aurora D'az. 
! .Y el señor Hipólito Amador, co-
mandante de la Marina Nacional. 
Felicidades. 
De viaje 
I En el vapor "Calamares" sale hoy 
para Nueva York el conocido finan-
ciero don José Marimón, Presidente 
del Banco Español. 
[ Acompaña al señor Marimón su 
distinguida esposa. Pasarán el r©sto 
jdel verano en Saratoga. 
Les deeamos feliz viaje 
< A bordo del vapor "Tenadores" ha 
salido ayer para Honduras la distin-
guida señora Merceros Cabañas de 
Mederos acompañada de sus hijos 
Céar 1 Lilian. 
Allí se reunirá con su hija Mercc-
de, esposa de Mr. Cove, miembro de 
la Legación americana en aquella re-
pública. 
L a señora Cabañas de Modero s© 
propone regresar a la Habana para 
el mes de Noviembre. 
H. 
E n e l " C o r r e o d e P a r í s " 
Donde encuentra usted señora, el 
más espléndido surtido en cintas de 
tafetán y moaré. Los precios más 
baratos en }09 Warandoles y Croas 
de hilo. E l perfumo más completo en 
medias de seda de fantasía. Y los 
cajitas de pañuelos propias para re-
galo, con tres y seíc pañuelos la caji-
ta, a 60 centavos y $1 1|2 y 1.80. Los 
cortes de veatido de Voal a $1,50 el 
corte, no los encuentra usted más quo 
en el Correo de París, de los señores 
Valdés y Pérez, en )a calle del Obis-
po número 80, Teléfono A—3260. 
Suscríbase al "DIARIO D E L A MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
D E L A MARINA" 
" L a Z a r z u e l a " 
Tiene primores en encajes de hilo, 
con media cuarto de ancho a inlO!!! 
centavos, algo más angostos a 5 cen-
tavos. Tenemos alarmados hasta los 
comerciantes importadores de enca-
jes. 
Neptuno y Campanario. 
P a r a r e s i s t i r l o s e f e c t o s d e l c a l o r , n o b a s t a n l o s 
B A Ñ O S D E M A R . 
H a y q u e r e f r e s c a r s e . ¿ Y C O M O ? 
S a b o r e a n d o l a s e x q u i s i t a s c r e m a s y h e l a d o s d e 
" L A F L O R C U B A N A ' 
( E l S a l ó n p r e f e r i d o d e l a s d a m a s ) 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
¡ ¡ S O R P R E N D E N T E R E A L I Z A C I O N ! ! 
En los Grandes Almacenes de ludan 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
Liquidación de la 
ropa en general 
de señoras, jo-
vencitas, niños y 
niñas. 
Los figurines con 
6l precio ante-




lían antes $3-98, 
ahora a \ 1-60. 
Los de $ 1-38, a 
98 centavos, 
Batas de seño-
ra, que antes va-
lían un centén, 
ahora a $2-40. 
Magnificas batas 
de olán, que va-
lían $10-60, aho-
ra $5=98. 
Y por el estilo 
todo el Inmenso 
surtido de estos 
grandes Almace-
nes. 
Preciosa bata de nan-
sú con finos entredosea 
mecánicos y aplicaciones. 
A N T E S : T R E S L U I S E S 
AHORA: $5.90 
TODOS 108 TRANVIAS PASAN POR LA PUERTA 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e 
T i e n d a q u e s e C i e r r a 
Y q u e a l h a c e r l o , e n l a c a l l e H a b a n a , n o s h a n t r a s p a s a d o t o d a u n a e x i s -
t e n c i a d e a r t í c u l o s q u e h o y o f r e c e m o s e n l i q u i d a c i ó n s o r p r e n d e n t e 
¡Gran ocasión de adquirirlos a precios inverosímiles! 
¿ Q u é s e ñ o r a n o n e c e s i t a e n c a j e s y a p l i c a c i o n e s d e F I L E T , d e M A 
L L A , d e I R L A N D A ? 
¿ Y c u e l l o s , b l u s a s , t a p e t e s , s o b r e c a m a s , c o j i n e s , b o l s a s d e I r l a n d a 
p a ñ u e l o s ? 
P u e s t o d o e l l o , e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s y a p r e c i o s i n c r e í b l e s , 
b r i n d a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a d e s e o s o s d e q u e d i s f r u t e d e v e n -
t a j a s q u e , p o r s e r l o , s ó l o s e r e g i s t r a n d e t a r d e e n t a r d e . 
E n c a r e c e m o s s u v i s i t a c u a n t o a n t e s , a f i n d e q u e l e s e a d a b l e a p r o v e -
c h a r l o s b e n e f i c i o s d e t a n i n s ó l i t a o c a s i ó n . 
A L M A C E N E S D E 
E N C A N T O " 
SOLIS, Hno. y Cía., OALIANO Y SAN RAFAEL 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— Hoy, la famosa pro-
ducción cinematográfica "En las en-
trañas del Océano." Pronto, grandes 
novedades. 
P A . T R E T . — Transformaciones por 
j Aldo. Estrenos diarios de películas. 
AIjHAMB R A.— Compañía dirigi-
i da por el popular Regino López. Pro-
I grama para esta noche: "Flor de 
j Thé," "Aliados y Alemanes" y "Mi-
caela la sabrosa." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y "La indaga-
toria" o " E l crimen del Magistra-
do." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI.—"Los cadetes de la Rei-
na," "Molinos de viento" y " E l cuar-
teto Pons." 
COLON".— "Agua, azucarillos y 
aguardiente," " E l Príncipe Casto" y 
"Carceleras." 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — "Max en el con-
vento" y ¡Abajo la guerra! 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Hoy, 
viernes, día de moda, selecta función, 
estreno de la sensacional película " E l 
hijo de la cárcel." 
L A R A . — " L a 
del pasado." 
heredera," 'Deuda 
PRADO.— "Trágica cita" y "Las 
lágrimas del perdón." 
MONTE C A R L O . — Estrenos dia-
rlos. Hoy, viernes, día de moda, de-
dica a las damas un programa lleno 
de novedades 
MAXIM.— Después de la tanda in-
fantil se pondrá en el lienzo el es-
treno de las nmn<HowiMi n*»»fr"1*« 
" E l príncipe de Floranla" y "En tiem 
pos del César, cuando Roma goue--
r.aba." 
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L a rev i s ta "Apolo" 
E L T E R C E R NUMERO 
He aquí el sumario del tercer nú-
mero de la gran revista poética his-
pano-americana que dirige nuestro 
compañero Alfonso Camín, 
Publicamos dicho sumario, sin co-
rr.entai'ios, porque no los necesita: 
Del ambiente, por la Redacción; 
Mari-Nena, E l Aguila y la Flor, por 
Alfonso Camín; Nocturno, por Leo-
poldo de la Rosa; L a Epopeya del 
Cordero, por José de Diego; Marco 
y Nocturno, por Luis Vázquez de 
Cuberos; CocuUos, por Diego Uribe; 
Y se marchó la Niña, por Salvador 
Martínez Alonia; Joaquín Costa, por 
Angel Samblancat; Decoratlón Day, 
por José Manuel Carbonell; Rimas, 
por "Conde Kostla"; Pasión, por Ar-
turo Alfonso Roselló; Mañana Tro-
pical, E l Poema Azul, Indiferencia, 
Símbolo, L a Torr# Exigua y Ante el 
Misterio, por Federico de Ibarzábal; 
Tentación, por Leopoldo Lugones; L a 
Parábola de las Horas, por Andrés 
Lery; Calle de Provincia, por Felipe 
Pichardo Moya; Dante, por Víctor 
Hugo; E l Reino de las Almas, por 
Jacinto Benavente; L a Imagen del 
Alma, por R. U. Emerson; Palomas 
Ibéricas, de Ramón CabaniUas, tra-
ducida del gallego por Femando Lies 
Fabuhta, por José María Bartrina; 
Nieblas. por Hilarión Cabrisas; De 
un bard griego, anónimo, por Fer-
nando Lies; Tus ojos, y L a Forma-
ción de tu cuerpo, por Salvador Rue-
da; E l Endecasílabo más largo, por 
don Pedro Giralt; Fiestas de Ver-
bena, por Emilia Cairere; Nieve y 
y Labor Omnia, por Armando D. 
Fango, por Carlos Prats; Profundis, 
García; José Asunción Silva, por Mi-
guel Angel Carbonell; Eres y Yo no 
lo sé, por Juan J . Gerada; Nupcial 
Luis Monte Quevedo; Dulcinea, por 
Luis Vicente González de Castro; E l 
querer del Peregrino, por J . M. Cam-
poamor de Larfuente; Mi Lira, por 
Nemesio Ledo; Sonetos Criollos, por 
M. Rodríguez Rendueles; E l Celeste 
Golfo, por Pedro de Répide; Un poe-
ta extremeño, por J . Muñoz San Ro-
mán; Osculos de Oro, por Arturo Do-
roste; Canto Nocturno, por Navarro 
Montes de Oca; De Recuerdo, por 
Anselmo Vega; Mano Lánguida y F i -
na, por José EUzardo; Sangre y 
Arena, por Andrés L . de Linares; 
Canción, por Filomena Hernández de 
Copado; Canción del Crepúsculo, por 
Agustín B. PascuaJ; Luis Vázquez | vl9ta d€l compañero 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 . 
M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a E u -
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
E l abanico " M E N S A J E D E PAZ," constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
Los hay en colores y medios tonos y en tamaños para señoras y 
nlñas-
D E V E N T A E N TODAS L A S CASAS D E L GIRO. 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABAMQÜESA", Cal?et y López. 
Fábrica, Cerro 476. — Correo, Apartado 683. — Almacén. Muralla Jt9 
de Cubero, José de Diego, Libros y 
Vida Española, de Redacción. 
Cuenta, además, con doce grabado^ 
de hombres célebres, y algunos de 
los que colaboran en la magnífica re-
Alfonso Camín. 
F I N D E S I G L O 
Nuestra colección de SEDAS LIGERAS abarca un gran núme-
ro de artículos, todos los cuales están incluidos en la categoría de 
"ULTIMAS CREACIONES" 
Citaremos algunos nombres tales como: CREP DE CHINA, 
CHIFONES, MUSELINAS, TAFETAN FLEXIBLE y CREP 
DE SEDA en muy diversos estilos, pues los hay froreados a 
rayas, óvalos y de color entero, en los que ofrecemos los últimos 
tonos creados por la moda. = = = = = ^ ^ 
S A N R A F A E L Y A G U I L A . - G A R C I A V S I S T O , 
Í I 
ii A r t e " 
L a revista ilustrada "Arte," que di-
rige el doctor Mutelier ha publicado 
el número 52 con el siguiente suma-
rio: 
E l Rector de la Universidad Nacio-
nal.—La capital polaca.—Un proyec-
to de Max E . Ureña.—La Pintura E s -
pañola en el siglo X I X . — E n el Con-
servatorio Nacional.—Tratado de A r -
monía.—El Arte educador, por Juan 
S. Padilla.—El Feminismo, por E . 
Valdés de Latorre.—El despertar del 
alma, por Isabel M. Ordetx.—La Mú-
sica, por Tomás Irlarte. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
De la guerra y 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
P o r l a P a z d e M é j i c o 
C otí9S 
E n la Iglesia de la Merced, hubo • 
el 12 a las nueve de la mañana, 
solemnes cultos para pedir a D;cü, 
por intercesión de Nuestra Señora 
de Guadalupe, que otorgue la de-
seada paz a Méjico. 
A las nueve se expuso el Santí-
simo Sacramento, siguiendo la Misa, 
siendo celebrante el señor Arzobis-
po de Yucatán, ayudado de los P. P. 
Enrique Pérez Capotillo y Francisco 
Rojas. E l P. Veremundo Orzacos re-
zó el Rosario, la oración de Bene-
dicto X V por la restauración de la 
paz europea, y las deprecaciones ai 
Corazón de Jesús por la paz de Mé-
jico. 
Concluida la misa, el P. Gutiérrez 
dió la bendición con el Santísimo. 
E l coro de los Paules, dirigido por 
el P Gil, interpretó el O Salutaris 
de Bamma, el Tantum Ergo de Pe-
rosi, el Ave María de Wodell y la 
Reserva Completa, de Eslava. 
E l P. Crescendo Cruz, después de 
la Misa y Reserva, pronunció un 
hermoso discurso, demostrando â 
rectitud de la Justicia divina a\ cas-
tizar a la humanidad prevaricadora, 
después que ésta ha desoído la voz 
de eu misericordia que le llama al 
arrepentimiento. , j i 
Luego trazó el triste cuadro de la 
sociedad mejicana en sus días de 
apogeo, exhortó a todos a hacer pe-
mtenciá, y pidió a la Virgen, que ob-
Snga liúserícordia para sus hijos, 
por las almas puras, que aun exis-
ten en Méjico, y 
tiempo del destierro de los mejica-
_ nuedan besar el suelo 
ALOCUCIONES DE 
GUILLERMO II 
patrio y la bandera tricolor, que en-
cierra lo más grandioso para.un co-
razón mejicano: Dios, independencia 
y unión. 
Terminado el sermón, el tenor Irí-
sarri, cantó la despedida a la Vir-
gen. 
E n la sala de recibo del Conven-
to de la Merced, se reunió después 
la Junta de Socorros para los Me-
jicanos pobres, leyendo el Secreta-
rio un extenso informe, que publi-
camos en otro lugar de este n í m e -
ro, relatando los trabajos de la Jun-
ta; tras lo cual el señor Arzobispo 
de Yucatán exhortó a todos a prac-
ticar la Caridad y pedirla por la 
paz de Méjico. 
Lo mismo ruego yo al lector, que 
en sus oraciones pidan por la paz, 
y se acuerden en sus limosnas a i 
los pobres desterrados que no tie-
nen casa donde guarecerse. 
Alabamos la caridad de los pu-1 
dientes mejicanos, que de lo poco 
que les dejó la revolución reparcen 
con los indigentes. 
Pueblo que tiene tales hombres no 
puede perecer, sino que volverá pa-
sada la tormenta a ser grande pa-
ra el bien suyo de la humanidad, 
que constituyen todos los pueblos. 
U N CATOL1CC 
^ i n o s í a r a que p e  es r 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA 
( V I E N E D E DA P R I M E R A ) 
do, desunión, debilidad. L a guerra 
se ha hecho con todas las armas que 
habían sido puestas a nuestra dispo-
sición. Nos hemos defendido como 
un hombre cuya vida está amenazada 
a la vez por un grupo de cobardes 
bandidos. Todos los enemigos que 
se habían juntado contra nosotros 
pensaron que podrían destruirnos; 
pero se han equivocado. Ahora co-
mienzan a sentir la pesadez de los 
golpes que Alemania asesta; ahora 
comienzan a darse cuenta de que Ale-
mania es bastante fuerte para luchar 
contra todos los otros juntos. Los 
neutrales a quienes nuestros enemi-
gos intentan atraer para combinacio-
nes antialemanas han visto el peligro 
que correrían asociándose con nues-
tros enemigos; preferirán mantener 
su neutralidad hasta el fin, o bien 
unirse a nosotros. E s lo que hizo 
ei Imperio Otomano hace ya algu-
nos meses. E l Imperio Otomano, 
gracias a la sabiduría de su ilustre 
monarca y a la prudencia de sus hom-
bres de Estado, vió de antemano que 
e'. triunfe de Alemania era Inevita-
ble. Hoy march? con nosotros hacia 
la victoria." 
E n Koenigsberg, Prusia Oriental, 
Guillermo I I dijo lo que sigue: 
"Los sacrificlcs que hemos hecho 
para seguir esta guerra han sido 
grandísimos. L a guerra, nos fué im-
puesta por enemigos malvados y Ue-
nof de odie Todos nosotres pode-
mos esta.v agradecidos a Dios por ha-
ber hecho vanat las tentativas de 
aquéllos. Lloramos al pensar en to-
das las vidas alemanas que han sido 
destruidas para asegurar la defen-
Kade Alemania; pero los que han 
muerto en el campo del honor vivirán 
eternamente en nuestra memoria, 
porque han contribuido a crear la más 
prande Alemania. Una victoria com-
pleta sobre todos nuestros enemigos 
y en todos los ca/mpos de batalla, 
está próxifria. Nuestro triunfo de-
finitivo no podrá aplazarse por mu-
cho tiempo. Nuestros enemigos vi-
ven en el desorden, en la confusión; 
no están unidos entre sí; están des-
organizados por la lucha, desalénta-
dos por la convicción que tienen de 
que son impotentes para vencer 
a Alemania. L a bravura alemana, 
la organización alemana, la ciencia 
alemana han salido con honor de la 
presente prueba, la más temible que 
haya soportado nunca país alguno. 
Alemania es más grande y más po-
derosa que nunca. Seguramente la 
hora presente es triste, a causa del 
duelo universal en que está sumida 
la nación; pero se vislumbra ya un 
porvenir radioso; será el triunfo de 
Alemamia y de los alemanes. De-
bemos dar gracias al Señor; debe-
mos dar gracias a los que protegen a 
Alemania con sus brazos y su espa-
da." 
• • t 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rrotazos, a la vida de los terribles 
canes.. . Solo fueron detenido Fre-
derek Skeehan, su esposa Ethel y 
Mrs. Mary Me Cann, administrado-
res del negocio, qnienes han pasado 
de los paraísos de la morfina a las 
estrecheces de la c á r c e l . . . 
Este mis'terioso "fíat" era objeto 
de continuas visitas. Regios auto-
móviles esperaban, largas horae, en 
la puerta. Lujosas damas.. . Bien 
portados caballeros... L a policía ca-
yó en sospecha. Y los formidables 
perros, cubrieron, con su vida, la re-
tirada de los parroquianos... 
Y , ya que hablamos de crimina-
les . . . 
¿Recuerdan Ubtedes el atentado 
contra Mr. Pierpont Morgan? 
Pues bien, Er ic Muenter, alias 
Franck Holt, no ha sido oficialmen-
to considerado como un suicida. No 
cabe duda que él se arrojó en su pri-
sión, desde un sexto piso, rompién-
dose el alma contra las losas de la 
ncera. Mas el "coroner" Walter R. 
Jones, que recipió el encargo de es-
clarecer este suceso, hubo de infor-
mar ayer que el frustrado asesino de 
Morgan "murió de üna caída" de 
"cierta altura," con el "subsiguiente 
quebrantamento del cráneo" y el "ló-
gico" derrame cerebral".. . 
IjTakaakü! 
I DIARIO DE LA MARINA 
No es esta palabra una nueva ex-
clamación. ¡Para figuras retóricas 
estamos! E s además de esto, tina 
nueva noticia. E l señor Okuma, 
"premier" del Japón ha anunciado que 
abandonará pronto el Ministerio. 
Takaaki Kato, encargado del Depar-
tamento de Relaciones exteriores, ha 
dimitido y a . . . 
Pero, como Mr. Wilson, no nos 
preocupemos nosotros mucho por es-
tas cosas. . . 
Que salga el S o l . . . Naciente por 
Anteguera! 
E s decir, precisamente por Ante-
guera, no . . . 
L . F R A U M A R S A L . 
Agosto 6, 1915. 
Dr. Gálvez Goilfé 
DE O P O R M D A D 
Se vende un magníficc anf->-V»'. :1. 
Se admiten proposiciones el 
martes, por ausentarse si o. 
Amistad, 71. 
17132 13 i . . ce 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, 81-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BEES DE 31/2 a f 
FAGINA S E I S . 
Aspecto del salón del Conservatorio NacionjaJ, durante el concierto, anoche, de la sociedad "Billini". 
Blanco-Bclmonte, redactor jefe de 
'La Ilustración Española y Amerira-
na," poeta de altos vuelos y de sin-
gular inspiración que ha obtenido las 
más honrosas recompensas en distin-
tos Certámenes y merecido las ala-
oarzas de la crítica; don Florencio 
de la Bastida y Valdés, distingui'lo 
vate santanderino, aunque no de los 
más conocidos, y don Bonifacio Byr-
ne, ilustre poeta matancero, que go-
za de merecidos prestigios en los 
círculos literarios de ese país. 
Según referencias autorizadas, las 
tres composiciones premiadas son de 
subido mérito, destacándose por su 
valentía, rotundidad y elevación en 
las ideas la de Blanco-Belmonte, ti-
tulada " L a Lanza de don Quijote" y 
pue ostenta por lema "Marconi." E l 
soneto "A España" de Bonifacio Byr-
ne puedo aseguraros que es hermosí-
simo, tanto por la gallardía de la for-
ma como por la nobleza del pensa-
miento, y cuando se publique ha de 
producir agradable efecto en la opi-
nión de los dos países. 
Las tres poesías serán leídas en 
el acto solemne de la entrega de los 
premios, al que se trata de reves-
tir de extraordinaria brillantez. Lle-
vará la voz de España un insigne ora»-
dor, de altísima significación polí-
tica. La Comisión organizadora del 
festival elegirá reina a una ilustre 
dama. 
Además del premio de mil quinien-
tas pesetas otorgado a Blanco-Bel-
monte, se concederán otros premios 
on metálico a las dos poesías reco-
mendadas por el jurado de la Real 
Academia. 
Continuaré informando en sucesi-
vas crónicas acerca de cuanto se re-
fiera ai estos Juegos Florales Hispa-
no-Cubano, que prometen ser brillan-
tísimo epílogo de los celebrados en 
la Habana el pasado invierno. 
Los Juegos Florales Hispano-Cuba-
itos.—Las fiestas de L a Fllguera. 
—"Gijón veraniego."—Nueva lí-
nea de vapores desde el Musel a 
la Habana.—El ferrocarril de la 
Costa.—Boda aristocrática. — E l 
"Mar Rojo."—Ferias y romerías. 
— E l homenaje a Alvarez Sala.— 
L a Infanta doña Isabel. 
Parece ser ya cosa resuelta; que se 
celegren este año, durante las renom-
bradas ferias y fiestas de San Mateo, 
Ies Juegos Florares Hispano-Cuba-
nos iniciados por el pex*iódico oveten-
se " E l Carbayón" y que tanto interés 
han despertado en España y Cuba. 
Este culto festival debió celebrarse 
en Septiembre del año pasado, pero 
habiendo sido designado mantenedor 
por esa República el Ministro Pleni-
potenciario de la misma en Madrid, 
el-señor García Kohly rogó a los or-
ganizadores lo aplazaran hasta que 
no desapareciese la anormalidad en 
que había envuelto al mundo la gue-
rra europea. Mas como esta se pro-
longa y su terminación, desgraciada-
mente, no se ve muy cercana, y co-
mo, por otra parte, son numerosas y 
calificadas las personas que estiman 
que el ap1azamiento no tiene ya justi-
ficación bastante, sobre todo después 
de haberse celebrado los de la Ha-
bana con tanto éxito, la Comisión se 
ha dirigido al Ministro de Cuba en 
la Corte-de España participándole la 
conveniencia de que el Certamen se 
verifique en la fecha anteriormente 
indicada y contando siempre con su 
jooperación autorizada y valiosa. 
Ausente en estos días de Madrid el 
!loctor García Kohly, contestó en su 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
1-1437 
A G U L L O . 
nombre el Secretario de la Legación, 
don Manuel Serafín Pichardo, mfami-
íestando que tan pronto regresase de 
su viaje el Ministro le daría conoci-
miento de la carta, recomendándole 
la contestase con urgencia. 
Por su parte, la Real Academia E s -
pañola de la Lengua, que se dignó 
elegir para formar Jurado a ilustres 
miembros de su seno, ya ha formu-
lado su dictamen, que por la impor-
tancia del mismo y la autoridad de 
los que lo firman, me complazco en 
reproducir. 
Dice así el documento académico: 
"En Madrid a 28 de Junio de 1915, 
reunida en la Real Academia la co-
misión do su seno nombrada para 
juzgar del mérito de las 81 composi-
cior.as que han concurrido al certa-
men poético abierto por " E l Carba-
yón," periódico ovetense; y después 
de leídas y examinadas atentamente 
dichas poesías la Comisión, por voto 
unánime, cree vque la única digna de 
obtener el premio, es la que lleva el 
número 45; titulada "La lanza de don 
Quijote;" su lema "Marconi," escrita 
en verso endecasílabo con «algunos 
heptasílabos. 
"Cree asimismo la Comisión, que, 
aunque inferiores a la anterior, son 
también dignas de alguna recompen-
sa o distinción, si las condiciones del 
certamen lo permiten, la numerada 
41, su lerrnai 'Lazos de Amor," escri-
ta en metro igual a la antecedente y 
la 78. cuyo lema es: "Me, me adsum 
qui Fcci;" su título "A España," y 
tu metro, un soneto. 
"No obstante, la Academia, con ma-
yores luces, resolverá, como siempre, 
lo más acertado. 
"Firmado. Emilio Cotarelo, Jacin-
tc Octavio Picón, Francisco Rodríguez 
Marín, Leopoldo Cano. 
"Aprobado en la junta general del 
día de la fecha. 
Madrid, 23 de Junio de 1915. 
E s copia. 
, E l Secretario, 
Emilio Cotarelo. 
Abiertos los sobres que contenían 
los nombres de los autores premia-
dos, resultaron ser estos: don M. R; 
" l l l t ¡ i o t e u l ) r i i ! i i e É " 1 ( l e l U f l , P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
********* JTMMJT**** ************ 
Medicamentos do primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
iuta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
C 969 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
In 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jofe de la Clínica de venéreo y sifl. 
Ub de la Casa de Salud " L a Benefi-
ea," del Centro G ai lego. 
Ultimo prroc«sdimÍ8iito en la aplica* 
eión intravenenosa del nuevo 606 por 
•e/ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
Consultas do 3 a 0 y. m., en Obis-
po, 7 0, altos- Domicilio: Lealtaa. 
85. altos. Tal. A-2328 y A.-7 34S 
(Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des Bénito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para fcftnbos sexos, separada1» 
mente. Consultas de 4% a 6, en. 
Neptuno. 61. Tels. A-SéSjTy F-ia34. 
D R. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núro, «0. Te'é-
A.-4544, 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BAJLKAR" 
Enfermedades de señoras y ol« 
rugía en general. Consultas de 1 a 
»- San Nicolás, 52. Tel. A-2071 
16187 31 ag. 
w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * ^ ^ ^ * 
O C U L I S T A S 
'*r"***,'V********************A 
D r . A . P o r t a c a r r e r o 
O CU U S TA 
Garganí^, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al mas, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Xicolás, 52. Teléfono A-8037 
16689 31 ag. 
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A B O G A D O S 
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L c d » . A i m z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado, 80. De 2 a 5. Tel. A-7347 
D 0 C T 9 I LUIS ¡ ( M I O NOVO 
ABOGADO 
Eufetc Citia, 43. l8láfaiioA-5H1 
A k í o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
Se han celebrado en L a Felguera 
con inusitada animación y esplendi-
dez las anunciadas fiestas. Con tal 
motivo vióse la industriosa población 
muy favorecida de forasteros en los 
echo primeros días del presente mes. 
L a Banda del Regimiento del Prín-
cipe, que se trasladó desde la capi-
tal a L a Felguera para amenizar las 
í iestas, fué recibida con extraordina-
rio alborozo y entusiasmo, desvivién-
dose el vecindario por obsequiar a 
los músicos militares, que penetraron 
en la simpática villa a los alegras 
acordes de airoso paso doble. 
E l homenaje a don Pedro Duro, 
con motivo de la inauguración del 
hermoso monumento que el pueblo de 
L a Felguera ha levantado a su ilus-
tre benefactor, constituyó un acto 
imponentísimo, al que concurrieron 
las autoridades locales, representa-
ciones de la industria y del comercio, 
y gran número de obreros, que vito-
rearon y aplaudieron con espontáneo; 
ardimiento al descubrirse la estatua 
de quien tanto contribuyó al progre-
so de aquella rica y laboriosa co-
marca. 
Hizo el elogio de don Pedro Duro, 
en vibrante discurso, que fué escu-
chado con recogimiento y emoción, el 
virtuoso párroco señor Merediz, que 
disfruta de merecido prestigio por su 
cultura, celo y bondad en todo el tér-
mino de íHa Felguera. 
Las iluminaciones eléctricas y a la 
veneciana en el Bulevar de Pedro Du-
ro fueron presenciadas y admiradas 
por enorme concurrencia, que invadía 
por completo el amplio paiseo, entre-
gándose la juventud al baile, que no 
se interrumpió ni un instante, ame-
nizándolo sin tregua la Banda mili-
tar del Príncipe y la Municipal. 
Uno de los números más interesan-
tes del programa fué la excursión al 
pintoresco pueblo de Lada, que reci-
bió a; los numerosos y entusiastas ex-
cursionistas con arcos de follaje, llu-
via de flores y el estampido de grue-
sos palenques, cuya resonancia apa-
gaba las notas alegres de las Bandas 
de Música. Durante la tarde hubo 
suculentas meriendas y ainmadísimos 
bailes en el magnífico prado de la 
capilla de San Antonio, próximo al 
manantial de las famosas aguas me-
dicinales y en la vecindad deliciosa 
de los bellos jardines que rodean al 
Balneario. 
E n resumen: el pueblo de L a Fa l -
guera se ha acreditado nuevamente 
como organizador de amenas y cultas 
fiestas, conquistando en buena lid el 
galardón que con sus plácemes le 
otorgaron los centenares de foraste-
ros que le visitaron y ante los cuales 
supo rendir, honrándose a sí propio, 
un homenaje de admiración, de gra-
titud y de cariño a aquel trabajador 
ínfatible, hombre de arranque y de 
iidciativas, que se Uamó don Pedro 
Duro. • 
Los señores Vega y Bonet tienen | 
la amabilidad de remitirse, con galán-
té dedicatoria, un ejemplar de Gljón-i 
Veraniego, portfolio de propaganda) 
que han sabido editar con elegancia,) 
avalorándolo con hermosos fotogra- j 
bados y artículos de renombradas firmas. 
Además de los interesantes traba- j 
jos literarios de Palacio Valdés Mar-
tínes Sierra, Adeflorete, inserta Gi-j 
jón-Veraniego opiniones muy lison-1 
jeras de los Revés e Infantes doña | 
Isabel, doña Luisa doña Paz y don 
Garios acerca de las inmejorables, 
condiciones de la progresiva villa co-; 
mo estación veraniega, de ha ampli-
tud y comodidad de su playa de San 
Lorenzo y de la belleza de sus pinto-
rescos alrededores. 
La labor realizada por los señores i 
Bonet y Vega no puede ser más útil 
r i más patriótica, y por el éxito obte-
nido les envío mi cordial enhorabue-
na. 
E l puerto del Musel contará en lo 
sucesivo con una nueva línea de var 
pores trasatlánticos. L a Compañía 
Pinillos izquierdo ha acordado estable 
cer viajes rápidos desde Gijón a la 
Habana, destinando para este servi-
cio los hermosos vapores-correos 
"Barcelona" y "Cádiz," construido en 
1910 con todos los adelantos moder-
nos y dotados de los elementos nece-
sarios para la comodidad y el mejor 
servicio del pasaje. 1 
Inaugurará los viajes el "Barcelo-
r'.a" el Próximo mes de Septiembre, 
fijándose la fecha de aquéllos para el 
día 4 de cada mes. 
Con el notable servicio ya estable-
cido por la Trasatlántica Española y 
el que ahora va a establecer la Com-
pañía Plnillos Izquierdo, el puerto 
del Musel, como inmejorable escala 
trasatlántica, adquirirá extraordina-
rio desarrollo. 
L a prensa asturiana se viene ocu-
pando en estos días con calor de la 
gran Asamblea convocada para el día 
3 5 del presente mes por la Liga Po-
pular Ferrolana. Los periódicos de 
Gijón son los que con mayor entu-
siasmo tratan del asunto, censuran-
do la actitud en que se ha colocado 
ol Ayuntamiento del Ferrol, el cual 
no es partidario de la Asamblea, que 
considera inoportuna. Sin embargo, 
el Gobernador de L a Coruña se ha 
asociado a la misma, prometiendo 
presidirla. 
También las Corporaciones y enti-
dades industriales y económicas del 
gran departamento miarítimo de Ga-
licia se han adherido al acto, mos-
trándose partidarias de que se ce-
lebre a toda costa. Y en Asturias, 
aunque no faltan elementos que par-
ticipan del parecer del Ayuntamiento 
ferrolano, son muchos también los 
que miran con simpatía la celebra-
ción de la Asamblea, estimando que 
es de todo punto •imprescindible per-
severar en la patriótica cruzada em-
prendida hace doce años y no cejar 
en ella hasta conseguir que los go-
biernos tomen verdaderamente en se-
rio la cuestión, concediendo todas 
aquellas garantías que se estiman 
precisas para que el capital no se re-
traiga. 
Los pOTtidarios de que se celebre 
la Asamblea, y de insistir en la pro-
paganda, alegan que es preciso no 
dormirse, ya que el Gobierno parece 
dispuesto a dar largas al asunto, se-
gún se desprende del siguiente des-
pacho telegráfico del Ministro de Fo-
mento, contestando de contratista de 
Obras Públicas de Asturias y León: 
"En contestación telegrama dirigi-
do a _ Presidente Consejo Ministros, 
manifiéstole que tendré muy presen-
te interés expresado en el mismo so-
bre pago subvención garantía interés 
ferrocarriles secundarios y cuando se 
reanuden las Cortes, donde se halla 
pometido a su deliberación, procura-
ré complacerle en sus deseos." 
Por tratarse de asunto que tantc 
interesa a esta pi-ovincia, prometo in-
formar ampliamente a los lectores 
acerca de la Asamblea del próximo 
día 3f> en el Ferrol y de cuanto con 
el'a se relacione. 
Conforme ya he anunciado, el 16 
Je este mes, festividad de la Virgen 
d?) Oairmsn, se celebrará en Llanos 
la boda de la bella señorita Rosario 
Bernaldo de Quirós y Arguelles, hi-
ja de los Marqueses de Argüelles, que 
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" A S T U R I A S " 
L a mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba, Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Precio mensual: 5 0 centavos, 
Oficinas: Prado. 1 Di-Apartado 1057.-tel. A-38t9.-Hal)ana 
i 
L o s asturianos que aún no la reciban, pueden suscri^ 
birse a ella enviando a su Admin i s t rac ión la siguiente 
Boleta — — — ^ ^, 
-a Sr. Administrador de ^ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo. Calle 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionario) 
© : © i © 0 1 0 1 0 1 0 : 0 1 0 
une sus destinos a los del Capitán de 
Estado Mayor don Agustín Luque, 
hijo del ex-Ministro de la Guerra del 
mismo apellido. 
Bendecirá el enlace el Nuncio de 
Su Santidad en Madrid, Monseñor 
Kagonessi, y entre otras ilustres per-
sonalidades, actuará como testigo en 
la solemne ceremonia el insigne Di-
rector de la Real Academia Españo-
la y ex-Presidente del Consejo, don 
Antonio Maura. 
Entre los novios y sus familiares 
se han cambiado valiosísimos regalos, 
siendo incontables los que aquellos 
ya han recibido y continúan recibien-
do de sus numerosas amistades. 
Dadas las simpatías de que disfru-
tan en Llanos los Marqueses de Ar-
güelles, la boda de su hija ha des-
pertado gran expectación en aquella 
pintoresca villa. 
que tan grandes y tan meercidos son 
en toda España. 
Pero de los agasajos que aquí se 
tributan a S. A. R. me ocuparé ex-
tensamente en crónicas sucesivas. 
L a Infanta Isabel vendrá a Grado 
y almorzará en esta finca con los 
vechando yo esta oportunidad pj 
Marqueses de la Vega de Anzo, ap-
saludarla en nombre del DIARIO I 
L A MARINA. 
Julián ORB0N, 
"Santa Julita" (Grado) 10 de J 
lio. 1915. 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la^ en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, p«ro 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qu« 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a jus padres que la ven 
consumirse, victima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cora 
C O N E L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. Anuncio 
E l acaudalado armador don Cefe-
rino Ballesteros ha adquirido el mag-
nífico vapor de 6,000 toneladas "Mar 
Rojo" para el transporte de carbón 
desde el puerto de Avilés al de Barce-
lona, alternando con el "Serafín Ba-
llesteros." 
Dicho buque, que es tal vez el ma-
yor que ha fondeado en la Dársena 
de San Juan de Nieva, pertenecerá en 
lo sucesivo a la matrícula de Avi-
lés y será bautizado con el nombre 
de su nuevo dueño, celebrándose con 
tal motivo una gran fiesta a bordo.̂  
Felicitamos por tan valiosa adqui-
sición a don Ceferino Ballesteros y 
hacemos extensiva nuestra felicita-
ción a su Apoderado General en Avi-
les, don Eduardo Hidalgo, miembro 
prestigiosísimo de la Cámara de Co-
mercio y de la Junta de Obras del 
Puerto de dicha villaJ y personalidad 
de positivo relieve por su voluntad e 
iniciativas. 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y L I C O R E S . . 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P H E S E N T A N X B l 
C H R I S T I A N E U X E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, t 
Suscríbase al "DIARIO D E LA M 
RIÑA" y anúnciese en el "DIAR1 
D E L A MARINA" 
Vivimos en plenas fiestas veranie-
gas. Las ferias y romerías se su-
ceden sin interrupción y en todas las 
aldeas asturianas se impone el pre-
dominio de la gaita y del tamboril. 
Entre las romerías últimamente cele-
bradas, se llevaron la palma por lo 
rumbosas y concurridas las de Can-
ciones, a la que asistió la Banda Mu-
nicipal de Avi lés , y con ella todo el 
mujerío tentador de la alegre villa 
de Pedro Menéndez; la de San Mar-
tín de Laspra, vulgo de "los Pimien-
tos," en la pintoresca vecindad de ta 
playa de Salinas y a la que acude 
siempre la colonia veraniega, muy 
numerosa este año; y la renombrada 
de Trubiias que se celebra en los fron-
dosísimos jardines de la Fábrica, ma-
ravilla de vegetación y de exuberan-
cia, y a la que concurre en trenes ex-
traordinarios toda la juventud de 
Oviedo, Grado y Pravia. L a notable 
Banda de la Fábrica Nacional ameni-
zó la romería, a cuya animación y 
alegría contribuyeron asi mismo los 
organillos, el clarinete y el bombo, y 
la gaita y el tamboril. 
Me trasladé a Trubia para asistir 
a sus clásicats fiestas en el magnífi-
co "Hispano-Suiza" de mi fraternal 
amigo el joven Diputado por Infies-
to-Laviana, don Sebastián González 
del Valle, cuyo automóvil me ^sirve 
(•n esta agradable temporada de "San-
ta Julita" para) realizar diarias ex-
cursiones por estas incomparables 
campiñas y por los principales pue-
blos de la provincia. 
Para el 25 del actual mes está 
anunciado el homenaje que consagra-
rá Gijón a su ilustre hijo el laureado 
pintor don Ventura Alvarez Sala, con 
motivo de haber obtenido en Madrid 
Medalla de Oro su hermoso^ cuadro 
" E l pan nuestro de cada día," que 
tanto llamó la atención en la recien-
te Exposición Nacional de Bellas 
Consistirá el homenaje en un ban-
quete de carácter popular, en el que 
hablará el elocuente tribuno don Mel-
quíades Alvarez, y en la entrega de 
un artístico Album con firmas, a cu-
ya adquisición han contribuido im-
portantes entidades y personalidadea 
gijonesas. 
Será un acto digno por todos con-
ceptos de los méritos incuestionables 
del artista Alvarez Sala. 
Ha llegado a Asturias la Intenta 
doña Isabel. A la augusta señora se 
le ha hecho en esta provincia un reci-
bimiento cariñosísimo, a la altura de 
su popularidad y de sus prestigio» 
Observatorio Nacional, 12 Agosto, 
de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del Me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.00; Habana 760.50; Matanzas, 
761.00; Santa Clara 760.00; Cama-
güey, 759.00; Santiago 757.00. 
Temperatura: Pinar, del momento, 
27.0, máx. 35.0, mín. 26.0; Habana, 
del momento, 28.0, máx. 32.2, mín. 
27.3; Matanzas, del momento, 29.0, 
máx. 32.0, mín. 24.0; Santa Clara, 
del momento, 28.0, máx. 33.0, mín. rumbo del W.1Í4NW 
25.0; Camagüey, del momento 28.0, 
máx. 31.0, mín. 24.0; Santiago, del 
momento, 29.0, máx. 34.0, mín. 29.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar E . 8.0; 
Habana, E . 3.0; Matanzas, E . 8.0; 
Santa Clara, N E . 4.0; Camagüey, 
NE. , flojo, Santiago N E . 4.0. 
Lluvia en milímetros: Santiago, 
6.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habai 
Matanzas, Camagüey y Santiago 
Cuba, despejado; Santa Clara, pi' 
cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, Arroyos 
Mantua, Dimas, Cienfuegos, Rrf 
Abreus, Constancia, Yaguajay 
severancia. Real Campiña, Ag^ 
¿íe Pasajeros, Caracas, Lajas, 
fuentes, Remedios, Camajuaní, 
bela. Quemados de Güines, Corri 
lio. Rancho Veloz, Sierra Morena, 
na, Francisco, Bañes, Cristo, w 
ro y Central América. 
NOTA: L a perturbación se «j 
de Santiago de Cuba, al ^ cerca 
POR U N JUICIO 
Mercedes Rosoli y Rosell, ^ 
de Antón Recio 75 denunció que 
ne un juicio pendiente en la 
con Julio Montalvo y Hernández^ 
lo que éste constantemente la w-; 
ta y amenaza, en unión de otra ^ 
ga llamada Veneranda Valdés 
concubino de ésta Santiago 













































































































D O M I N G O , 1 5 D E A G O S T O 
G R A N R O M E R I A . C O I L A C O O P E H A C I O 
D E V A C I O S C L U B S R E G I O N A L E S 
A M E N I Z A D A P O R U N A G R A N 
Q U E S T A , G A I T A S Y O R G A N I L l X ^ 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
T O M E C E R V E Z A " T I V O I ^ I " 
E n e s t e d í a s e p r e s e n t a r á 
U N C U A D R O F L A M E N C O 
c o m p u e s t o d e o c h o p e r s o n a s , d e a m b o s s e x o s , y de c 
c u a d r o t o r m a p a r t e u n a g e n i a l a r t i s t a . 5 
16894 11-12-13-14 agt 
T I N l l M T R A N C E S r V E O E H l 
LA MEJOR Y M I S SENCILLA DE Í P L I C i R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ e H ^ 

























T Í A B A N A . V I E R N E S 13 D E A G O S T O D E 1015 P A G I N A 7. 
p e l a I n s p e c c i ó n G e -
n e r a l d e A g r i c u l t u r a 
V u l g a r i z a c i ó n A g r í c o l a 
vet' 
Se han remitido semillas de maíz 
• c h u f a s a los siguientes señores que 
in* interesaron: Hiram Tamayo. de 
Bayamo; Angel Silana, de Santa Cla-
a ' Aquilino Lazo, de ídem; Alf re-
Ho Robau, de Ídem; Marcial Ruiz, de 
í iem; Rosa Plchardo, de idem; Ju-
ián Jiménez, de idem; Luis Fleites. 
í e idem; Jorge Besada, de ídem; Jo-
«ffa Ruiz, de idem; Dulce M . Tnsta, 
L idem; Reinero Montenegro, de 
iHenr José Coto, de idem; María J i -
ménez de idem; Jacinto Español , de 
idem, V Je3ÚS Cnivera' de idem-
Se' ha recibido un informe del 
Aerónomo del Estado señor Jesús 
Rierra, respecto del Ingenio "Tnun-
vírado", en el mismo se recomienda 
-1 Administrador de dicho central, 
el uso de la grada y de los cultiva-
dcres, como el del carbonato de cal 
cara las tierras negras, este último 
L n el fin de modificar la« condicio-
nes químicas de ellas. En este inge-
nio no se emplean abonos químicos 
pero sí la cachaza, que en aquellas 
{¡erras arcillosas da excelentes re-
SUSe ha recibido un informe del 
Agrónomo del Estado señor Enrique 
Zayas, sobre la enfermedad del plá-
tano manzano en la comarca de A r -
temisa, expresando que en dicha j u -
risdicción existen distribuidas entre ¡ 
las distintas fincas 120.000 matas de | 
plátanos manzano, que ocupan pró- ] 
niñamente una superñcie de 16 caba-; 
Herías. Casi todos los platanales 
grandes y pequeños es tán bastantes 
afectados por el "Fusarium", aun-
que con intensidad variable (el por 
ciento de atacados var ía del 15 al 
20 según la localidad). E l citado co-
misionado ha visitado una finca si-
tuada en el barrio de Magaguas, que 
tiene 5.000 matas sembradas, las cua 
]es no han sido atacadas por la en-
fermedad. Se le han dado órdenes al 
mismo agrónomo para que se tras-
lade inmediatamente a la citada fin-
ta e informe después de haberlas ín-
restigado, cuáles son las causas que 
concurren en el fenómeno citado, a 
pesar de estar la finca citada en la 
zona infestada. 
Se ha recibido también un infor-
me del señor Benjamín Muñoz, Agró-
nemo del Estado en el cual se de-
muestran las buenas condiciones que 
reúnen los terrenos de las fincas 
"San Antolín", "Santa Rita", " A r r o -
yo Rico", "Las Cejas" y otras de 
Consolación del Norte, para el cul t i -
vo de la caña. 
El Agrónomo del Estado señor 
Guillermo Keiser, manifiesta haber-
te ocupado en armar los implemen-
tos de agricultura que se le han re-
mitido recientemente, habiendo visi-
tado las fincas "Sostenfto", "Ca-
rambola" y "La Vi l la" , propiedades 
del señor Paulino Ruiz, así como los 
importantes colmenares y Granjas 
Avícolas de dicho señor, dándole al-
gunas indicaciones sobre el cultivo 
hurticula a que piensa dedicar una 
buena porción de sus terrenos, en el 
í-invierno próximo. 
El mismo agrónomo se ha t ras la- ¡ 
dado al término municipal de San 
Juan y Mart ínez, con el fin de pro-1 
ceder inmediatamente a la prepara-j 
ción del terreno de aquel campo del 
demostración. Adquiridos datos delj 
señor Alcalde Municipal de dicho t é r - | 
mino, relativos al cultivo de la ca-
pa para enviarlos al señor Willik.mj 
C. Chadwick de Michigan, Estados i 
Unidos. En la finca del señor Pedro 
Guerra ha dirigido la operación pa-
ra destruir un bibijagüero por me-
dio del bisulfuro de carbono. 
Se ha adquirido una pareja de mu-
los para el campo de demostración 
de San Juan y Mart ínez. 
Se ha , evacuado una consulta he-
cha por el señor Francisco Benítez 
de esta ciudad, referente a l cultivo 
de frutos nuenores; en el informe 
que se le ha remitido se le indica la 
época y la forma de siembra, el sis-
tema de cultivo, los cuidados relati-
vos y el rendimiento de los varios 
frutos menores y de hortalizas, de 
los cuales se pudieron obtener da-
tos; se le enviaron también noticias 
relativas a la incubación artificial de 
las gallinas. 
En el laboratorio de la Secretaria 
del Ramo, desde el 15 hasta el 31 de 
Julio últ imo pasado se han efectua-
do los siguientes trabajos: 
Por el químico auxiliar señor Ma-
nuel A . Herrera» asistido del señor 
F. Domínguez y del auxiliar señoi 
juan Alvariño, se continuaron ius 
inálisis de las muestras de tierra v* 
mitidas por la Comisión Agrológica 
de Consolación del Norte. 
Por el químico auxiliar señor Bro-
'•ermann asistido del auxiliar seño' 
Luis Roca se analizaron cuatro nvues-
tias de rocas, remitidas una por loa 
'.eñores Zabala y Aguiar, otra por 
el señor José M . Cabada y dos por 
el señor Gobernador de Pinar del 
Río; además se analizaron una mues-
tra de arena remitida por el señor 
Piñeiro y una de sosa cáustica re-
mitida por el señor Adolfo Pino de 
esta ciudad. 
Se ha contestado al señor Cónsul 
de los Estados Unidos, respecto del 
envío de plantas y semillas origina-
rias de Cuba a la Estación Experi-
mental Agronómica de Madagasciar. 
Se ha enviado a la Estación Ex-
perimental de Santiago de las Vegas 
una nota de plantas y semillas para 
que se investigue si existen en ese 
Centro las que se interesan por el 
Director de la Estación Experimen-
ta l Agronómica de Madagascar, con 
el fin de efectuar dicha remisión. 
Se interesa de la Estación Expe-
limentai Agronómica de Santiago de 
las Vegas informes relativos a loa 
procedimientos más adecuados que 
deben seguirse para la castración del 
ganado vacuno. 
Se interesaron del señor Subsecre-
tario del Ramo los servicios del I n -
geniero Civil señor Contreras, afec-
to a* este Departamento, para que 
rinda la memoria y el presupuesto 
para las obras de reparación que se 
necesitan realizar en Üa finca " E l 
Conuco", del doctor Cabada, para 
•adaptarla a Granja Avícola que se 
va a establecer en esa localidad por 
cuenta del Estado. 
Se acusa recibo de una carta di -
rigida a este Centro por el señor 
Francisco Rodríguez Aranda, en la 
cual solicita que se exija a las em-
presas ferrocarrileras la construc-
ción de carros especíales para el 
transporte de frutos fácilmente alte-
rables; se le manifiesta además que 
se han pedido los antecedentes ne-
cesarios sobre legislación existente, 
para este asunto con el fin de estu-
diarlo y proponer ante nuestras Cá-
maras Legislativas cuanto sea del 
caso. 
Se vuelve interesar de la Dirección 
General del Ramo cuantos datos exis-
ten sobre Legislación para coloniza-
ción, con el fin de evacuar una con-
sulta que hace el señor Alderete, de 
esta ciudad. 
Anuncio N O T A S D E C A S T E L L O N 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é d e i D u c i i o s r e u í i c o s c u r a d o s , t o d o s e n p o c o t i e m p o 
e s e l Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
e l articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Y a e s t o y c o n t e n t a , í ; r Z d , 0 „ e a « r r ^ Z o l ^ T l u 
7 nuestros paseos, del brazo, por la pla-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
OCUPACION A C T U A L DE LOS 
AGRONOMOS DEL ESTADO 
Señor Alfredo Fontana, auxilian-
do la Inspección General en la tra-
mitación de los asuntos ordinarios o 
infor.'ceís técnicos de la oficina. 
¿•ifc .i- H . A . Van Hermann, ins-
percionsnáo personalmente los tra-
bajos que se efectúan en los campos 
de demostración de la provincia de 
Finar del Río, para vulgariziación 
agrícola. 
Señor Guillermo Keiser, en San 
Juan y Mart ínez y Candelaria, en 
trabajos relativos a aquellos cam-
pos de demostración. 
Señor Enrique Zayas, recorriendo 
té rminos municipales de Artemisa, 
Güira de Melena y otros en los que 
se cultivan plá tanos en grande esca-
la, para poder presentar un informo 
relativo a la extensión total cult i-
vada y del ar©a< total afectada por 
la enfermedad reinante en el plá-
tano manzano producida po:- el hon-
go "Fusarium". 
Señor Jesús Riera, en el ingenio 
'San Cayetano", estudiando las con-
diciones agrológicas de los terrenos 
pertenecientes a dicho centi-al, así 
como para estudiar las condiciones 
económicas en que viene desarrollán-
dose la industria azucarera en aque-
lla localidad. 
Señor Benjamín Muñoz, rectifican-
do el informe agrológico emitido ya 
sobre los terrenos de "Guacamayas" 
y "Tunas", del término municipal de 
San Juan y Martínez. 
Señor Víctor Peraza, continuando 
aún en la redacción de planos y me-
moria descriptiva de un sistema de 
establos higiénicos y modernos de 
recomendarse a los propietarios de 
lecherías en el término de la Haba-
na y otros. 
Señor Ricardo Villaescusa, A u x i -
l iar) en el término municipal de A r -
temisa, afecto a aquel campo de de-
mostración preparando el terreno del 
mismo y dando instrucciones p rác -
ticas del manejo de los arados mo-
dernos y rriaquinaria usada en el cul-
tivo del maíz, a los agricultores de 
aquella comarca. 
Flor- Quina - Flores 
El me jo r a p e r i t i v o de Je rez 
L O S C E H T A W S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORM AN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
Ei hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
d*!, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA \ S . 
LA DE CUB* abre CUENTAS ie 
AHORROS ^esde UN PESO en ade-
Innté y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S^CAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
" W a t c r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las l ibrerías 
de la Habana al precio de un peso 
plata cr^añola. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
t raña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de un In-
terés y una casualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no r amenísimo. 
El éxito de la segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todar vjras 
al autor. 
Entre otras l ibrerías, se vende el l i -
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la l ibrer ía "Cer-
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
la l ibrería de Sala, Prado número 113; 
en la l ibrería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Mart í ; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41 ; en Ayuntamien-
to número 15, en Matánzas ; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del D I A R I O 
en el interior de la República. 
E l precio es de $1 plata. 
R E 6 Ü N T A S Y 
RESPUESMS 
Castellón, l o . 
Loa gobernadores civil y mil i tar y 
demás autoridades han sido invita-
dos para asistir en Burriana a la con-
sagración del Obispo auxiliar de To-
ledo doctor Butista Luis Pérez , hijo 
de Burriana. ,. 
Ha venido el arzobispo primado, 
cardenal GuisaBola, que fué objeto de 
un cariñoso recibimiento. 
Desde la estación se dirigieron los 
dos prelados, en comitiva, al palacio 
del barón de Terrateig, donde el ar-
zobispo se aloja. 
Allí el gobernador le dió la bienve-
nida, contestando el prelado con fra»-
ses de grati tud. 
También vinieron el arzobispo de 
Valencia y los obispos de Tortosa y 
Segorbe. 
El Ayuntamiento de Burriana, en 
Corporación, visitó en aquella pobla-
ción, al cardenal primado, señor Gui-
easola, y al arzobispo de Valencia. 
Poco después oís prelados devol-
vieron la visita al Munisipio. 
El alcalde dió la bienvenida al p r i -
mado, contestándole éste dando las 
gracias. 
Han llegado a Burriama Comisio-
nes de los Cabildos catedrales de Va-
lencia, Tortosa y Murcia. 
El nuevo ooispo tiene cuarenta y 
siete años. 
Le apadrinaron en la ceremonia de 
consagración su anciana marde y su 
hermano don Vicente. 
En los alrededores del templo pa-
rroquial se congregó numeroso públi-
co, que t r ibutó una ovación a los pre-
lados, al entrar éstos en la Iglesia. 
Asistieron al acto los gobernado-
res civil y mi l i ta r de Castellón, los 
Ayuntamientos de ValeniiaJ y Burria-
na en Corporación, presididos por sus 
respectivos alcaldes; ol presidente y 
el fiscal de la Audiencia terr i tor ial , 
el comandante de Marina, el juez de 
instrucción y otras personalidades. 
Ofició en el acto el cardenal p r i -
mado, señor Guisasola, asistido por 
el arzobispo de Valencia y el obis-
po de Tortosa. 
La Capilla música de la catedral 
de Valencia in te rpre tó la "Misa," de 
Gounod, y el "Te-Deum" del maestro 
Guzmán. 
A l dar el nuevo obispo, ya consa-
grado, la primera bendición a los fie-
les, éstos pos t rá ronse de rodillas, t r i -
butándole luego, a la salida, una en-
tusiasta ovación. 
Todos los vecinos se disputaban el 
honor de besar el anillo al nuevo pre-
lado. , 
Una compañía del regimiento de 
Tetuán rindió los correspondientes 
liunores al cardenal primado. 
En el Ayuntamiento se celebró un 
banquete en honor del cardenal y del 
obispo. 
Sobre Campoamor.—Nuestra muy 
estimada amiga y compañera la seño-
ra Eva Canei nos escribe rectifican-
do un error sobre el inmortal poeta 
de las Dolerás . Dijimos que Campoa-
mor murió soltero, porque lo había-
mos leído en una de sus biograf ías , y 
resuta que era viudo hacía muchoó 
años. Cuando el poeta era goberna-
dor de Alicante t ra tó a una familia 
muy rica de origen a lemán o polaco 
y de apellido Ponstensky y cosa así, 
en la que había una señori ta llamada 
Guillermina con una dote de doce m i . 
lones de reales ($600,000). Años des-
pués a l lá por 1890 Campoamor en-
viudó. No tuvimos noticias de su ma-
trimonio; pero todavía era mayor la 
ignorancia del que nos hizo la pre-
gunta, pues preguntó s i Campoamor 
es soltero, ignorando que ha muerto 
hace lo menos trece años. M i l gra-
cias a l a señora Eva Canel por su 
carta. 
Alcotán.—En España hay dos fá-
bricas nacionales de cañones; una en 
Sevilla y en Trubia la otra. La p r l ' 
mera es m á s antigua, y la segunda 
n^ás importante. 
Eulogio.—Si el alambre eléctrico 
está aislado o forrado de seda, pued * 
estar arrollado en la cama sin peligro 
del que duerme en ella. 
Un ignorante.—Siga usted con sus 
visitas y finezas, procure ser atento 
y constante, y si usted se halla on 
buena posición con respecto a ella es 
muy probable que le de el sí, cuando 
nunca se le ha mostrado esquiva. 
lies durante la flestay tocando ale-
gres pasodobles. 
U n caballero desconocido pagó por 
un clavel 60 pesetas. Otras personas 
han hecho también regalos de impor-
tancia. 
—Ha terminado la vista del pro-
ceso por asesinato contra los vecinos 
de Villarreraa Rossi Jovani, Manuel 
Mulet Ortells y Manuel Mulet Seglar. 
El fiscal pedía pena de muerte y el 
Jurado ha dictado veredicto de in-
culpabilidad, solicitando el fiscal la 
revisión por nuevo Jurado, a lo que 
no accedió el Tribunal. 
Los abogados, señores Gasset j 
Breva, han sido felicitadísimos poi 
los informes. 
Gracias a las constantes gestio-
nes del gobernador civi l de la provin-
cia, señor Pérez Magnín, se ha con-
jeguido que el precio del pan haya 
sido rebajado. 
E l gobernador presta preferente 
atención a cuanto se relaciona con 
los problemas sociales, y su actuación 
ha sido tan acertada, que a pesar de 
las criticas circunstancias que la fal-
ta de jornales creó al principio de 
la primavera, ha podido sortear aqué-
llas sin que aquí se alterase en lo 
más mínimo la vida ordinaria. 
E l elemento obrero es tá muy agra-
decido al gobernador. 
E l señor Pérez Magnín, que ha es-
tado enfermo unos días, marchar? 
probablemente mañana a la corte. 
—Ha descargado una gran tormen-
ta, cayendo varias exhalaciones. Una 
de las chispas cayó sobre la cúpula 
de la iglesia de San Agust ín , inme-
diata al Gobierno civi l , destrozándo-
la. 
Algunos cascotes penetraron en t i 
hiabi'tación del gobernador, que mi-
lagrosamente resul tó ileso. 
En los pueblos de Navajas, Toras 
y Besafer las nubes de agua y d i 
piedra han acabado de arrasar los 
campos. 
—La tormentas que ha durado diez 
días, ha destrozado en absoluto las 
cosechas, calculándose en 400,000 pe-
setas las pérdidas. 
—En Useras, al intentar pasar el 
río el anciano de sesenta años Fran-
cisco Ortiz ovira, fué arrastrado por 
la corriente, pereciendo ahogado. 
S U C E S O 
U N A M A Q U I N A 
Fernanda Martínez, que vive en S 
José número 52, manifestó que entre-
gó a Rufino Hernández una máquina 
de coser para que la llevara a empe-
ñar a Estrella y Campanario, pidien-
D¡spués el señor Guisasola m a r c h ó ' 4do P°r ella 6 pesos, los cuales le en 
a pasear con las autoridades, trasla-
dándose al velódromo, donde se ha 
celebrado el certamen musical. 
—Se ha verificado la fiesta de la 
Flor en beneficio del comedor de los 
pobres, obteniendo un exitazo. 
Distinguidas señor i tas , artesanas y 
labradoras, ataviadas con mantones 
de Manila y mantillas blancas, han 
postulado por las calles y plazas du-
rante tres horas, recaudando unas 
5,000 pesetac. 
Las calles concurridísimas, siendo 
] extraordinaria la animación que lle-
vaban cuajado el pecho de flores. 
Las músicas han recorrido las ca-
Un asturiano—Pida usted en la 
librería "Roma", Obispo 63, el Por-
folio de España y allí ve rá usted los 
mapas de todas las provincias con 
vistas y el escudo y datos geográf i -
cos. Cada cuaderno comprende una 
provincia. 
E. Mcrin.—La ar i tmét ica es una 
asignatura indispensable a todos los 
cursos de estudios, especialmente pa-
rael de física. 
Leovigildo M—Si los Estados Uni -
dos declarasen la guerra a Alemania 
podrían confiscar todos los buques 
alemanes que existen en su puerto. 
J. P. R.—El libro m á s moderno 
para estudiar Meteorología ahora 
que se acercan los ciclones, es el to-
mo de Mr . Berget titulado "Les pro-
blemes de l'Atmosphere" véalo en 
"Roma", Obispo 63. 
trego; pero al i r a recoger la maqui-
na, resulta que Hernández , pidió des-
pués 4 pesos más , por lo que se consi-
dera estafada. 
H O J A L A T A 
En el segando centro de socorros el 
doctor Porto curó de una herida inci-
sa en la muñeca izquierda al hojalate-
ro que vive en Lealtad número 66, 
Juan López Bravo, el que dijo que 
sufrió esa herida, al cortarse con i-n 
pedazo de hojalata. 
CON U N A B A T E A 
Ignacio Reyes y Marcos, vecina de 
Concordia número 110, fué curada 
de una herida en el grueso artejo de-
recho. Su madre Vicenta Marcos, 
dijo que se había lesionado al caerla 
una batea, la cual iba a pasar de un 
lado a otro. 
A L "S ILO" 
En Industria y Neptuno el vigilante 
1363, M . García, sorprendió jugando 
a los dados y les ocupó diez centavos 
y un dado, a varios menores que se 
dieron a la fuga, y de los que pudo 
solamente arrestar a Francisco Mo. 
lina Navarro, el que fué remitido al 
Vivac. 
CON U N A L L A V E 
Trabajando en -íl arreglo de un 
motor de automóvil en el garage 
sito en Concordia 149, se lesionó con 
una llave inglesa, Rafael Valdés, 
vecino de Virtudes 140. La lesión 
que sufrió Valdés y que le fué cu-
rada en el segundo centro de soco-
rros, es una herida incisa de doa 
cent ímetros en la mano derecha. 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POK 
«AVIER DE MONTEPIN 
(D« vente, a cuarenta ceníaves, en 
"Las Modas de París," librería del 
•»eñor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
—Gracias, hija mía,—dijo la enve-
nenadora.—Perdone esta incomodidad 
y sigamos almorzando. 
La joven hizo un esfuerzo para apa-
rentar que comía con apetito y vació 
hasta la úl t ima gota su vaso, que ¡a 
señora de Garennes había vuelto a lle-
nar. 
Después de almorzar, las dos señó-
o s bajaron al parque; la baronuí-a 
^ apoyaba en el brazo de su lectora. 
Las dos seguían con lentitud por 
^na calle de tilcx seculares, y habla-
ban de cosas irdiferentes. 
De pronto la joven llevó su mano 
^ lado izquierdo del pecho, lanzó un 
«rito ahogado y vaciló. 
- - ¿ Q u é tiene usted, querida niñ.i ? 
íi^jé le pa sa?—pregun tó la señora 
;ae Garennes, haciéndose la asustada 
f* rodeando con suc brazos a Genoveva 
*aí"a sostenerla. 
~-No es nada, s e ñ o r a . . . y a ha pa-
^fia —^a'*:)uce^ la desventurada r . I -
secando con ei pañuelo sus sie íes 
^ "^ r t aa da sudor. 
—¿ Pero qué sintió usted ? 
—[No puedo explicarlo! Una 
sensación e x t r a ñ a . . . . un dolor agu-
d o . . . . 
— ¿ D ó n d e ? 
—En el c o r a z ó n . . . M e pareció que 
lo atravesaba una aguja candente y 
al mismo tiempo me sentí invadida 
por un frío glacial. 
—¿Quie re usted que nos retire-
mos? 
—¡No, s e ñ o r a ! . . . A l contrario, 
quedémonos aquí, sĉ  lo r uego . . . . el 
aire libre me sen ta rá bien. 
—Si es así, continuemos nuestro 
paseo, pero ai vuelve a sentirse raal, 
adviértamelo y nos volveremos 
¿Me lo promete? • 
—Sí. señora; puesto que es jas-
tanto buena para permitírmelo, lo 
prometo. 
— ¿ E s la primera vez, querida ni-
ña, que experimenta usted una sen-
sación de este género ? 
—La primera vez. sí, señora. 
—¿ Le han dicho alguna vez si tenía 
predisposición a enfermedades car-
diacas? 
—Nunca, señora. 
— ¿ N i ha padecido opresiones, pal-
pitaciones ? 
—Genoveva hi^o un signo negativo. 
La baronesa prc siguió. 
—¿ Quiere usted que avise al médico 
de aqu í? 
—¡Oh! ¡señora! ¡no hay necesidad! 
. . . N o se trata de una enfermedad, 
sino de un dolor pasajero. . . . ¡Ya no 
siento nada! 
— ¿ D e veras ? 
—Lo juro. 
En efecto, Genoveva 'haV>í<» wiaitn a 
su estado normal y recobrado su ilio-
nomía habitual. 
La dosis de veneno administrada 
no debía por el momento producir 
más efecto que e! producido. 
A l cabo de media hora, la señora 
de Garennes manifestó deseos de vol 
ver a casa. 
Regresaron, pur-, y pasaron la lar-
de en el salón, entretenidas en leer y 
hablar, sin que se produjese el me-
nor incidente. 
Por la noche Genoveva experimentó 
una nueva quemadura en el corazón; 
pero menos violenta que la primera y 
que no fué notada por la baronesa. 
A las diez, precisamente a la misma 
hora que Raúl daba en Mortfontaine 
las buenas noches al doctor Gilberto 
Genoveva entraba en su pabellón y 
se hincaba de rodillas para pedir a 
Dios que velase sobre el hombre que 
amaba y lo librrrse de todo peligro. 
IV 
Muy temprano abandonaron a la ma 
ñaña siguiente el lecho los huésp3des 
de la Casa Cuadrada, pero aún así re 
les adelantó el doctor, a quien Raúl 
y Felipe encontraron en el parque 
paseando con sus perros. 
Muy buenos días, querido doctor 
—dijo Raúl estrechándole la mano. 
— ¿ H a n dormido bien, señores?— 
preguntó Gilberto sonriendo. 
—Por mi parte, no mucho—dijo Fe-
— ¿ E r a mala la cama? 
—¡Oh! ¡No ta l ! Pero mi agitación 
ha podido más que el sueño. Lo que 
ayer nos dijo usted me preocupo tan-
to, que me ha hecho pasar la noche de 
claro en claro. 
Lo cnmnr&ndn: sin ambarfio, su-
pongo que la fatiga habrá triunfado 
al f in de la preocupación. 
—Muy poco, se lo aseguro. 
—;. No vamos a Pon ta rmé?—pre -
j guntó Raúl . 
—Sí. Voy a mandar por un carrua-
— ¿ P a r a qué? E l tiempo esta mag-
nífico. Sería mejor hacer el viaje a 
pie, a t ravés de los campos y bos-
i ques 
—También lo creo así . 
—¿En tonces , por qué habla us t íd 
> de carruaje ? 
—Temí que el trayecto fuese de-
j masiado largo pf-rr. parienses. 
—¡Oh, somos buenos andarines!— 
1 dijo Felipe; y luego añadió, con un 
i aplomo que juzgó propio para redu-
! cir a la nada las sospechas de su 
huésped, si ncaso las tenía.1—¿Supon-
go que no tendrá usted inconvenien-
te en que mi ayuda de cámara venga 
con nosotros ? 
Ninguno. 
—Ho pensado que podría sernos 
útil , y le di orden para que estuviera 
pronto y aquí viene ya. 
Vandame salía en aquel momento 
de la casa y se dirigía, sombrero en 
mano, hacia su amo, que le dijo: 
—Jul ián, vencipád con nosotros. 
—Es té bien, señor barón. 
Los tres homtrep emprendieron la 
marcha, seguidos por el criado a dis-
tancia respetable. 
Salieron del parque por la puarta 
que daba al campo y al cabo de vn 
I buen trecho de recorrido, preguntó 
I Felipe: 
— ¿ E s por aquí por donde paseaba 
¡usted señor doctor, cuando sus pe-
rros descubrieion el fére t ro del con-
de Vadans ? 
—jno; pero llegaremos dentro de 
algunos minutos al camino que enton-
ces seguimos. 
Y tomando un sendero a t ravés de 
un campo de r.Ifalfa, alcanzaron el 
cainino d3 Laion. 
—Ya estamo» en r l sitio de qu» le 
hab'é—dijo el doctor. 
— ¿ N o s enseñará usted dóndo tuvo 
lugar el descubrimiento ?—dijo au-
dazmente Felipe. 
—Sin duda. 
Ju l ián no podía oír lo que hablaban; 
I pero al reconocer la ruta seguida dos 
I veces por él para cometer el sacrilego 
1 robo, adivinaba el sentido de las pa-
I labras cambiadas. 
j —No he visto hombre más temoia-
I do ni más audaz que mi amo—se de-
1 cía.—No se ¡a dará ese viejo, por zo-
rro y ladino que s e a . . . ¡ N o , pues lo 
«• nn. ni evonido como estoy, «e-
rá difícil que me engañen! 
A l pasar junto a un campo recién 
sembrado, hizo alto el doctor, y ex-
tendiendo el brazo, dijo: 
—En ese camuo, hacia la izquierda, 
fué donde mis perros descubrieron el 
féretro . 
Felipe p r e g u n t ó : 
—¿Dis t amos mucho de la posada 
de la viuda de Maglolre ? 
Media legua escasa. 
—Los miserables autores del c r i -
men—prosiguió Fel ipe,—tenían bien 
! estudiado el programa, habían tomado 
' sus medidas, y conocían perfectamen 
te el país , porque, c'e lo contrario, on 
una noche de tempestad, era fácil 
extraviarse. La f't?a debía estar abier-
ta con anticijjación, y la tierra que de 
ella sacaron fué sin duda la que sirvió 
para llenar el ataúd. ¿No te paroce 
Raúl ? 
—Sí. 
— áY a usted, señor doctor? 
—Las cosas pasaron, a mi entender, 
tal como usted dice— contestó Gilber-
to mirando de p o s e y ó a Vandame, 
que se habéa aproximado al grupo y 
escuchaba fmpasfbt^. 
_—¿Supone usted que los criminales 
siguieron el mismo camino que noso-
tros recor remos?—preguntó Felipe, 
luego que reanudaron la marcha. 
—Hago más que suponerlo, lo afir-
mo. Pasa rozando el muro de la posa-
da de la viuda de >.£gloire, y es p*»? 
! la puerta abierta en ese muro por 
I donde los miserables entraron en el 
i patio. 
Media hora despuér llegaban a la 
puerta en cuestión, no cerrada ".on 
llave según saben nuestros lectores. 
E l doctor la empujó, hizo pasar de-
lante a sus compañeros, y la cerró 
tras fí. 
—¡Ni la má-j l i jera apariencia de 
vacilación n i de terror!—pensaba mi-
rando a l amo y al criado.—¡Decidida-
mente creo que me he engañado! 
La viuda de Maglolre, que, senta-
da ante una ventana del piso bajo, 
había visto entrar en el patio a los re-
cién llegados, salió presurosa a su en-
cuentro. 
—¡Buenos días, señores!—les dijo 
con placentero rostro. 
Y luego al ver a Raúl , aañadió: 
— ¡ M e parece que no me engaño, 
s e ñ o r ! . . .Usted es el joven caballero 
que ha pasado la noche aquí con el 
furgón de la funeraria conducido por 
cochero Saturnino. 
Raúl iba a contestar. 
El doctor no le dió tiempo para ello. 
—En efecto, señera Magloire—dijo; 
— êste caballero cr, el vizconde de Cha-
llins, por cuva crusa fué usted "lla-
mada ante el jue;; de i n s t r u c c i ó n . . . . . 
y este otro es el señor barón de Ga-
rennes, su primo, abogado distinguldc 
que se ha encargado de su defensa, 
—No tengo el honor de conocerlo — 
respondió la viuda,—ni tampoco a es-
te otro señor. ¿Desean alguna cosa 
de mí, señores? 
— E l señor doctor Gilberto obtuve 
de usted algunos informes respecto a] 
individuo que estuvo en esta casa al-
gunas horas antes de la perpetración 
dei crimen—dijo Felipe.— Ese sujete 
pudo muy bien ser el autor. ¿TÍ>n« 
usted la bondad de repetir lo que dije 
a nuestro amigo? , 
—Si me ha-en el favor de entrar 
señores, con mucho gusto les J l H 
cuanto sé. 
E l doctor seguido de Raúl y de Fe-
lipe, entró en la sala. 
Vandame se quedó un poco a t r á s . 
—Pase, pase usted también—dijo ' ls 
viuda de Magloire examinándole cor 
atención. 
—Gracias, señora—dijo Jul ián en-
trando. 
—¡Ninguno de éstos es!—murmuré 
i la posadera al ertrar y luego, en voa 
alta p regun tó : 
—¿Desean tomar algo? 
— ¿ T i e n e usted ron? r 
—Sí, señor doctor. 
—Pues, bien; t r á iganos ron, agua 
fresca, azúcar y limones Haremoí 
un "grog" a la americana—dijo e 
d^ttor. 
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L O S ESPAÑOLES D E M E J I C O se encontraba trabajando, pereció 
Madrid, 13. destrozado. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo | E L M U E L L E D E VIGO 
Dato ha manifestado que después de i Vlgo, 13. 
realizadas varias gestiones el Go-: L a prensa de esta ciudad se ocupa 
bterno ha conseguido que los barcos I hoy preferentemente del hundimion-
cspañoles que van a Méjico hagan es-1 to del muelle rodén construido ocu» 
cala en Veracruz para recoger allí a rrido ayer. 
los españeies que deseen repatriarse, j Piden que se abra una amplia In-
E l señor Dato se mostró muy sa- ; vestigaclón para depurar las res pon-
íásfecho por esta actitud de las com-; sabllidades a que el caso de lugar, 
pañi as navieras españolas y les de- ¡ Una comisión técnica ha estado en 
dicó grandes elogios. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A D E L A G U E R R A 
E U R O P E A 
H I P O C R E S I A S D E L A G v S R R A 
Nada puede enseñar mejor hasta 
donde pued-e llegar la hipocresía co. 
• 'lectiva que 'a presente guerra. 
Cuando las potencias da la "Enteu* 
jel lugar del hundimiento para e«tu-| te" hicieron uso de las balas "Duro 
dlar las causas del mismo. ! dum" las cuales según la convención 
Las obras que hay que hacer para | de La Haya son prohibidas en las gue. 
reconstruir el muelle son muy costo- | rras entre países civilizados, y di em-
sas. jperador Guillermo, con natural enojo 
E n ©1 vecindario ha causado peno- j por ecte procedimiento bárbaro, se 
sa impresión la noticia del hundí- | dirigió al Presidente de los Estados 
miento. ) Unidos, entonces no se notó ninguna 
Algunos grupos intentaron orga- ! indignación grande entre los dudada-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
T R A G I C A M U E R T E D E U N PIRO-
T E C N I C O 
Cuenca, 13. 
Dken de Tregilla qu© en taller del 
pirotécnicn Darlo Agulló ha ocurri-
do un desgraciado accidente. 
Debido a una imprudencia se pren-
dió fuego a la pólvora que allí ha-! nizar una manifestadón de protesta ! nos de la gran nación de este lado del 
)>ía, ocasionándose una gran expío-1 contra los constructores; pero ante \ Atlántico y al presidente contestó 
>í6il 1 las advertencias de la policía desls- j muy fríamente, para no decir otra co-
AguflA, que en aquellos momentos' tieron de sus propósitos. | sa, a la nota de protesta de Alema-
nia: " L a guerra no es un flve o'clock 
tea", esa era la opinión da un ameri-
cano sobresaliente entonces. 
! Pero cuando los alemanes en Bé' 
glea fueron atacados por sorpresa y 
traldoramenfe por el elemento civil 
y se vieron en la necesidad de adop+ar 
las medidas que en estos casos se 
usan en la guerra, entonces brotó un 
grito de indignación en todas partes 
y los cables ingleses se estremecieron 
transmitiendo cuentos y más cuentos 
de los hunos y bárbaros. 
Cuando las naciones aliadas traen 
al campo de uatalla europeo toda cla-
se de genta de color para combatlv 
con los hijos de Alemania, todo bajo 
servicio obligatorio y por consigulentAí 
perteneciente a todas las clases socia-
; les, entonces los cables no trabajan, 
E l doctor Codina levantará acta; entonces la prensa del gran pueblo 
de cada inyección que presencie, tras-I americano se queda callada 
f/meíameié. 
D E SANIDAD 
Traslado 
E l Inspector de Farmacia doctor 
Urbano Codina, que hasta hoy venía 
prestando sus servicios en el Nego-
ciado de Vigilancia del Abasto de Le-
che de esta ciudad, en los análisis da 
lecho en el Laboratorio amlbulante, 
!ha sido destinado por esta Secreta-
ría,, para que pase a prestar sus ser-
vicios en la inspección de las inyec-
ciones de ''Saltvarsán", a los enfer-
mos que les sea aplicada, dando fe 
de que es producto—del cual se ha 
Incautado la Sanidad—y se cumplen 
los preceptos que originaron la in-
cautadón. 
ladándola a la Inspección de Farma-
cias y ésta la remita, a su vez, al Se-
cretario del ramo. 
L A C A N A L I Z A C I O N D E L R O Q U E 
Cuando Jos aliados empezaron a 
usar bombas con gases venenosos con-
tra el enemigo alemán, tampoco dijo 
nada el cable, ni la prensa, Pero cuan. 
E L U L C S l D E 
Por Decreto Presidencial se ha , do los alemanes, quienes en cuestión 
dispuesto que se cangeen por Bonos ' de química han llegado a la altura 
del Tesoro, varios certificados de más grande y supieron fabricar bom-
adeudos de obras ejecutadas duran-1 has mucho más terribles de gases pa-
to el pasado ejercicio en el dragado I ra su defensa, batiendo a sus enemi. 
del Roque, y expedidos por el Se- • ir*r*-*r*-*~*-jr*' 
cretario de Obras Públicas, ascen-
dentes a $229.042.70, 
E L P R E S I D E N T E NO L E DA CUM-
P L I M I E N T O A T R E S S E N T E N -
C I A S 
Por Decretos Presidenciales se ha 
resuelto no dar cumplimiento a las 
sentencias de la Sala de lo Civil y 
Contendoso Administrativo de la Au-
Desde fomento a. 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
E n él viajaba el General Muchuelo 
que iba a presenciar la inauguración 
diencia de xa Habana que dispusie-; de l0s trabaj0s dfc la planta eléctri-
ron las reposiciones de los señores i ca que ^ p03(c9 v que le ha de surai-
Oscar Ortiz, José Sánchez Villalva y ¡ nulstrar fluido también a Baez. 
Norberto Alfonso en sus cargos de En Fomento había llovido torren-
VocaJes de la Junta de Protestas,! cialmente y no habiendo vehículo 
por ser contrarias al interés públi- | ninguno ni la calle que une al parade-
co, disponiéndose por los mismos i ro con el pueblo está compuesta; nos 
Decretos que se devuelvan dichas 
sentencias al Tribunal de que pro-
ceden a los efectos legales que co-
rrespondan. 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
legrama Según se me informa 
hallándose el Alcalde de esta 
ciudad, señor Emilio Coya ano-
che a las dos y media en el ca-
fé " E l Central," fné agredido 
a tiros por un tal Ulpiano, espa-
ñol, quien disparó sobre aquél 
un revólver Colt, causándole la 
muerte. E l autor del hecho fue 
detenido y el Juzgado de Ins-
trucción conoce del hecho. Con 
demás noticias que obtenga in-
formaré detalladamente. Carri-
llo, Gobernador. 
E l Fiscal «̂ e la Audiencia de San-
ta Clara, señor Palma, ha enviado el 
siguiente telegrama al Secretario de 
íusticia: 
"Secretario do Justida. Agosto 
13, a las 9, y 35 a. m. 
A la una y cuince. de la madru-
gada falleció el klcalde Municipal de 
esta dudad, señor Emilio Gonẑ ez 
Coya, a consecuencia de disparos de 
revólver que le fueron hechos, a las 
loce de l a noche, por Ulpiano Dan-
co, español de malos antecedentef. 
No precedió disgusto. Estoy consti-
tuido con Juzgado en Hospital y co-
mienzan actuadones autor detenido." 
Máquinas de Escribir 
R E M I N G T O N V I S I B L E 
Modelo 10 3110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de p'.'ecio 
Pida Catálogo 
F R A N K G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3t-lo. 
Los Pescadores de 
B a t a b a n ó 
Los señores Francisco Cagigas, en 
representación de la Cámara de Co-
mercio de Batabanó, Emeterio Gó-
mez e Isidro Albayna, por el gremio 
de pescadores, Blas García y Juan 
Torres en representación de los com-
pradores de esponjas, visitaron esta 
mañana al Secretario de Agricultu-
ra, general Emilio Núñez, expo-
niéndole que la veda para la pesca 
de la biajaiba conforme al nueco 
Reglamento es excesiva, debiendo re-
ducirse a cuarenta días los sesenta 
señalados en el nuevo Reglamento 
y que la veda para la pesca de la 
esponja debe ser parcial, como hasta 
ahora. 
E l general Núñez ofreció a la co-
misión ocuparse del asunto con in-
terés, anticipándoles que llamará a 
conferenciar a los doctores Carlos de 
la Torre y Rafael García Cañiza-
res, miembros de la Junta Nacional 
de Pesca y que enviará además, a 
Batabanó, una comisión técnica pa-
ra que le informe. 
E n l a C o v a d o n g a " 
L A TOMA D E P O S E S I O N D E L Dr. 
M E N E N D E Z . 
Ayer, reunidos los facultativos de 
" L a Covadonga," la hermosa quinta 
de salud de la prestigiosa y flore-
ciente sociedad asturiana, dieron po-
sesión al doctor Jacinto Menéndez 
Medina del cargo de médico de visi-
ta, para el cual ha sido nombrado 
ol cultísimo y talentoso galeno en re-
souo|-bs soj ua -BpTuqaioo Bq.unf e^uep 
del enfermo que se le confía; concen-
tra su atención en los problemas que 
constituyen los casos que se le pre-
sentan, y pone Í% contribución siem-
pre su gran talento, su vasta expe-
?lencia y su profunda cultura para 
salir airoso en el empeño noble de I 
falvar la vida a los que a su ciencia 
se entregan en busca de salud. 
En la jurisdicción de Colón donde 
desde hace más de veinticinco años 
ejerce su carrera se ha captado el 
afecto de cuantos le conocen, por su 
i del Centro Asturiano. idoneidad profesional, por su carác-
E s el doctor Jacinto Menéndez un I ter franco y bondadoso y por las 
¡profesional de grandísimo valer que atcncione» que prodiga a su cllentelai. 
En^CUalquier cantidad, al y • iTa ^a Prestado muy buenos servicios FellcitaVnoa al Centro Asturiano 
7 rmr "«nn- fa-n^hiPn In Anv «nhra I a la asociación astur como médico de! por la adquisición que ha hecho, au 
/ por x̂üü, tamoien lo doy soora 1?s delegacioIies de c d ó n y Bana.| mentando el número de sus valiosoi 
Doy Dinero en Hipoteca 
pusimos perdidos para llegar al ho 
tel del señor Juan Trujillo, donde nos 
hospedamos: Fomento es simpático y 
sus habitantes sumamente amables, 
contribuyen a robustecer lo que de-
bimos: Pertenece Fomento al Ayunta-
miento de Trinidad y decir Trinidad es 
decir simpatía, amabilidad y cultura. 
E l repórter ercuentra allí algunos 
viejos amigos, Jacirto, Santiago Ló-
pez, Pedro López y don Telesforo 
Bárcena, son amigos antiguos a ios 
que conoció cuando hacían sus viajes 
a caballo—única vía de comunicación 
que tenían—a Placetas. 
E l agente y actual Corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA en el pue-
blo, el ilustrado compañero señor 
Francisco Fernández, tuvo al Igual 
que todos los elementos de allí las 
mayores consideraciones para el que 
suscribe. 
Son comerciantes en Fomento en 
el giro de ropa, los señores Francis-
co Fernández, Telesforo Bárcena. Mi-
guel López y Hermano, Pedro López, 
y Hermano, Mauro Torres, Vicente 
Liada y Ventura Pena y en víveres 
algunos de los anteriores y los seño-
res Amado Beltrán, Felipe Aragón, 
Román Guardo, La Fuente y Bouza, 
Zaballa y Hermano, José Gutiérrez, 
y José Jáuregul. 
Continúanse por la poderosa em-
presa ferroviaria la. prolongación de 
Fomento a Trinidad y de Trinidad a 
Fomento, considerándose que dentro 
de dos años quede completamente ter 
minada la gigantesca obra de lo que 
todos creíamos un sueño de unir por 
medio de las cintas de acero a Trini-
dad con el resto de la República. 
Ricardo Linares. 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, a t e . Tel A-3571 
16696 SI ag. 
de guises, desde el establecimiento 
esos centros hasta la fecha. 
Hábil cirujano, afanoso Investiga 
dor, clínico inteligente, no dlagnos 
tica hasta que no hace un estudio de 
tenido, escrupuloso de la situación {energías y su inteligencia. 
liosos 
facultativos con una personalidad de 
los méritos excepcionales del doctor 
Jacinto Menéndez y deseamos ai éste 
grandes triunfos en su nuevo cargo, 
al cual sabemos ha de dedicar sua 
gos con las armas de ellos, entonces 
otra vez se inquieta el mundo, el cable 
traJbaja y los periódicos se llenan de 
cuentos horrorosos del efecto de estas 
bambas, condenando a la vez con fra-
ses insultantes la manera bárt>ara de 
guerrear de los alemanes. 
Cuando un vapor conduciendo ar-
mas y municiones desclnados a matar 
y mutilar a ,os hijos de Alemania fué 
hundido por un submarino alemán, en-
tonces la indignación y el odio contra 
Alemania ya no tien^ límites, y sin 
embargo, Alemania por sentimiento 
de humanidad avisó muy a tiempo lo 
que iba a pasar con ese vapor y del 
pefllgro que correrían pasajeros n^a-
trales. Que se perdieron muchas más 
vidas de lo necesario por no estar los 
botes salvavidas preparados al atra-
vesar la zona de peligro, eso callaron 
los caíbles y la prensa. E s muy terrible 
que cosas como estas tengan que suce-
der en la guerra, doblemente sensible 
en esta tragedla por la pérdida de 
mujeres y niños ¿pero no sufren estos 
también con la invasión de los aero-
planos en los países enemigos, una 
cosa corriente y aceptada como arma 
legítima de guerra? Por triste y te-
rrible que fuera la desgrada del ' 'Lu-
sitanla" palidece completamente al 
lado de lo ocurrido durante la Inva-
sión rusa en la Prusla oriental, donde 
mujeres y niños indefensoe fueron 
asesinados cruelmente, donde pueblos 
enteros fueron saqueados primero y 
quemados después, donde las muje-
res fueron violadas y donde cruelda-
des tan repagnantos se cometieron 
que no se hieden poner en letras de 
molde. Digan los que haiblan tan al-
to de la cultm-a de los aliados y la 
barbarle aljnana, ¿por qué el ca<Dle 
inglés no nos dijo nada de lo de la 
Prusia Oriental? ¿Dónde estuvo la 
indignación de la prensa americana 
.cuando poco a poco se supo algo do 
lo pasado allí ? ¿ O es que los mlUares 
de mujeres y niños alemanes no son 
también seres humanos ? Si Alamanla 
debía o no hundir a el "Lusltanla" es 
una cuestión no de derecho, sino de 
sentimiento, porque nadie en el mun-
do puede negar que un buque de gue-
rra alemán tenía absoluto derecho a 
hundir a un buque de guerra inglés 
cargado con contrabando de guerra, 
encontrándolo en la zona de la gue-
rra misma. 
Para juzgar el procedimiento ái 
Alemania en esta ocasión hay que te-
ner muy en cuenta que Inglaterra es 
la nación que paso por paso ha encru 
decido la manera de guerrear en e) 
mar. Por Inglaterra fueron distri-
buidas las minas en aguas neutrales, 
por Inglaterra aguas neutrales fueron 
declaradas zonas de guerra, por In-
glaterra fueron adoptadas medidas 
nuevas y radicales, pisando sin escrú-
pulo el derecho de las naciones neu-
trales, con objeto de hacer perecer la 
población, militar como civil, de Ala-
manía por hambre, y por último era 
Inglaterra que primeramente inventó 
lo hasta ahora nunca conocido, el pro-
cedimiento do vengarse haciendo su-
frir a indefensos prisioneros de gue-
rra. 
Todo esto hay que tenerlo en cuen-
ta. 
Alemania no puede llevar esta gu^j 
rra adelante con guantes de seda, está 
rodeada de un mundo de enemigos y 
tiene que devolver golpe por golpe con 
mano de hierro. Militarmente mirado 
el hundimiento del ' Lusltanla" tiene 
gran significación, Inglaterra, como 
se ve, no puede proteger a sus propias 
costas. 
También debe enseñar algo a los 
homares de negocios de los Estados 
Unidos quienes durante toda esta gue-
rra han h^cho un negocio magnífico 
de los horrores de la guerra no pen-
sando en otra cosa que en el lucro. 
L a desgrac-a del "Lusltanla" es un 
argumento serlo al pueblo americano, 
a l pueblo que piensa y que 'siente, de 
tratar de poner fin al infame tráfico 
en contrabando de guerra. America 
no se beneficiará con este dinero lle-
no de sangre de hombres, mujeres y 
niños. Heno de lágrimas de viudas y 
de madres. » 
O no hay que tener lástima de los 
miles y cientos de miles de soldados 
alemanes que han caído bajo el plomo 
americano, tirado por máquinas de 
guerra americanas también. No son 
ellos tan Inocentes ante los america-
nos, que indirectamente los han ma-
tado, como las víctimas del "Luslta-
nla". No llama su sangre a sus com-
patriotas que los transportes de má-
quinas de matar americanos deben de 
hundirse, y eso aunque se usan algunos 
pas.ijeros americanos para proteger, 
los. Quiero hacer otra pregunta, so-
bre el procedimiento de Ingllaterra. 
¿No comprenden la indignación de 
los setenta millones de alemanes al 
versa condenados a la muerte por 
hambre por el gobierno Inglés, apo-
yado por el pueblo de Inglaterra? 
Hombres, mujeres y niños a morir d^ 
hambre en virtud da una lista de con-
trabando que burla y pisa el derecho 
de gentes, hasta ahora aceptado y 
re3petado. Y todo porque Inglaterra 
temía no nodsr vencer con las armas, 
ni con la ayuda de caal todo el mun-
do Puede pensarse que el hecho de no 
haber podido Inglaterra ejecutar la 
condena de muerte por hambre del 
pueblo alemán debe hacer olvidar a 
esta última nación el terrible propó-
sito, aunque frustrado. 
No, eso no se pude pensar, y acuér-
dense siempre que Inglaterra fué 
ouien transformó esta guerra en una 
¿uerra entre ejércitos a una guerra 
entre pueblos, y el que siembra vien. 
tos recoge tormentas. 




E n el congreso litúrgico de Mont-
serrat se aprobaron las conclusiones 
siguientes: 
"Primera. Participación activa de 
los fieles en los misterios sagrado?; 
la oración pública solemne es la pri-
mera fuente Indispensable de piedad 
y la forma genuína de dar gloria 
a Dios. 
Segunda. Conviene que la partid-
pación del pueblo en los actos del 
culto sea integral, tomando p*r-
te en los cantos y ceremonias sagra-
das. 
Tercera, Siendo el santo sacrificio 
de la misa centro de la sagrada litur-
gia, los fieles procurarán tener en 
ella máxima participación, sintiéndo-
se cocelebrantes con el sacerdote. 
Cuarta, L a parroquia es el primer 
instrumento de la acción pastoral del 
obispo, es el santo bogar de todos los 
fieles, los cuales deben contribuir a 
su vida v esplendor. L a vida cristiana 
será más intensa cuanto más fuerte 
sea la parroquia, cuya acción será la 
más eficaez cuanto más practicada sea 
la liturgia. 
Quinta. L a sagrada liturgia atiende 
al método más fecundo de la educación 
del espíritu y la vida cristiana;; pro-
curen los que se ocuoan en la ins-
trucción religiosa dar la forma de ver-
dadera catcquesis litúrgica a la au-
señanza. 
Sexta. L a nr^nulsión do la niedad li-
túrgica no f?era un hecho si no son 
propagados en lengua vulgar el co-
nocimiento del sabor de las fórmulas 
de los ritos y de los cánones, con los 
cuales, en unión de la Madre común 
se da culto a Dios." 
E l Nuncio anost.clico, monseñor Ra-
gonesi, regresó a esta capital, acom-
pañado de los obispos de Barcelona 
y de Gerona. 
—Se ban reunido los presidentes de 
las entidades económicas, para cono-
cer la carta que les ha dirigido el mi-
nistro de Hacienda, sobre los bonos 
de exportación. 
Dice el señor Bugallal que todas las 
regiones protestan—y especialmente i 
la aragonesa—contra esa petición ca-
talana, y oue análosro sentido de re-
pulsa arroja la información abierta. 
Ro vista de lo cual, el Gobierno no 
se atreve a resolver ahora el asunto j 
estimando preferible esperar la reso-
lución paral amentarla. 
Los reunidos acordaron contestar 
al ministro detallando de nuevo la pe-
tición, enumerando los elementos, que 
la apoyan y recordando las promesas 
que el Gobierno hizo. 
— L a juventud radical de Barcelona 
ha publicado una alocución de tonos 
muy vivos, citando a todos los libe-
rales "a un mecting", que dicen se 
celebrará el domingo en la Casa del 
Pueblo, para protestar contra la con-
ducta del Gobierno en materia de 
meetings. 
— E l periódico E l Progreso publica 
un artículo, firmado por el señor Le-
rroux, en el que éste ataca duramen-
te a los "requetés" jaimistas, y ex-
cita a los radicales a que empleen me-
dios análogos a los preconizados por 
aquellos, para acabar con los "reque-
tés", si el Gobierno no hace que se 
disuelvan. 
Ha terminado la asamblea munici-
pal, habiendo quedado aprobados los 
estatutos de la Asociación regional, y 
nombrada la Comisión permanente de 
misma, compuesta por los secretarios 
de los Ayuntamientos de Barcelona, 
Tarragona, Lérida, Gerona. Sarriá. VI-
lasart, Reus, Artoerg y Santa Colo-
ma 
—Se están ultimando los trabajos 
preparatorios para la inauguración de 
las obras de la Exposición interna-
cional de Industrias eléctricas y^de los 
festejos que pe celebrarán el día 18. 
E n dicho día se inaugurará el pa-
seo cuyo trabado, a la altura de 80 
metros sobre el nivel del mar, dará 
la vuelta a la montaña de Montjuich, 
con un recorrido de cuatro kilómetros, 
tituiría un excelente mirador, sin r i -
val. 
E n la parte más angosta, el paseo 
tendrá 24 metros de ancho. 
—Procedente de Cartagena ha lle-
gado la corbeta "Nautilus". 
—Ricardo Torres (Bombita) ha ne-
gado que piense torear en Tarrasa. 
"Sólo vestid i el traje de luces— 
ha dicho,—si de ello dependiera la 
paz europea." 
—Ha llegado el gobernador, se-
ñor Andrade, que fué recibido por to-
do el elemento oficial. 
Acto seguido se hizo cargo de nue-
vo del mando de la provincia. 
Recibió luego a los periodistas, a 
quienes manifestó que su estancia en 
Madrid le ha sido muy grata, y que 
se halla muy satisfecho de las mu-
chas atenciones que con él ha tenido 
el Gobierno. 
Añadió que había hablado con el 
señor Sánchez Guerra acerca de la 
conducta que se debe seguir en lo 
que afecta a las reuniones públicas; 
para ello se adoptará el criterio ya 
conocido, de aonerdo con las circuns-
tancias presentes. 
Dijo, además, el señor Andrade, 
que el nombramiento del nuevo Alcal-
de de esta ciudad recaerá, probable-
mente, en el señor Martínez Domingo, 
que ya desempeñó en otra ocasión el 
mismo cargo. 
— H a sido detenido un sujeto llama-
do Benito Cmtilión. muy conocido co-
mo falsificador de documentos. 
Se le ocuparon 52 láminas de la 
Compañía ferroviaria de Medina del 
Campo, valoradas en 500 pesetas ca-
da una; un título de la Sociedad de 
Construccionos y Pavimentos de Za-
C A S A S D E C A M B I O 
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Plata española. . 
Oro español. . . . 
Nominal, 
Nominal. 
" B u r l a B u r l a n d o " 
L a nueva colección de artículos— 
Tercera Serie—que con este título 
acaba de publicar nuestro querido 
compañero M. Alvarez Marrón, está 
obteniendo por parte del público la 
misma entusiasta y favorable acogi-
da que sus dos colecdones anteriores. 
Justísima nos parece esta recom-
pensa al Ilustre escritor asturiano 
calificado por la crítica imparclal de 
ser uno de los más originales y do-
nosos escritores contemporáneos. Sus 
cuadros de costumbres asturianas. 
sus tipos "indianos" y prof^. 
ironías de carácter general ocnr̂ H 
una página honrosa en la historia i? 
las letras castellanas. 
E l libro "Burla Burlando,,-»T6 
cera Serie—íia sido impreso coa tÜ" 
do primor y se halla a la venta i¡ 
precio de 60 centavos en la libren' 
"Cervantes", Galiano 62, en l a ? 
Jorge Morlón, Dragones' frente » 
Martí, en la de S. T. Solióse, Obisn« 
y en las Administradones de la « 
vista "Asturias" y del DIARIO iw 
L A MARINA. 
ragoza, de 5.000 pesetas; 25 Impresos 
del Banco Español del Río de la Pla-
ta y otros efectos públicos. 
Se cree son efectos robados que te-
nía en su poder para enmendar loa 
números y hacerlos efectivos. 
—Según datos facilitados en el go-
bierno civil, hay en Barcelona 57,000 
toneladas de trigo; 3.500 de harinas, 
1.650 de carbón vegetal, 100 de plan-
tas y 35.000 de carbón mineral. 
— E l Senador teñor Junoy ha nega-
do terminantemente que él haya so-
licitado en ningún momento la alcal-
día de Barcelona. 
Dice que entre el jefe del Gobierno 
y él no ha habido, en estos últimos 
tiempos, más comunicaciones que un 
telegrama que dirigió al señor Dato 
felicitándole por su proclamación de 
jefe del partido conservador. 
EJANA 
E N U N S O L O C R I S T A L , 
S I N S E R V I S I B L E R A X A S 
El buen éxito de los 
oristalesno depende so-
lamente d é l a buena gra-
duación de los mismos, 
sino que es necesario 
que e s t é n colocados 
convenientemente d e -
lante de ios ojos. Nues-
tra experiencia en la 
graduac ión y ajuste de 
lentes la ponemos com* 
pletamente gratis a su 
dispos ic ión . 
"EL TELESCOPIO" 
San Rafael, 22, entre Amistad y Agalla 
Remitimos catálogo gratis por 
correo, solicítelo. 
C 8461 alt lot-2 
A esa felicitación contestó el pr6. 
sidente del Congreso con otro desn». 
cho, agradeciéndole sub afectuoaai 
frases. 
E l señor Junoy ha telegrafiado \ 
" E l Debate", rectificando el sudto 
publicado por esto periódico,, en el 
que se afirmaba tal solldtud. 
— E l presidente del Patronato 
tra la tuberculosis, señor Vidal y jy. 
vas, había apostado 500 pesetas m 
el señor Andrade a que éste no volve-
ría de Madrid. Como el Gobernador 
ha vuelto, para bien de Barcelona, el 
señor Vidal perdió la apuesta, y n 
apresuró, por tanto, a entregarle li 
cantidad apostada. 
E l señor Andrado se las ha devn̂ lte 
rogándole las destine a los tuberaüo-
sos, y el señor Rlvaa, reconoddo, h 
dado en el acto caritativa aplicaciéi 
a las 500 pesetas. 
— E n Mataró se ha vwificado, rol 
gran solemnidad la consagradón del i 
doctor Más, nuevo prelado de Gero-
na. 
Todas las calles amanaderon. en-
galanadas, y desde primera hora mi-
naba gran animación en ellaa. 
Durante el trayecto desde su domi-
cilio hasta la iglesia da Santa Ma-
ría^ fué objeto el obispo da calutoa* 
man if estadones. 
E l templo estaba completamente 
lleno. Actuó de prelado consagirat» 
el Nuncio de Su Santidad, monseto 
Ragonesi, y asistieron los ohispoi C« 
Barcelona, Solsona y Vicíl, y el ahad 
de Montserrat. 
Concurrieron tamMén las autorida-
des dvil:-a y müitares de Barcelam 
Gerona y Mataró; representadonfl 
Ue todos los pueblos de la coaita y el 
pueblo en masa. 
L a Diputación y el Ayuntanriánífl 
de Gerona ostentaban la venera d' 
Carlos I I I y la espada; privilegio 
tienen desde la guerra de la Indapei' 
dencla. 
Desde la iglesia, y emtre constante' 
ovaciones se trasladaron luego los 
lados y sus acompañante^ a l Aytntf3' 
mientes, donde se celebró una brillfl-
te recepción. 
E l Alcalde prorrandó un sentido 
curso, elogiaiuio y vitoreando al 
tor Más, hijo ilustra de Mataró. 
L a concurrencia aclamó entonce» 
al nuevo prelado., 
A l medio día los padrinos de ^ 
D. Emilio Gabanes y doña Regina W 
ría, obsequiáronle' con un banqn?1' 
en el local del Patronato Obrero, fu»' 
dado por el ductor Más. 
Asistieron más de S0O comeiisal'* 
A l final habló el obispo para exp^ 
sar su agradecimiento a Mataró. 
Fué objeto de nuevas manifestad 
nes de simpada. 
H O N R A D E Z 
S I N P R E C E D E N T E 
Los representantes en Cuba de 
maravilloso remedio extirpado:; 
con el objeto de que las per so 
de este nuevo producto, puedan 
cidos de que adquieren lo que s 
prueba dicho insecticida antes i 
dos estarán dispuestos para acu 
Llénese y envíese por correo la 
1 I N S E C T I C I D A B E R G E R , u"'? 
de las C H I N C H E S y el C O M E J E ^ 
ñas que duden aun de los ref l̂t*10* 
hacer la compra seguros y c<>nV(T 
e ofrece, han decidido someter » ' 
e hacer la venta. Diferentes empl*** 
dir a efectuarla a donde se solif»8' 
siguiente 
O R D E N : 
Representantes del Insecticida Berger. 
Muralla 41.—Habana. 
Sírvanse enviar un empleado para que, sometiéndolo -
prueba que deseo realizar, pueda demostrarme la eficacia de .s" 
S E C T I C I D A B E R G E R . E n caso de que el resultado sea satisfac^ 
rio, me comprometo a comprar en e l acto al mismo emple1"0' 
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